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redes de  riego por goteo. Para ello  se han  comparado diferentes dimensionados de 
parcelas de riego por goteo, además se han aportado ideas, nuevas funcionalidades y 







The  computer  application  GESTAR  for  the  design  and  management  of 
pressurised  irrigation  networks  it was  developed  by  the GESTAR  I+D+i  team  of  the 
University of Zaragoza. The application is in a continuous progress and development to 
adapt  to  the  gradual  improvements  that  are made  in  the  irrigations,  and  set  up  a 
powerful and efficient instrument to make all the hydraulics calculations. 
This thesis document have the objective of help in the develop of the program, 
it have  incorporated at  last  improvement, the design and sizing of the drip  irrigation. 
With this objective we have even been compared different designs with drip irrigation, 









validación  de  los métodos  de  cálculo  para  el  diseño,  simulación  y modelización  de 
redes  de  riego  por  goteo  enterrado  y  superficial,  tanto  para  goteros 
autocompensantes  como  turbulentos,  que  se  han  implementado  en  el  programa 




dimensionadas  con  el  método  IRRICAD.  Se  han  tomado  estos  datos  como  base  y 
partida  y  se  han  redimensionado  y  optimizado  con  la  aplicación  GESTAR  para  una 
posterior comparación de los datos obtenidos. 




la  manejabilidad  del  programa,  apuntes  de  depuración  de  la  herramienta,  se 
desarrollan  ejemplos  simples  para  que  futuros  usuarios  de  la  aplicación  tengan  un 
ejemplo práctico para familiarizarse con el programa y se realiza un manual de usuario 
para la aplicación. 
Este  trabajo  se ha  llevado a  cabo en el ámbito del proyecto de  investigación 
denominado “TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA EL AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA 








2.2  DESCRIPCIÓN,  VENTAJAS  E  INCONVENIENTES  DEL  RIEGO  POR  GOTEO 
FRENTE A OTROS  MÉTODOS DE RIEGO. 
2.2.1 Descripción  del  riego  por  goteo  
El  riego por goteo es una  forma de  riego en el  cuál  se aplica el agua  lo más 
cerca posible de  la planta y de  forma  localizada para un mejor aprovechamiento del 
agua por parte del cultivo. 










autocompensantes.  La  diferencia  entre  estos  primeros  y  los  segundos  es  que  los 
primeros  varían  su  caudal  con  cualquier  variación  de  la  presión  de  trabajo  y  los 
segundos  nos  garantizan  un  caudal  constante  dentro  de  una  horquilla  de  presiones 
generalmente lo suficientemente amplia para poder dimensionar sin problemas. Estas 
características hacen que  los autocompensantes nos aporten una mayor uniformidad 
en  la dosis de aplicación en  los diferentes puntos de  la parcela, por contra, tienen un 
coste mayor en  lo que a material se refiera y harán que el precio  final de  la obra se 
incremente. 
En  el  caso  del  diseño  de  riegos  por  goteo  enterrado,  como  en  varios  de  los 
casos  que  se  tratan  en  este  proyecto,  es  un  punto muy  importante  realizar  bien  el 
dimensionado, dado que es muy complicado realizar modificaciones en  la  instalación 
una  vez  la  obra  ha  finalizado,  por  eso  se  optimizan  las  características  del  cabezal, 
secundarias y toda la red de tuberías que van bajo tierra. 
Cada vez se está  implantando más este tipo de riego y no solo en  los cultivos 
arbóreos o en  los hortícolas,  ya que  se está utilizando en  los  cultivos de herbáceos 
extensivos como puede ser el maíz en siembra directa, o parcelas que se trabajan con 
la  técnica del mínimo  laboreo, en este  caso,  se ponen  cintas enterradas antes de  la 
implantación del cultivo y así se consigue un gran ahorro de agua y energía dado que la 
planta  recibe  el  agua  directamente  en  las  raíces,  pudiendo  además,  realizar  la 





2.2.2 Ventajas  del  riego  por  goteo  
Las ventajas de este tipo de riego con respecto a los tradicionales de riego por 
aspersión o a manta son numerosas: 
1. Una mayor eficiencia en el uso del  agua de  riego porque  se  aumenta  la 




2. Excepto en  la germinación, se  reduce el volumen de agua aplicado. En  la 
germinación es necesario  aportar una mayor  cantidad de  agua que en el 
resto de  los riegos porque el agua debe de ascender por capilaridad hasta 
donde  se  encuentra  la  semilla  y  esto,  dependiendo  el  tipo  de  suelo  que 
tengamos puede resultar costoso. 
 
3. Es  independiente  de  las  condiciones  meteorológicas  (viento  y  altas 
temperaturas). 
 
4. Mantiene mejor  los nutrientes del  suelo debido  a que  sus bajas dosis no 
arrastran los nutrientes a capas más profundas. 
 












9. Al haber menos humedad en el  suelo  y esta  concentrarse en  la  zona del 
cultivo hay menores problemas con las malas hierbas. 
 
10. Evita  la entrada de sales, en el caso de suelos salinos, debido a  la creación 
de un bulbo húmedo constante alrededor de la zona de raíces del cultivo. 
 
11. Menores  problemas  de  compactación  y  de  encostramiento  del  suelo, 





















la  radiación  solar  ni  puede  ser  víctima  de  vandalismos  ni  daños  por 
animales. 
2.2.3 Inconvenientes  del  riego  por  goteo  
Los inconvenientes de este tipo de riego son los siguientes: 










el  riego  para  la  germinación  dado  que  el  agua  tiene  que  ascender  unos 
centímetros y le cuesta en estas condiciones de suelo. 
 
5. Pueden  producirse  acumulaciones  de  sales  en  la  superficie  del  suelo  y 
alrededor del bulbo húmedo que pueden condicionarnos futuras cosechas. 
 
















10. Mayor coste  inicial para  la  implantación del riego que en el caso de riego 
por aspersión. 
 
2.3  REVISIÓN  DE  LOS  MÉTODOS   DE  INGENIERÍA  EXISTENTES  PARA  EL 
DISEÑO DE REDES DE RIEGO POR GOTEO. 




dimensionar  las  líneas  de  tuberías  buscando  un  coste  total  mínimo,  análisis  del 
funcionamiento de la red bajo las distintas condiciones de trabajo. 
A  pesar  de  que  cada  vez  hay  un mayor  número  de modernizaciones  en  los 
regadíos  y  con ello un aumento de  las hectáreas de  cultivo que  se  riegan mediante 
riegos  presurizados,  la  oferta  y  accesibilidad  de  las  herramientas  de  cálculo  para  el 
proyecto o la gestión hidráulica de las redes de riego en parcela, es muy limitada. Esto 
puede atribuirse a un nivel bajo de tecnificación de las pequeñas empresas del mundo 
rural  y  a  una  capacidad  de  pago  limitada  para  los  agricultores  que  hacen  que,  los 
márgenes de ahorro posibles mediante un diseño técnico mucho más sofisticado, no 
compense esta inversión, dado que, los diámetros que tenemos disponibles para la red 







Esta  estandarización  de  los  diseños  de  los  riegos  trae  consigo  una  serie  de 
consecuencias: 
‐ Cuando  se pasa  a parcelas  irregulares en  altimetría  y  forma de  la planta, 














Los  métodos  de  cálculo  tradicionales  para  redes  de  riego  generales  o  por 
aspersión, son los mismos que se utilizan en el cálculo de los riegos por goteo.  Se trata 
de hojas de  cálculo en  las  cuales  se estiman  las pérdidas de  carga  a  lo  largo de  los 
ramales y se van sumando  llegando desde el nodo más alejado hasta  la cabecera, no 
pudiendo sobrepasar la presión de que se dispone en la cabecera. 
Esta  forma  de  cálculo  se  basa  en  la  importación  de  los métodos  de  cálculo 
analíticos  y  los  procesos  de  dimensionado manual,  al  ordenador.  Pueden  resultarle 
familiares al proyectista pero no sacan todo el partido posible a un cálculo informático 
que,  debido  a  su  gran  capacidad,  pude  aportarnos  mucho  más  que  no  un  simple 
cálculo analítico más veloz. No tienen en cuenta por ejemplo las variaciones de caudal 
con respecto a la presión, y esto es algo muy a tener en cuenta si se trata de goteros 
turbulentos  ya  que  nos  estaríamos  desviando  mucho  de  lo  que  sería  el 
comportamiento real de la red. 
Además, estos métodos de cálculo son mucho más  lentos, tediosos y costosos 
de realizar que  los actuales, tienen  la desventaja de no tener  la propia plataforma de 
dibujo para diseñar la red, con lo que es un trabajo a parte del dimensionado que hace 
más  larga  la  tarea de diseño de  redes. Son mucho menos  flexibles y eficaces aparte 
carecen de algoritmos de optimización que nos aporten mejores soluciones conjuntas. 
En ocasiones, los propios fabricantes de materiales para riego, nos suministran 
programas  básicos  para  el  cálculo  de  los  riegos.  Estos  programas  básicos  son muy 
parecidos a las hojas de cálculo y adolecen de las mismas deficiencias que estas. 
Aparte  de  los  métodos  de  cálculo  tradicionales  explicados,  existen  en  el 




IRRICAD  es  el método  de  cálculo  al  cual  se  van  a  contrastar  los  resultados 






































El  principal  objetivo  de  este  Trabajo  Fin  de  Carrera  es  revisar,  participar  en  el 




En este momento  se está desarrollando,  con este proyecto,  la ampliación de 
este paquete de utilidades  ya  contrastadas, para poder dimensionar  también  riegos 
localizados (goteo) dada su creciente implantación en una gran variedad de cultivos, y 
así poder abarcar todas las posibilidades de diseños de riegos con esta herramienta. 
Con  todo  esto  se  definen  una  serie  de  objetivos  para  el  presente  proyecto 
todos ellos llevados a cabo 













 Extraer  conclusiones  sobre  el  uso  de  herramientas  avanzadas  como 
GESTAR2014  para  el  diseño  de  riego  localizado,  basándose  tanto  en  la 
usabilidad  y  la  eficiencia  para  el  proyectista,  como  en  los  resultados  de 
costes  de  inversión  en  la  parcela  y  en  el  correcto  funcionamiento  del 
sistema. 
 












Independientemente  de  la  forma  de  cálculo  o  herramienta  elegida  para  el 
cálculo y diseño de las redes de riego por goteo, se deben de seguir una serie de pasos 







pendientes hasta del 5%,  los  laterales  se  situaran en dirección a esta pendiente. En 
caso  de  pendientes  superiores,  se  colocarán  siguiendo  el  sentido  de  la  menos 




Este  aspecto  es  particularmente  importante  en  el  caso  de  instalar  goteros 
turbulentos  dado  que  las  diferencias  entre  las  cotas  nos  proporciona  un mapa  de 









turno de  riego. Esto  lo  sabremos porque  la  suma de  los  caudales de  los  ramales de 





















riego  en  cada  turno  y  el  número  de  turnos  que  deberemos  establecer  en  nuestra 





separaciones  grandes  dado  que  deberemos  de  reducir  el  caudal  seleccionado  para 






el  programa  de  dibujo AutoCAD  que  nos  permite  diseñar  la  red  de  una  forma más 







Los nodos pueden  ser,  tanto puntos de unión entre diferentes  segmentos de 
tuberías, como puntos de emisión de agua. 





En  este  caso,  la  red  consta de  140  elementos o  tuberías  y de  143 nodos de 
unión. 
Mostrando  la red de esta  forma y no solamente mediante una tabla de datos 









También  se  realizará  bajo  el  criterio  técnico,  el  trazado  de  las  tuberías 









cada  sector,  y  una  vez  dimensionadas  todas  las  tuberías  secundarias  de  todos  los 
sectores, se procede al dimensionado de la tubería principal. 
Una  vez  definidos  los  sectores  de  la  parcela  y  el  trazado  de  las  tuberías 
secundarias,  el  siguiente  paso  es  el  dimensionado  de  estas  tuberías.  Para  ello  la 
aplicación tiene en cuenta parámetros tales como caudal, presión de entrada, presión 
de trabajo de los emisores, diámetros disponibles, precios,  materiales y topografía de 




conseguir  la mejor  uniformidad  en  el  riego,  tratando  además,  de  que  los  costes  en 
materiales para este correcto funcionamiento, sean lo más económicos posibles. 
Los  cálculos  para  el  dimensionado  consisten  en  ir  sumando  las  pérdidas  de 
carga  producidas  en  la  red  desde  el  gotero  más  desfavorable  hasta  el  hidrante 




A  la  hora  de  dimensionar  la  parcela,  es  necesario  especificar  una  serie  de 
requisitos que la aplicación debe de tener en cuenta cuando realice los cálculos: 




para garantizar un  correcto  funcionamiento de  la  instalación, ya que  si el 




‐ Limitaciones de velocidad en  las  tuberías:  la  velocidad de  circulación del 
agua dentro de las tuberías deberá de estar dentro de una horquilla que nos 
permita  evitar  tanto  la  deposición  de  sedimentos,  por  bajas  velocidades, 
dentro  de  la  tubería  que  nos  puedan  ocasionar  futuros  problemas  por 
obstrucciones, como evitar la aparición de golpes de ariete por velocidades 




velocidades  elevadas  es  el  de  las  grandes  pérdidas  de  carga  que  se 
producen a estas velocidades altas. 
 
‐ Tuberías:  materiales  de  los  que  disponemos,  sus  diámetros,  precios  y 
presiones máximas que soportan. 
Para el dimensionado de  la  tubería  secundaria, GESTAR utiliza el Método de 
Dimensionado de la Serie Económica Mejorada (Gonzalez y Aliod 2003), que realiza el 
dimensionado de  las  tuberías  secundarias marcando unos  requisitos mínimos en  los 
puntos de inserción de los ramales de goteros.  
Los  requerimientos que  se marcan en  los puntos de  inserción de  las  tuberías 
portagoteros son: 
‐ Presión requerida: esta presión requerida es la suma de todas las pérdidas 







proyectista, y  se debe de  tantear para una correcta optimización de  la parcela. Para 
este tanteo, el proyectista se servirá de su experiencia previa en los diseños de riego y 
para ello  tendrá en cuenta el número de emisores que hay en el  sector así como  la 
longitud  de  las  tuberías  portagoteros,  sin  olvidar,  por  supuesto,  la  topografía  de  la 
parcela, que como se viene remarcando a  lo  largo de todo el documento, es un dato 
muy  importante,  sobre  todo,  si  se  trata  de  una  parcela  con  goteros  de  tipo 
turbulentos. 
Para el cálculo de  las pérdidas de carga se toma como hipótesis que el caudal 
emitido  por  los  emisores  es  constante,  o  lo  que  es  lo mismo,  como  si  los  ramales 
portagoteros  fueran  autocompensantes. Para  ello,  se  calculan  las pérdidas de  carga 
teniendo  en  cuenta  el  factor  de  Christiansen  (Ecuación  1)  y  la  fórmula  de  Darcy‐ 
Weisbach  (Ecuación 2). Este proceso de cálculo se realiza desde el nodo más alejado 
hasta la inserción con la tubería secundaria. 
Las  pérdidas  de  carga  que  se  ocasionan  en  el  ramal,  producidas  por  las 
descargas de los emisores a lo largo de la tubería portagoteros, en función del número 
de orificios de salida que tiene el ramal, se calculan con el factor de Christiansen, que 






















































































una presión que  le marquemos nosotros o bien,  si no  le marcamos ninguna,  cogerá 
directamente  la presión nominal del emisor, que es  la presión a  la cual nos emite un 
caudal conocido y determinado por el fabricante. 
La  cota  también  es  importante  a  la  hora  de  calcular  las  pérdidas  de  carga 
porque nos influirá en las diferentes presiones que hay en cada punto del ramal. 
El  caudal  de  diseño  marcará  el  caudal  que  debe  de  garantizar  la  tubería 














El  caudal  que  nos  ha  de  garantizar  la  tubería,  es  un  caudal  considerado,  y 
corresponde a  la suma de  los caudales emitidos por  los sectores que van a funcionar 
dentro de un mismo turno. 
Una  vez  marcados  estos  parámetros  de  presiones  y  caudales,  se  pasa  a 
identificar  la  entrada  de  sector más  desfavorable  o  crítica,  que  corresponderá,  a  la 
válvula  de  entrada  de  sector  que  tenga  menor  pendiente  hidráulica.  Una  vez 









Con  este  método  se  obtiene  un  dimensionado  que  garantiza  el  buen 
funcionamiento de  los  sectores de  riego dentro de una parcela, porque aseguramos 
una  presión mínima  y  un  caudal  de  diseño  en  cada  una  de  las  entradas  de  estos 
sectores. 
Además,  como  aseguramos  la  presión  mínima  en  el  sector  más  crítico,  se 




Este  paso  es  uno  de  los  más  importantes  en  el  que  se  determina  si  el 
dimensionado se ha efectuado de forma correcta, obteniendo resultados aceptables, o 
es necesario realizar el proceso de nuevo cambiando algún parámetro. 







Las pérdidas de carga calculadas son acordes con  las que   se producirían en  la 
parcela, ya que, ahora ya se conocen todos  los diámetros y con ello,  las presiones de 
entrada a los ramales portagoteros. 
La modelización matemática  de  elementos  hidráulicos  con  consumo  en  ruta 
(líneas  de  goteros,  líneas  de  aspersores,  tuberías  perforadas,  cintas  exudantes...)  se 
realiza mediante el método desarrollado en Estrada et Aliod (2001).  
Estrada  et  Aliod  (2001)  partieron  para  ello  de  la  modelización  integro‐
diferencial  propuesta  por  Warrick  et  Yitayew  (1988),  la  cual  parte  a  su  vez  de  la 
ecuación de conservación del caudal. 
Estrada et Aliod (2001) desarrollaron y generalizaron esta  idea para aplicarla a 
elementos de  consumo  en  ruta  formados por  tramos  con  características diferentes, 
con una gran variedad de condiciones de  frontera e  introduciendo  los cálculos en su 





















































una  de  las  áreas  de  riego  o  parcelas  que  queremos  dimensionar.  Para  ello 
dispondremos de una interacción entre los programas GESTAR y AUTOCAD. 
Para una correcta interacción entre ambos programas, tendremos que disponer 
todos  los elementos de  los que constara  la  red, en capas diferenciadas a  la hora de 
trabajar. Un ejemplo de las diferentes capas que se han utilizado para el proyecto y lo 
que encontramos en ellas es: 












designaremos  unas  áreas  de  riego  que  serán  los  sectores  o  la  parcela  en  sí, 
dependiendo de  si el  tamaño de esta nos hace  viable una distribución de  las  líneas 
porta goteros que abarquen toda la parcela o no. 








La  línea  negra  representa  el  límite  de  la  parcela  o  la  superficie  a  regar,  el 
símbolo azul nos  indica  la posición del hidrante y  la  línea roja nos marca  la dirección 
que tomaran las líneas de goteros cuando las distribuya GESTAR, todas paralelas a este 
segmento y rellenando toda la superficie que engloba el polígono negro, polígono que 
debe  de  estar  cerrado  completamente  para  que  GESTAR  pueda  trabajar 
correctamente. 
Una vez tenemos  la parcela como en  la figura anterior, para  la distribución de 
las  líneas  de  goteros  utilizaremos  GESTAR.  Seleccionaremos  la  opción  Diseño  en 
















El siguiente paso una vez distribuidos  los goteros, es el de  trazar  las  tuberías. 
Para ello nos ayudaremos de nuestro criterio  técnico para  trazarlas según queramos 
distribuir  los sectores y según  la orografía del terreno nos  lo permita. Una vez hemos 
distribuido  las  tuberías,  cada  una  trazada  en  una  capa  independiente  para  realizar 
después  una  correcta  importación  desde  AUTOCAD  hasta  GESTAR,  tendríamos  la 







El  siguiente paso de  interacción entre GESTAR  y AUTOCAD es el  corte de  las 
tuberías secundarias, ya que el trazado de estas, se ha realizado en una sola polilínea y 
para que el programa GESTAR  trabaje de  forma correcta  tiene que estar por  tramos 
igual  que  estará  luego  en  campo.  Como  este  trazado  a  tramos  resultaría  costoso  y 
tedioso  si  se  tratara de parcelas grandes, GESTAR  tiene una herramienta que nos  lo 
hace automáticamente en AUTOCAD para la correcta importación posterior. 
Esta herramienta se encuentra en el menú Diseño en parcela y es la opción que 







Cuando  se  nos  abre  esta  ventana,  será  donde  veamos  por  primera  vez  la 
utilidad de trabajar por capas, ya que tendremos que seleccionar las capas en las que 
se  encuentran  cada  uno  de  los  elementos  que  nos  pide  para  poder  realizar  la 
intersección  y  corte  de  la  polilínea  que  nos  representa  la  tubería.  Dejaremos 
seleccionada  la  opción  de  Eliminar  Objetos  Originales  y  marcaremos  la  opción  de 
Calcular  Corte  de  Goteros  con  Secundarias,  aumentaremos  la  tolerancia  hasta  0.01 
para que sea más correcto el corte en caso de que pueda haber distancias pequeñas y 
seleccionaremos las capas y el tipo de línea utilizado para dibujarlas. Una vez dadas las 
indicaciones  necesarias  haremos  clic  en  Seleccionar  y  el  programa  nos  trasladará  a 




corte  correctamente  antes  de  realizar  el  siguiente  paso,  ya  que,  como  técnicos,  no 
debemos olvidar que esto es una herramienta de  trabajo pero que debe ser nuestro 






Una  vez  tengamos  todos  los  elementos  con  su  disposición  final,  el  siguiente 
paso  es  darles  cota  para  que  el  dimensionado  y  simulación  posteriores mucho más 
exactos y correctos. 
Para  realizar esta parte nos ayudaremos de  la herramienta  topográfica MDT7 
que trabaja integrada en AUTOCAD. Esta parte tiene dos pasos bien diferenciados. 
4.2.1 Crear  Superficie  
El  primer  paso  para  elevar  las  entidades  es  el  de  crear  una  superficie 
topográfica que represente una serie de puntos que se encuentran a la misma altura, 
para ello utilizamos las curvas de nivel que tiene el plano y la herramienta MDT7. 





































































Enter  y  el  programa  pasará  automáticamente  al  siguiente  paso,  de  igual  manera, 
cuando hayamos concluido todos los pasos haremos clic también en Enter.  
Para  asegurarnos  de  que  el  programa  ha  elevado  todos  los  elementos  del 
dibujo  correctamente,  primero  de  todo  debemos  de  asegurarnos  que  la  superficie 
cubre todo el dibujo, y cuando hayamos elevado abrimos un elemento al azar y dentro 






que  es  el  dimensionado  propiamente  dicho  utilizando  la  herramienta GESTAR.  Para 
ello,  lo primero de todo es  importar el plano generado en AUTOCAD a  la plataforma 
GESTAR y así poder trabajar sobre él. 
Para realizar la importación debemos de activar el menú Importar que se activa 








En  esta  primera  ventana  que  se  nos  abre,  seleccionaremos  el  BLOQUE‐




La  tolerancia en este punto de  importación de  los nodos  la bajaremos hasta 
valores de 0.001 para evitar que a  la hora de  importar y  trazar  luego en GESTAR  las 
tuberías, nos de errores. Una vez tenemos todo definido hacemos clic en Transformar 
y  el programa nos  llevara  al plano AUTOCAD  (que no deberemos de haber  cerrado 
para  que  los  programas  no  pierdan  su  conexión)  y  allí  seleccionaremos  el  hidrante 
(bloque  azul).  Cuando  lo  hemos  seleccionado,  clicaremos  en  Siguiente  ya  que  si 
clicamos en Crear Red, nos creará una  red en  la que  solo estará el nodo de presión 











las  diferentes  capas  de  trabajo  en  la  que  se  encuentra  cada  uno  de  los  distintos 




seleccionar  las  características  del  gotero  (Figura  17).  La  tolerancia  la  dejamos  bajas 








Cuando  hayamos  determinado  todos  los  parámetros  seleccionamos 
Transformar  y  el  programa  nos  lleva  a  AUTOCAD  para  que  seleccionemos  lo  que 
queremos importar. 
En  la  ventana  de  los    goteros  (Figura  17)  deberemos  de  marcar  todas  las 
características que tienen nuestros goteros, desde si es turbulento o autocompensante 
hasta  la  separación entre  los emisores de  la  línea de goteros. Todos estos datos  los 
cogerá directamente de una base de datos de Microsoft Acces en  la que habremos 














marcar  las  capas  de  AUTOCAD  en  las  que  están  cada  uno  de  los  elementos  y 
seleccionar  Crear  Red.  Daremos  un  nombre  al  archivo  de  red  y  nos  pedirá  donde 
guardarla. 
Cuando  se ha  creado  la  red, para abrirla debemos hacer  clic en el botón   
situado en  la parte superior  izquierda de  los comandos del programa y seleccionar el 
archivo que hemos creado anteriormente. Cuando lo hemos seleccionado se nos abre 
una ventana de diálogo que nos indica que debemos de seleccionar una base de datos 













































visibles  de  la  parcela  y  para  ello  debemos  abrir  el menú  Escala,  que  se  encuentra 
dentro del menú Ver, y nos aparecerá la ventana que se aprecia en la figura 21, donde 
las coordenadas de la parte inferior nos indican las coordenadas de la esquina inferior 
izquierda  de  la  pantalla  y  las  de  la  parte  de  arriba  las  coordenadas  de  la  esquina 









la  red,  pasaremos  a  lo  que  es  el  cálculo  hidráulico  y  el  trabajo  con  GESTAR 




perfectamente  conectada  y  no  tiene  ningún  error  que  nos  impida  realizar  el 







Lo primero de  todo es asignar unos  turnos de  riegos a  los sectores, para ello 
debemos de conocer  la máxima presión y caudal que nos es capaz de suministrar el 
hidrante o el pozo para poder  sectorizar de  forma  correcta  la parcela. Este paso de 
sectorizar  la  parcela,  realmente,  lo  hemos  realizado  ya  con  anterioridad,  ya  que  al 




Para  marcar  los  sectores  en  GESTAR  y  luego  trabajar  sector  por  sector, 
debemos seleccionar la herramienta Dibujar Sector (      ) situada en la parte superior 
derecha  de  la  barra  de  herramientas.  Dibujaremos  cada  uno  de  los  sectores  de  la 
parcela encuadrando  todos  los elementos que pertenecen a ese  sector dentro de  la 

















En  esta misma  ventana  le  diremos  a  qué  turno  pertenece  cada  uno  de  los 
sectores abriendo el desplegable. 
Para  determinar  los  goteros  que  pertenecen  a  cada  uno  de  los  sectores 
seleccionamos  un  sector  de  los  dibujados  con  un  clic  derecho  y  pinchamos  en  la 
herramienta    y  se  nos  abre  una  ventana  que nos muestra  los  turnos  (figura  24) 
donde seleccionamos uno de  los turnos y  le damos a Agregar Selección Gráfica, y así 










Cuando hemos asignado  los  turnos abrimos un  turno en el desplegable de  la 
parte superior de la pantalla y le damos a calcular para verificar que todos los goterón 
están bien incluidos dentro del sector, si están incluidos todos correctamente todas las 






El  siguiente  paso  en  el  dimensionado  de  la  red,  es  el  de  dimensionar  los 
sectores. Para ello seleccionamos el sector por el que deseamos comenzar haciendo 
clic  derecho  dentro  de  sector.  Una  vez  seleccionado  abrimos  el  menú  Diseño  en 
Parcela  y  seleccionamos  la  opción Dimensionar  Sector Goteros  desde  donde  se  nos 
abrirá una ventana,  figura 26, donde podremos definir  las pérdidas de  carga que  se 
producirán en  la válvula, ya que  la presión que  le hemos marcado al nodo de presión 
regulada de entrada de  sector, es  la que queremos que  le  llegue  a  la  válvula  como 
mínimo cuando el programa dimensione  la tubería principal, el tipo de gotero,  lo que 
queremos  que  el  cálculo  asegure  en  el  gotero más  desfavorable  (caudal  nominal  y 
presiones nominales o algunas concretas) y el  tipo de materiales que queremos que 





















nos  tenemos  que  asegurar  es  de  que  las  tuberías  de  cada  sector  son  de  tipo  2 
(secundaria), es algo que adjudicamos  con  las  capas de AutoCAD al  importar  la  red, 
pero en el caso de tener que partir alguna tubería principal para poder colocar donde 































































herramienta de GESTAR podremos determinar bajo nuestro  criterio  técnico  si  la  red 
está  bien  dimensionada  y  cumple  con  los  parámetros  que  hemos  establecido  y 


















Para  finalizar  la simulación debemos de cambiar  la entrada de sector por una 
válvula reductora de presión, ese paso es el último previo a  la comprobación final de 
las presiones y caudales de los diferentes ramales de los goteros. 
Para  realizar  este  cambio  debemos  de  seleccionar  el  sector,  abrir  el  menú 
Diseño en Parcela ‐> Heramientas ‐> Transformar entrada Sector en Válvula Reductora. 




























Con  todos estos datos  y nuestro  criterio  técnico debemos de  ser  capaces de 
discernir  si  la  red está bien dimensionada  y pasar  al último paso del diseño que es 
exportar dicha red a AutoCAD. 




































Todos  estos  resultados  se  muestran  en  diferentes  tablas  ordenados  por 
sectores y por parcelas. 
Además de  los datos mencionados antes, cada apartado contiene un plano en 
planta  de  la  parcela  y  la  distribución  final  de  las  tuberías  y  goteros.  Los  planos  se 
adjuntan además, en un formato de tamaño mayor, en el anexo 2 Planos.  
En los ficheros de salida arrojados por GESTAR se pueden ver todos los detalles 
de  las parcelas  y  las  características de  cada  tramo de  tubería  (anexo 1). Además  se 
adjunta a la memoria un CD con los archivos informáticos del programa de cada red ya 
finalizada. 
 Para  el  dimensionado  de  las  parcelas  se  usan  las  mismas  posibilidades  de 
tuberías que se usan en  IRRICAD para poder realizar una comparación exacta, por  lo 






proyectista,  se han  superpuesto en el diseño  IRRICAD y en el GESTAR,  siendo así  las 
longitudes totales de metros de tuberías lo más parecidas posibles, viniendo el ahorro 





En el  capítulo 6  se pueden observar  todos  los materiales y  características de 




















































           
S1  P trabajo emisor  8,5 m.c.a  8,5 m.c.a 
   Q nominal emisor  0,98 l/h  0,98 l/h 
   P mínima requerida  8,5 m.c.a  8,5 m.c.a 
   P salida válvula  10 m.c.a  10 m.c.a 
   Q nominal sector  22,2 m3/h  23,1 m3/h 
           
S2  P trabajo emisor  8,5 m.c.a  8,5 m.c.a 
   Q nominal emisor  0,98 l/h  0,98 l/h 
   P mínima requerida  8,5 m.c.a  8,5 m.c.a 
   P salida válvula  10 m.c.a  10 m.c.a 









           
S1  Presión máx.  11 m.c.a  10,92 m.c.a  
   Presión min  8,5 m.c.a   8,72 m.c.a 
   Q máx.  0,02 l/m  0,02 l/m 
   Q medio emisor  0,02 l/m  0,0173 l/m 
   Q min  0,02 l/m  0,0168 l/m 
   Variación Caudal %  9,92%  ‐  
   CU %  96,70%  97,12% 
           
S2  Presión máx.  11 m.c.a  11,63 m.c.a  
   Presión min  8,5 m.c.a  9,15 m.c.a 
   Q máx.  0,02 l/m  0,02 l/m 
   Q medio emisor  0,02 l/m  0,0176 l/m 
   Q min  0,02 l/m  0,0173 l/m 
   Variación Caudal %  10,32%   ‐ 








de agua más que  con el diseño  IRRICAD  (23.1  y 22.64 m3/h  frente  a 22.2  y 21.9 m3/h 
respectivamente) pero nos da un coeficiente de uniformidad (Tabla 3) ligeramente mayor que 
en el caso del diseño IRRICAD, con lo cual podemos concluir que el diseño de GESTAR para esta 
parcela  es  mejor,  dado  que  aparte  de  ser  más  económico,  tiene  un  resultado  hidráulico 
equivalente o mejor. 
































































En GESTAR al  realizar  la distribución de  los goteros de  forma automática hay 
258.55 metros menos de goteros que en el método IRRICAD, eso puede ser debido a la 
disposición del  segmento guía que  se pone para  la distribución no  sea exactamente 









           
S1  P trabajo emisor  8,5 m.c.a  8,5 m.c.a 
   Q nominal emisor  0,98 l/h  0,98 l/h 
   P mínima requerida  7,5 m.c.a  7,5 m.c.a 
   P salida válvula  10 m.c.a  10 m.c.a 
   Q nominal sector  46,7 m3/h  50,04 m3/h 
           
S2  P trabajo emisor  8,5 m.c.a  8,5 m.c.a 
   Q nominal emisor  0,98 l/h  0,98 l/h 
   P mínima requerida  7,5 m.c.a  7,5 m.c.a 
   P salida válvula  10 m.c.a  10 m.c.a 
   Q nominal sector  43,7 m3/h  47,07 m3/h 
           
S3  P trabajo emisor  8,5 m.c.a  8,5 m.c.a 
   Q nominal emisor  0,98 l/h  0,98 l/h 
   P mínima requerida  7,5 m.c.a  7,5 m.c.a 
   P salida válvula  10 m.c.a  10 m.c.a 
   Q nominal sector  45,2 m3/h  48,78 m3/h 
           
           
S4  P trabajo emisor  8,5 m.c.a  8,5 m.c.a 
   Q nominal emisor  0,98 l/h  0,98 l/h 
   P mínima requerida  7,5 m.c.a  7,5 m.c.a 
   P salida válvula  10 m.c.a  10 m.c.a 





metros entre un diseño y otro es de 1 metro y  sin embargo  la diferencia de  caudal 
nominal es de 3.5 m3/h. Esto nos hace pensar que el dato de uno u otro programa 










           
S1  Presión máx.  10 m.c.a  9,90 m.c.a 
   Presión min  8,3 m.c.a  7,79 m.c.a 
   Q máx.  0,02 lpm  0,02 l/m 
   Q medio emisor  0,02 lpm  0,02 l/m 
   Q min  0,02 lpm  0,016 l/m 
   Variación Caudal %  9,57%  ‐ 
   CU %  97,70%  96.21 % 
        
S2  Presión máx.  10 m.c.a  9,92 m.c.a 
   Presión min  8,4 m.c.a  7,58 m.c.a 
   Q máx.  0,02 lpm  0,02 l/m 
   Q medio emisor  0,02 lpm  0,02 l/m 
   Q min  0,02 lpm  0,0156 l/m 
   Variación Caudal %  7,75%  ‐ 
   CU %  98,00%  96.09 % 
        
S3  Presión máx.  10 m.c.a  9,89 m.c.a 
   Presión min  8,5 m.c.a  7,57 m.c.a 
   Q máx.  0,02 lpm  0,02 l/m 
   Q medio emisor  0,02 lpm  0,02 l/m 
   Q min  0,02 lpm  0,016 l/m 
   Variación Caudal %  7,48%  ‐ 
   CU %  97,90%  96.14 % 
        
S4  Presión máx.  10 m.c.a  9,92 m.c.a 
   Presión min  7,6 m.c.a  7,49 m.c.a 
   Q máx.  0,02 lpm  0,017 l/m 
   Q medio emisor  0,02 lpm  0,016 l/m 
   Q min  0,02 lpm  0,016l/m 
   Variación Caudal %  12,39%  ‐ 
   CU %  96,7%  96.19 % 
Tabla 6: Datos comparativos del análisis de los resultados obtenidos de la 
parcela 60510 tras dimensionado por ambos métodos. 





































































           
S1  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  15 m.c.a  15 m.c.a 
   Q nominal sector  26,3 m3/h  26,09 m3/h 
           
S2  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  16 m.c.a  16 m.c.a 
   Q nominal sector  26,2 m3/h  26,07 m3/h 
           
S3  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  16 m.c.a  16 m.c.a 
   Q nominal sector  37,2 m3/h  36,83 m3/h 
           
S4  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  16 m.c.a  16 m.c.a 
   Q nominal sector  26,2 m3/h  26,02 m3/h 
           
S5  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  14 m.c.a  14 m.c.a 











           
S1  Presión máx.  18 m.c.a  14,97 m.c.a  
   Presión min  15,6 m.c.a  11,09 m.c.a 
   Q máx.  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q medio emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q min  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S2  Presión máx.  18 m.c.a  15.89 m.c.a 
   Presión min  14,1 m.c.a  10,58 m.c.a 
   Q máx.  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q medio emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q min  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S3  Presión máx.  18 m.c.a  15,99 m.c.a  
   Presión min  12,7 m.c.a  7,93 m.c.a  
   Q máx.  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q medio emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q min  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S4  Presión máx.  18 m.c.a   15,86 m.c.a 
   Presión min  12,1 m.c.a   9,29 m.c.a 
   Q máx.  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q medio emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q min  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S5  Presión máx.  20 m.c.a  15,99 m.c.a 
   Presión min  15,5 m.c.a  9,23 m.c.a 
   Q máx.  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q medio emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q min  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 





Al  tratarse  de  goteros  autocompensantes  se  han  obtenido  los  resultados 




variaciones se deben a pequeñas diferencias en  las  longitudes totales de  los goteros, 
que  al  distribuirse  de  forma  automática  rellenando  toda  la  superficie  del  sector, 
pueden tener pequeñas diferencias. 





sucede  con  los datos de diámetros de  IRRICAD,  se observa que para el  sector 3 no 
llegan  los  16 m.c.a  prescritos  a  la  entrada  del  sector.  Sin  embargo GESTAR,  sí  que 
satisface los requisitos de presión impuestos, y para ello asigna los diámetro de tubería 
requeridos, de mayor  valor que  los dados por  IRRICAD.  En  IRRICAD  se ha dado por 
válido ya que, al  tratarse de goteros autocompensantes, a partir de 4 m.c.a, emiten 













































































           
S1  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1 l/h  1 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  11 m.c.a  11 m.c.a 
   Q nominal sector  30,8 m3/h  30,92 m3/h 
           
S2  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1 l/h  1 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  12 m.c.a  12 m.c.a 
   Q nominal sector  33,6 m3/h  33,56 m3/h 
           
S3  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1 l/h  1 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a  
   P salida válvula  12 m.c.a  12 m.c.a 
   Q nominal sector  22,8 m3/h  22,42 m3/h 
           
S4  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1 l/h  1 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  15 m.c.a  15 m.c.a 
   Q nominal sector  33,1 m3/h  32,73 m3/h 
           
S5  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1 l/h  1 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a  
   P salida válvula  14 m.c.a  14 m.c.a 
   Q nominal sector  32,7 m3/h  32,6 m3/h 
           
S6  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1 l/h  1 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  14 m.c.a  14 m.c.a 
   Q nominal sector  30,6 m3/h  30,09 m3/h 
           
S7  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1 l/h  1 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  15 m.c.a  15 m.c.a 




      IRRICAD   GESTAR 
S8  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1 l/h  1 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a 4 m.c.a 
   P salida válvula  13 m.c.a   13 m.c.a 







   ANÁLISIS  IRRICAD  GESTAR 
           
S1  Presión máx.  20 m.c.a  12,73 m.c.a  
   Presión min  17,5 m.c.a   7,53 m.c.a 
   Q máx.  1 l/h   1 l/h  
   Q medio emisor  1 l/h  1 l/h 
   Q min  1 l/h  1 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S2  Presión máx.  19 m.c.a  14,07 m.c.a 
   Presión min  15,8 m.c.a  8,97 m.c.a 
   Q máx.  1 l/h  1 l/h 
   Q medio emisor  1 l/h  1 l/h 
   Q min  1 l/h  1 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S3  Presión máx.  19 m.c.a   13,87 m.c.a 
   Presión min  16,6 m.c.a   8,59 m.c.a 
   Q máx.  1 l/h  1 l/h 
   Q medio emisor  1 l/h  1 l/h  
   Q min  1 l/h  1 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S4  Presión máx.  18 m.c.a   15,53 m.c.a 
   Presión min  11,5 m.c.a   5,14 m.c.a 
   Q máx.  1 l/h  1 l/h 
   Q medio emisor  1 l/h  1 l/h 
   Q min  1 l/h  1 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S5  Presión máx.  19 m.c.a  13,99 m.c.a  
   Presión min  12 m.c.a   7,77 m.c.a 
   Q máx.  1 l/h  1 l/h 
   Q medio emisor  1 l/h  1 l/h 
   Q min  1 l/h  1 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S6  Presión máx.  18 m.c.a   13,99 m.c.a 
   Presión min  13,6 m.c.a  8,26 m.c.a  




S6    IRRICAD   GESTAR  
   Q medio emisor  1 l/h  1 l/h 
   Q min  1 l/h  1 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S7  Presión máx.  18 m.c.a  14,98 m.c.a  
   Presión min  12,2 m.c.a  9,68 m.c.a  
   Q máx.  1 l/h  1 l/h 
   Q medio emisor  1 l/h  1 l/h 
   Q min  1 l/h  1 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S8  Presión máx.  19 m.c.a   13,78 m.c.a 
   Presión min  15,3 m.c.a   8,51 m.c.a 
   Q máx.  1 l/h  1 l/h 
   Q medio emisor  1 l/h  1 l/h 
   Q min  1 l/h  1 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
Tabla 12: Resultado del análisis tras el dimensionado. 
Al  igual  que  en  el  caso  de  la  parcela  Lleida  podemos  concluir  que  el 
dimensionado por el método GESTAR ha sido el correcto ya que  los datos obtenidos 
son los esperados en el caso de los resultados analíticos de hidráulica. 
En  el  caso  de  los  datos  económicos, GESTAR  optimiza mejor  la  red  en  este 
aspecto, ya que, hidráulicamente,  la red sigue siendo correcta y se pueden disminuir 














Se han utilizado  goteros  autocompensantes  también  en  el  caso de Almozara 


































           
S1  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  15 m.c.a  15 m.c.a 
   Q nominal sector  14,9 m3/h  14,71 m3/h 
           
S2  P trabajo emisor  4 m.c.a  4 m.c.a 
   Q nominal emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   P mínima requerida  4 m.c.a  4 m.c.a 
   P salida válvula  15 m.c.a  15 m.c.a 








           
S1  Presión máx.  16 m.c.a  16 m.c.a  
   Presión min  11,7 m.c.a  11,29 m.c.a  
   Q máx.  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q medio emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q min  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S2  Presión máx.  15 m.c.a  15,95 m.c.a 
   Presión min  10,9 m.c.a  11,48 m.c.a  
   Q máx.  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q medio emisor  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Q min  1,6 l/h  1,6 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
Tabla 15: Datos del análisis de los sectores tras el dimensionado. 






cabo  por  el  programa  GESTAR  es  de mejor  calidad,  dado  que,  hidráulicamente  es 


































































      IRRICAD  GESTAR 
DISEÑO       
S1  P trabajo emisor  5 m.c.a  5 m.c.a 
   Q nominal emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   P mínima requerida  5 m.c.a  5 m.c.a 
   P salida válvula  25 m.c.a  25 m.c.a 
   Q nominal sector  8 m3/h  7,97 m3/h 
           
S2  P trabajo emisor  5 m.c.a  5 m.c.a 
   Q nominal emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   P mínima requerida  5 m.c.a  5 m.c.a 
   P salida válvula  25 m.c.a  25 m.c.a 
   Q nominal sector  7,6 m3/h  7,61 m3/h 
           
S3  P trabajo emisor  5 m.c.a  5 m.c.a 
   Q nominal emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   P mínima requerida  5 m.c.a  5 m.c.a 
   P salida válvula  25 m.c.a  25 m.c.a 
   Q nominal sector  8 m3/h  7,97 m3/h 
           
S4  P trabajo emisor  5 m.c.a  5 m.c.a 
   Q nominal emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   P mínima requerida  5 m.c.a  5 m.c.a 
   P salida válvula  25 m.c.a  25 m.c.a 
   Q nominal sector  7,5 m3/h  7,42 m3/h 
           
S5  P trabajo emisor  5 m.c.a  5 m.c.a 
   Q nominal emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   P mínima requerida  5 m.c.a  5 m.c.a 
   P salida válvula  30 m.c.a  30 m.c.a 
   Q nominal sector  4,2 m3/h  4,09 m3/h 
           
S6  P trabajo emisor  5 m.c.a  5 m.c.a 
   Q nominal emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   P mínima requerida  5 m.c.a  5 m.c.a 
   P salida válvula  25 m.c.a  25 m.c.a 









S1  Presión máx.  25 m.c.a  24,88 m.c.a  
   Presión min  12,9 m.c.a  16,04 m.c.a  
   Q máx.  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q medio emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q min  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S2  Presión máx.  25 m.c.a  24,89 m.c.a 
   Presión min  13,6 m.c.a  16,69 m.c.a 
   Q máx.  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q medio emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q min  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0%  
   CU %  100%  100% 
           
S3  Presión máx.  25 m.c.a  24,88 m.c.a 
   Presión min  12,9 m.c.a  16,04 m.c.a 
   Q máx.  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q medio emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q min  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S4  Presión máx.  25 m.c.a  24,90 m.c.a  
   Presión min  13,9 m.c.a  17, 06m.c.a  
   Q máx.  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q medio emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q min  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S5  Presión máx.  30 m.c.a  29,97 m.c.a  
   Presión min  8 m.c.a  18,55 m.c.a  
   Q máx.  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q medio emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q min  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 
   CU %  100%  100% 
           
S6  Presión máx.  25 m.c.a  24,95 m.c.a  




S6    IRRICAD   GESTAR  
   Q máx.  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q medio emisor  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Q min  3,5 l/h  3,5 l/h 
   Variación Caudal %  0%  0% 









































































































de  dimensionar  las  tuberías,  ya  que  en  esta  situación,  al  tratarse  de  una  red  de 
mayores dimensiones, el programa puede sacar más rendimiento a su herramienta de 
























































suma de  los caudales nominales de  IRRICAD de  todos  los  sectores del  turno 1 es de 
162.6 m3/h, teniendo en cuenta la extensión de la red y que los goteros se distribuyen 
de  forma  automática,  esta  pequeña  diferencia  deducimos  que  puede  ser  debida  a 






























S8,5    IRRICAD   GESTAR  
P salida válvula  17 m.c.a  17 m.c.a 
Q nominal sector  26,2 m3/h  m3/h 




























































































datos  son  los  esperados  y  damos  el  diseño  y dimensionado  por  bueno. Además  no 
sabemos de dónde viene el error dado que los datos para el diseño son los mismos que 
para el diseño de GESTAR. 
Otro dato  importante  a  reseñar en este  turno de  riego, es el del  valor de  la 
presión mínima en el sector 6.2, ya que sale una presión que es  inferior a  la nominal 






























































En  este  turno  dos  los  datos  obtenidos  del  análisis  de  los  sectores  tras  el 
dimensionado  son  los  esperados  para  goteros  autocompensantes  y  damos  ambos 
diseños por buenos. 
En  el  análisis  económico  queda  patente  una  vez más  que GESTAR  realiza  la 
optimización de  los diámetros de  las  tuberías de una manera mucho más eficaz que 
nos permite ahorrar costes en materiales, además, gracias a la simulación que se hace 
posteriormente se observa que los resultados son los mismos, lo que quiere decir, que 










6. MATERIALES  UTILIZADOS,  SUS  CARACTERÍSTICAS  Y 
CRITERIOS DE DISEÑO. 


























































Diám.Ext  Espesor  Diám. Int.  Timbraje  Precio 
63 mm  5mm  53mm  10 m.c.a  3,15 €/m 





























Diám.Ext  Espesor  Diám. Int.  Timbraje  Precio 
63 mm  5mm  53mm  10 m.c.a  3,15 €/m 











Diám.Ext  Espesor  Diám. Int.  Timbraje  Precio 
40  1,9  36,2  10  0,99 
50  2.4   45,2  10  1,55 
63   3  57  10  1,59 
75   3.6  67,8  10  4,24 
90   4.3  81,4  10  4,97 
110   4.2  101,6  10  6,01 
140   5.4  129,2  10  9,79 
160   6.2  147,6  10  12,82 




























Diám.Ext  Espesor  Diám. Int.  Timbraje  Precio 
40  1,9  36,2  10  0,99 
50  2.4   45,2  10  1,55 
63   3  57  10  1,59 
75   3.6  67,8  10  4,24 
90   4.3  81,4  10  4,97 
110   4.2  101,6  10  6,01 
140   5.4  129,2  10  9,79 
160   6.2  147,6  10  12,82 









entre  emisores.  Se  trata  de  un  gotero  autocompensante  integrado  en  una  tubería 


















Diám.Ext  Espesor  Diám. Int.  Timbraje  Precio 
40   1.6  36,8  6  0,85 
50   1.5  47  6  0,89 
63   1.9  59,2  6  1,59 
75   2.2  70,6  6  2,23 









Diám.Ext  Espesor  Diám. Int.  Timbraje  Precio 
40  1,9  36,2  10  0,99 
50  2.4   45,2  10  1,55 
63   3  57  10  1,59 
75   3.6  67,8  10  4,24 
90   4.3  81,4  10  4,97 
110   4.2  101,6  10  6,01 
140   5.4  129,2  10  9,79 
160   6.2  147,6  10  12,82 





























Diám.Ext  Espesor  Diám. Int.  Timbraje  Precio 
40   1.6  36,8  6  0,85 
50   1.5  47  6  0,89 
63   1.9  59,2  6  1,59 
75   2.2  70,6  6  2,23 









Diám.Ext  Espesor  Diám. Int.  Timbraje  Precio 
40  1,9  36,2  10  0,99 
50  2.4   45,2  10  1,55 
63   3  57  10  1,59 
75   3.6  67,8  10  4,24 
90   4.3  81,4  10  4,97 
110   4.2  101,6  10  6,01 
140   5.4  129,2  10  9,79 
160   6.2  147,6  10  12,82 







En  la parcela Benítez Almendro se han  implantado  los goteros UNIRAM 16012 
AS de un caudal nominal de 3.5 l/h, tienen un caudal superior al resto porque en este 
caso se trata de una plantación arbórea y por eso están también a una distancia mayor 




















Diám.Ext  Espesor  Diám. Int.  Timbraje  Precio 
40  1,9  36,2  10  0,99 
50  2.4   45,2  10  1,55 
63   3  57  10  1,59 
75   3.6  67,8  10  4,24 
90   4.3  81,4  10  4,97 
110   4.2  101,6  10  6,01 
140   5.4  129,2  10  9,79 
160   6.2  147,6  10  12,82 






En  la  parcela  Lavanda  se  implantó  el  cultivo  de  la  lavanda  como  su  propio 
nombre  indica  y  para  ello  se  escogieron  los  goteros  DRIPNET  16100  de  1.6  l/h  de 



















Diám.Ext  Espesor  Diám. Int.  Timbraje  Precio 
40   1.6  36,8  6  0,85 
50   1.5  47  6  0,89 
63   1.9  59,2  6  1,59 
75   2.2  70,6  6  2,23 









Diám.Ext  Espesor  Diám. Int.  Timbraje  Precio 
40  1,9  36,2  10  0,99 
50  2.4   45,2  10  1,55 
63   3  57  10  1,59 
75   3.6  67,8  10  4,24 
90   4.3  81,4  10  4,97 
110   4.2  101,6  10  6,01 
140   5.4  129,2  10  9,79 
160   6.2  147,6  10  12,82 












apartado en dos  sub apartados, ventajas de  IRRICAD  frente a GESTAR y ventajas de 




La  principal  ventaja  que  se  puede  destacar  de  GESTAR  es  que  es  una 
herramienta mucho más potente a  la hora del cálculo hidráulico ya que nos permite 
realizar una  simulación  tras el dimensionado que nos muestra  lo que ocurrirá en  la 
parcela cuando se ponga en marcha el riego. 
GESTAR  tiene un método de optimización económica de  los diámetros de  las 
tuberías  que  hace  que  ajuste  los  diseños  de  las  redes  con mucha mayor  precisión, 
cumpliendo los parámetros que se le han establecido a la hora de dimensionar para los 



















Disponer  de  herramientas  informáticas  nos  permite  realizar  diseños  mucho 
más precisos y exactos de  las  redes. Por ejemplo, en   el caso de  tener parcelas con 
orografías  complejas,  tener  una  herramienta  de  simulación,  nos  permite  conocer 
mejor el comportamiento real de  los diseños y poder hacer una mejor crítica   de  los 
resultados obtenidos. 
La  herramienta  informática  nos  realiza  un  dimensionado  óptimo‐económico, 
que  nos  permite  un  ahorro  significativo  en  materiales  en  parcelas  de  mayor 
complejidad y extensión. 
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Optimización Red a Turnos
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
DATOS ECONÓMICOS
Periodo de amortización: 10 años
Tasa de interés: 4 %
ALIMENTACIÓN





ID COTA m PRESIÓN MIN m Dotación m3/s Turno:
NU3            390 0
NU147          389,97 0
NU76           387,42 0
NU148          387,41 0
NU149          387,4 0
S2             389,97 10 0,006292  2 
S1             387,4 10 0,006417  1 
TUBERÍAS
ID N.In N.Fin L(m) L. Eq.(m) Ru (mm) Q. Dis.(m3/s) D(mm) DN Marg.Tim (m)
TU2 NU3 S2 0,87  0 -- -- -- -- 0
TU74 NU76 S1 0,85  0 -- -- -- -- 0
TU145 NU147 NU3 1,51  0 -- -- -- -- 0
TU146 NU148 NU147 98,936  0 -- -- -- -- 0
TU147 NU148 NU76 1,4806  0 -- -- -- -- 0
TU148 NU149 NU148 0,36  0 -- -- -- -- 0
TU149 PRG1 NU149 3,0814  0 -- -- -- -- 0
MATERIALES
MATERIAL FAB. RU. mm TIMB. m REF. DIAM. D. INT. mm PRECIO € €















Gestar2014GESTAR _2014 rev 0  13/04/2015
Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =        0
TRAMO N.ini N.fin DN L m VEL. m/s COSTE € € P. EST. m P. DIN. m
TU2 NU3 S2 63_(PVC-PVC-6) 0,87 1,3833
TU74 NU76 S1 63_(PVC-PVC-6) 0,85 1,3515
TU145 NU147 NU3 63_(PVC-PVC-6) 1,51 2,4009
TU146 NU148 NU147 75_(PVC-PVC-6) 98,936 220,63
TU147 NU148 NU76 63_(PVC-PVC-6) 1,4806 2,3542
TU148 NU149 NU148 75_(PVC-PVC-6) 0,36 0,8028
TU149 PRG1 NU149 75_(PVC-PVC-6) 3,0814 6,8715
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL €
PVC            PVC-6    63 1,59 4,71 7,49
PVC            PVC-6    75 2,23 102,38 228,30
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 235,79 €
AMORTIZACIÓN ANUAL TUBERÍAS 29,07 €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =    397,4
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU100  NU101  NU100 2_(SF-10) 1,50  0,78        4,73   9,90   9,55
 NU101  NU102  NU101 2_(SF-10) 1,50  0,82        4,73   9,90   9,57
 NU102  NU103  NU102 2_(SF-10) 1,50  0,86        4,73   9,90   9,59
 NU103  NU104  NU103 2_(SF-10) 1,50  0,89        4,73   9,90   9,62
 NU104  NU105  NU104 2_(SF-10) 1,50  0,93        4,73   9,90   9,64
 NU105  NU106  NU105 2_(SF-10) 1,50  0,97        4,73   9,90   9,67
 NU106  NU107  NU106 2_(SF-10) 1,50  1,01        4,73   9,90   9,70
 NU107  NU108  NU107 2_(SF-10) 1,50  1,05        4,73  10,00   9,83
 NU108  NU109  NU108 2_(SF-10) 1,50  1,09        4,73  10,00   9,86
 NU109  NU110  NU109 2_(SF-10) 1,50  1,13        4,73  10,00   9,90
 NU110   NU75  NU110 2_(SF-10) 1,50  1,17        4,73  10,00   9,93
 NU111   NU74  NU111 2_(SF-10) 0,75  1,70        2,36  10,00   9,96
 NU112  NU111  NU112 2_(SF-10) 1,50  1,66        4,73  10,00   9,88
 NU113  NU112  NU113 2_(SF-10) 1,50  1,62        4,73  10,00   9,81
 NU114  NU113  NU114 2_(SF-10) 1,50  1,57        4,73  10,00   9,74
 NU115  NU114  NU115 2_(SF-10) 1,50  1,53        4,73  10,10   9,77
 NU116  NU115  NU116 2_(SF-10) 1,50  1,49        4,73  10,10   9,71
 NU117  NU116  NU117 2_(SF-10) 1,50  1,45        4,73  10,10   9,65
 NU118  NU117  NU118 2_(SF-10) 1,50  1,40        4,73  10,10   9,60
 NU119  NU118  NU119 2_(SF-10) 1,50  1,36        4,73  10,10   9,54
 NU120  NU119  NU120 2_(SF-10) 1,50  1,32        4,73  10,10   9,49
 NU121  NU120  NU121 2_(SF-10) 1,50  1,27        4,73  10,10   9,45
 NU122  NU121  NU122 2_(SF-10) 1,50  1,23        4,73  10,10   9,40
 NU123  NU122  NU123 2_(SF-10) 1,50  1,18        4,73  10,10   9,36
 NU124  NU123  NU124 2_(SF-10) 1,50  1,14        4,73  10,10   9,32
 NU125  NU124  NU125 2_(SF-10) 1,50  1,09        4,73  10,10   9,29
 NU126  NU125  NU126 2_(SF-10) 1,50  1,05        4,73  10,10   9,25
 NU127  NU126  NU127 2_(SF-10) 1,50  1,00        4,73  10,10   9,22
 NU128  NU127  NU128 2_(SF-10) 1,50  0,95        4,73  10,20   9,30
 NU129  NU128  NU129 2_(SF-10) 1,50  0,91        4,73  10,20   9,27
 NU130  NU129  NU130 2_(SF-10) 1,50  0,86        4,73  10,20   9,25
 NU131  NU130  NU131 2_(SF-10) 1,50  0,81        4,73  10,20   9,23
 NU132  NU131  NU132 2_(SF-10) 1,50  0,76        4,73  10,20   9,21
 NU133  NU132  NU133 2_(SF-10) 1,50  0,72        4,73  10,20   9,19
 NU134  NU133  NU134 2_(SF-10) 1,50  0,67        4,73  10,20   9,18
 NU135  NU134  NU135 2_(SF-10) 1,50  0,62        4,73  10,20   9,16
 NU136  NU135  NU136 2_(SF-10) 1,50  0,57        4,73  10,20   9,15
 NU137  NU136  NU137 2_(SF-10) 1,50  0,52        4,73  10,20   9,14
 NU138  NU137  NU138 2_(SF-10) 1,50  0,47        4,73  10,20   9,13
 NU139  NU138  NU139 2_(SF-10) 1,50  0,42        4,73  10,20   9,13
 NU140  NU139  NU140 2_(SF-10) 1,50  0,37        4,73  10,20   9,12
 NU141  NU140  NU141 2_(SF-10) 1,50  0,32        4,73  10,30   9,22
 NU142  NU141  NU142 2_(SF-10) 1,50  0,26        4,73  10,30   9,22
 NU143  NU142  NU143 2_(SF-10) 1,50  0,21        4,73  10,30   9,21
Continúa resultados por tramos...
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU144  NU143  NU144 2_(SF-10) 1,50  0,16        4,73  10,30   9,21
 NU145  NU144  NU145 2_(SF-10) 1,50  0,11        4,73  10,30   9,21
 NU146  NU145  NU146 2_(SF-10) 1,50  0,05        4,73  10,30   9,21
  NU74   NU74 3_(SF-10) 0,16  1,34        0,65  10,00  10,00
  NU75   NU74   NU75 2_(SF-10) 0,75  1,21        2,36  10,00   9,98
  NU77   NU79   NU77 2_(SF-10) 1,50  0,06        4,73   9,70   9,20
  NU78   NU77   NU78 2_(SF-10) 1,50  0,03        4,73   9,70   9,20
  NU79   NU80   NU79 2_(SF-10) 1,50  0,09        4,73   9,70   9,20
  NU80   NU81   NU80 2_(SF-10) 1,50  0,12        4,73   9,70   9,20
  NU81   NU82   NU81 2_(SF-10) 1,50  0,15        4,73   9,70   9,20
  NU82   NU83   NU82 2_(SF-10) 1,50  0,18        4,73   9,70   9,20
  NU83   NU84   NU83 2_(SF-10) 1,50  0,21        4,73   9,70   9,21
  NU84   NU85   NU84 2_(SF-10) 1,50  0,24        4,73   9,70   9,21
  NU85   NU86   NU85 2_(SF-10) 1,50  0,27        4,73   9,70   9,21
  NU86   NU87   NU86 2_(SF-10) 1,50  0,30        4,73   9,70   9,21
  NU87   NU88   NU87 2_(SF-10) 1,50  0,33        4,73   9,70   9,22
  NU88   NU89   NU88 2_(SF-10) 1,50  0,37        4,73   9,80   9,32
  NU89   NU90   NU89 2_(SF-10) 1,50  0,40        4,73   9,80   9,33
  NU90   NU91   NU90 2_(SF-10) 1,50  0,43        4,73   9,80   9,33
  NU91   NU92   NU91 2_(SF-10) 1,50  0,47        4,73   9,80   9,34
  NU92   NU93   NU92 2_(SF-10) 1,50  0,50        4,73   9,80   9,35
  NU93   NU94   NU93 2_(SF-10) 1,50  0,53        4,73   9,80   9,36
  NU94   NU95   NU94 2_(SF-10) 1,50  0,57        4,73   9,80   9,37
  NU95   NU96   NU95 2_(SF-10) 1,50  0,60        4,73   9,80   9,38
  NU96   NU97   NU96 2_(SF-10) 1,50  0,64        4,73   9,80   9,39
  NU97   NU98   NU97 2_(SF-10) 1,50  0,67        4,73   9,80   9,40
  NU98   NU99   NU98 2_(SF-10) 1,50  0,71        4,73   9,80   9,42
  NU99  NU100   NU99 2_(SF-10) 1,50  0,75        4,73   9,90   9,53
P Min de la Red (Dinámica) =   9,12 m (Nodo:  NU140)
P Max de la Red (Estática) =  10,30 m (Nodo:  NU141)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00642 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
SF  16,0 2_(SF-10) 3,15 105,00 330,75
3_(SF-10) 4,19 0,16 0,65
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   399,97
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
   NU1    NU1 3_(SF-10) 0,13  1,32        0,56   9,97   9,97
  NU10   NU11   NU10 2_(SF-10) 1,50  0,28        4,73   9,97   9,26
  NU11   NU12   NU11 2_(SF-10) 1,50  0,32        4,73   9,97   9,26
  NU12   NU13   NU12 2_(SF-10) 1,50  0,37        4,73   9,97   9,27
  NU13   NU14   NU13 2_(SF-10) 1,50  0,41        4,73   9,97   9,27
  NU14   NU15   NU14 2_(SF-10) 1,50  0,45        4,73   9,97   9,28
  NU15   NU16   NU15 2_(SF-10) 1,50  0,49        4,73   9,97   9,29
  NU16   NU17   NU16 2_(SF-10) 1,50  0,53        4,73   9,97   9,30
  NU17   NU18   NU17 2_(SF-10) 1,50  0,57        4,73   9,97   9,30
  NU18   NU19   NU18 2_(SF-10) 1,50  0,61        4,73   9,97   9,32
  NU19   NU20   NU19 2_(SF-10) 1,50  0,65        4,73   9,97   9,33
   NU2    NU1    NU2 2_(SF-10) 0,75  1,41        2,36   9,97   9,94
  NU20   NU21   NU20 2_(SF-10) 1,50  0,69        4,73   9,97   9,34
  NU21   NU22   NU21 2_(SF-10) 1,50  0,73        4,73   9,97   9,36
  NU22   NU23   NU22 2_(SF-10) 1,50  0,77        4,73   9,97   9,38
  NU23   NU24   NU23 2_(SF-10) 1,50  0,81        4,73   9,97   9,39
  NU24   NU25   NU24 2_(SF-10) 1,50  0,85        4,73   9,97   9,42
  NU25   NU26   NU25 2_(SF-10) 1,50  0,89        4,73   9,97   9,44
  NU26   NU27   NU26 2_(SF-10) 1,50  0,93        4,73   9,97   9,46
  NU27   NU28   NU27 2_(SF-10) 1,50  0,97        4,73   9,97   9,49
  NU28   NU29   NU28 2_(SF-10) 1,50  1,01        4,73   9,97   9,52
  NU29   NU30   NU29 2_(SF-10) 1,50  1,05        4,73   9,97   9,55
  NU30   NU31   NU30 2_(SF-10) 1,50  1,09        4,73   9,97   9,58
  NU31   NU32   NU31 2_(SF-10) 1,50  1,13        4,73   9,97   9,62
  NU32   NU33   NU32 2_(SF-10) 1,50  1,17        4,73   9,97   9,66
  NU33   NU34   NU33 2_(SF-10) 1,50  1,21        4,73   9,97   9,70
  NU34   NU35   NU34 2_(SF-10) 1,50  1,25        4,73   9,97   9,74
  NU35   NU36   NU35 2_(SF-10) 1,50  1,29        4,73   9,97   9,79
  NU36   NU37   NU36 2_(SF-10) 1,50  1,33        4,73   9,97   9,83
  NU37    NU2   NU37 2_(SF-10) 1,50  1,37        4,73   9,97   9,88
  NU38    NU1   NU38 2_(SF-10) 0,75  1,44        2,36  10,07  10,04
  NU39   NU38   NU39 2_(SF-10) 1,50  1,40        4,73  10,07   9,98
   NU4    NU6    NU4 2_(SF-10) 1,50  0,08        4,73   9,97   9,25
  NU40   NU39   NU40 2_(SF-10) 1,50  1,36        4,73  10,07   9,93
  NU41   NU40   NU41 2_(SF-10) 1,50  1,32        4,73  10,07   9,88
  NU42   NU41   NU42 2_(SF-10) 1,50  1,28        4,73  10,17   9,93
  NU43   NU42   NU43 2_(SF-10) 1,50  1,24        4,73  10,17   9,89
  NU44   NU43   NU44 2_(SF-10) 1,50  1,20        4,73  10,17   9,85
  NU45   NU44   NU45 2_(SF-10) 1,50  1,16        4,73  10,17   9,81
  NU46   NU45   NU46 2_(SF-10) 1,50  1,12        4,73  10,27   9,87
  NU47   NU46   NU47 2_(SF-10) 1,50  1,08        4,73  10,27   9,83
  NU48   NU47   NU48 2_(SF-10) 1,50  1,04        4,73  10,27   9,80
  NU49   NU48   NU49 2_(SF-10) 1,50  1,00        4,73  10,27   9,77
   NU5    NU4    NU5 2_(SF-10) 1,50  0,04        4,73   9,97   9,25
Continúa resultados por tramos...
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TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
  NU50   NU49   NU50 2_(SF-10) 1,50  0,96        4,73  10,37   9,84
  NU51   NU50   NU51 2_(SF-10) 1,50  0,92        4,73  10,37   9,82
  NU52   NU51   NU52 2_(SF-10) 1,50  0,88        4,73  10,37   9,79
  NU53   NU52   NU53 2_(SF-10) 1,50  0,84        4,73  10,47   9,87
  NU54   NU53   NU54 2_(SF-10) 1,50  0,80        4,73  10,47   9,85
  NU55   NU54   NU55 2_(SF-10) 1,50  0,76        4,73  10,47   9,83
  NU56   NU55   NU56 2_(SF-10) 1,50  0,72        4,73  10,47   9,82
  NU57   NU56   NU57 2_(SF-10) 1,50  0,68        4,73  10,57   9,90
  NU58   NU57   NU58 2_(SF-10) 1,50  0,64        4,73  10,57   9,89
  NU59   NU58   NU59 2_(SF-10) 1,50  0,60        4,73  10,57   9,87
   NU6    NU7    NU6 2_(SF-10) 1,50  0,12        4,73   9,97   9,25
  NU60   NU59   NU60 2_(SF-10) 1,50  0,56        4,73  10,57   9,86
  NU61   NU60   NU61 2_(SF-10) 1,50  0,52        4,73  10,67   9,95
  NU62   NU61   NU62 2_(SF-10) 1,50  0,48        4,73  10,67   9,95
  NU63   NU62   NU63 2_(SF-10) 1,50  0,44        4,73  10,67   9,94
  NU64   NU63   NU64 2_(SF-10) 1,50  0,40        4,73  10,77  10,03
  NU65   NU64   NU65 2_(SF-10) 1,50  0,36        4,73  10,77  10,03
  NU66   NU65   NU66 2_(SF-10) 1,50  0,32        4,73  10,77  10,02
  NU67   NU66   NU67 2_(SF-10) 1,50  0,28        4,73  10,77  10,02
  NU68   NU67   NU68 2_(SF-10) 1,50  0,24        4,73  10,87  10,12
  NU69   NU68   NU69 2_(SF-10) 1,50  0,20        4,73  10,87  10,12
   NU7    NU8    NU7 2_(SF-10) 1,50  0,16        4,73   9,97   9,26
  NU70   NU69   NU70 2_(SF-10) 1,50  0,16        4,73  10,87  10,12
  NU71   NU70   NU71 2_(SF-10) 1,50  0,12        4,73  10,87  10,11
  NU72   NU71   NU72 2_(SF-10) 1,50  0,08        4,73  10,97  10,21
  NU73   NU72   NU73 2_(SF-10) 1,50  0,04        4,73  10,97  10,21
   NU8    NU9    NU8 2_(SF-10) 1,50  0,20        4,73   9,97   9,26
   NU9   NU10    NU9 2_(SF-10) 1,50  0,24        4,73   9,97   9,26
P Min de la Red (Dinámica) =   9,25 m (Nodo:    NU5)
P Max de la Red (Estática) =  10,97 m (Nodo:   NU72)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00629 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
SF  16,0 2_(SF-10) 3,15 105,03 330,83
3_(SF-10) 4,19 0,13 0,56
 0  0 0,00
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 331,39 €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Optimización Red a Turnos
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
DATOS ECONÓMICOS
Periodo de amortización: 10 años
Tasa de interés: 4 %
ALIMENTACIÓN







ID COTA m PRESIÓN MIN m Dotación m3/s Turno:
NU349          400,51 0
NU350          399,26 0
NU352          399,35 0
NU1041         399,1 10 0,013902  1 
NU1042         400,44 10 0,013077  2 
NU351          399,35 10 0,01355  3 
NU1043         400,76 10 0,013713  4 
TUBERÍAS
ID N.In N.Fin L(m) L. Eq.(m) Ru (mm) Q. Dis.(m3/s) D(mm) DN Marg.Tim (m)
TU345 PRG1 NU349 25,161  0 -- -- -- -- 0
TU346 NU349 NU350 99,759  0 -- -- -- -- 0
TU348 NU352 NU351 1,1415  0 -- -- -- -- 0
TU349 NU350 NU352 81,114  0 -- -- -- -- 0
TU350 NU350 NU1041 88,27  0 -- -- -- -- 0
TU351 NU349 NU1043 83,975  0 -- -- -- -- 0
TU352 NU349 NU1042 88,802  0 -- -- -- -- 0
MATERIALES
MATERIAL FAB. RU. mm TIMB. m REF. DIAM. D. INT. mm PRECIO € €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =        0
** Nodo Crítico: NU351. Turno: 3
TRAMO N.ini N.fin DN L m VEL. m/s COSTE € € P. EST. m P. DIN. m
TU345 PRG1 NU349 110_(PVC-PVC-10) 
25,161 151,22
TU346 NU349 NU350 110_(PVC-PVC-10) 
99,759 599,55
TU348 NU352 NU351 110_(PVC-PVC-10) 
1,1415 6,8604
TU349 NU350 NU352 110_(PVC-PVC-10) 
81,114 487,49
TU350 NU350 NU1041 110_(PVC-PVC-10) 
88,27 530,5
TU351 NU349 NU1043 110_(PVC-PVC-10) 
83,975 504,69
TU352 NU349 NU1042 110_(PVC-PVC-10) 
88,802 533,7
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL €
PVC            PVC-10   110 6,01 468,22 2814,02
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 2814,02 €
AMORTIZACIÓN ANUAL TUBERÍAS 346,94 €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =    409,1
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU176  NU177  NU176 2_(SF-10) 1,50  0,07        4,73   9,40   8,84
 NU177  NU178  NU177 2_(SF-10) 1,50  0,15        4,73   9,40   8,84
 NU178  NU179  NU178 2_(SF-10) 1,50  0,22        4,73   9,40   8,84
 NU179  NU180  NU179 2_(SF-10) 1,50  0,29        4,73   9,50   8,95
 NU180  NU181  NU180 2_(SF-10) 1,50  0,36        4,73   9,50   8,95
 NU181  NU182  NU181 2_(SF-10) 1,50  0,44        4,73   9,50   8,95
 NU182  NU183  NU182 2_(SF-10) 1,50  0,51        4,73   9,50   8,96
 NU183  NU184  NU183 2_(SF-10) 1,50  0,58        4,73   9,60   9,07
 NU184  NU185  NU184 2_(SF-10) 1,50  0,65        4,73   9,60   9,08
 NU185  NU186  NU185 2_(SF-10) 1,50  0,73        4,73   9,60   9,10
 NU186  NU187  NU186 2_(SF-10) 1,50  0,80        4,73   9,70   9,21
 NU187  NU188  NU187 2_(SF-10) 1,50  0,87        4,73   9,70   9,23
 NU188  NU189  NU188 2_(SF-10) 1,50  0,95        4,73   9,70   9,26
 NU189  NU190  NU189 2_(SF-10) 1,50  1,02        4,73   9,80   9,39
 NU190  NU191  NU190 2_(SF-10) 1,50  1,09        4,73   9,80   9,42
 NU191  NU192  NU191 2_(SF-10) 1,50  1,16        4,73   9,80   9,45
 NU192  NU193  NU192 2_(SF-10) 1,50  1,24        4,73   9,80   9,49
 NU193  NU194  NU193 2_(SF-10) 1,50  1,31        4,73   9,90   9,64
 NU194  NU195  NU194 2_(SF-10) 1,50  1,38        4,73   9,90   9,69
 NU195  NU196  NU195 2_(SF-10) 1,50  1,46        4,73   9,90   9,74
 NU196  NU197  NU196 2_(SF-10) 1,50  1,53        4,73  10,00   9,90
 NU197  NU198  NU197 2_(SF-10) 0,24  1,60        0,75  10,00   9,97
 NU198  NU198 100_(SF-10) 0,82  1,77        5,08  10,00   9,98
 NU199  NU198  NU199 3_(SF-10) 1,26  2,17        5,29  10,00   9,91
 NU200  NU199  NU200 3_(SF-10) 1,50  2,14        6,29  10,10   9,94
 NU201  NU200  NU201 3_(SF-10) 1,50  2,10        6,29  10,10   9,86
 NU202  NU201  NU202 3_(SF-10) 1,50  2,07        6,29  10,10   9,79
 NU203  NU202  NU203 3_(SF-10) 1,50  2,03        6,29  10,20   9,82
 NU204  NU203  NU204 3_(SF-10) 1,50  2,00        6,29  10,20   9,76
 NU205  NU204  NU205 3_(SF-10) 1,50  1,97        6,29  10,20   9,69
 NU206  NU205  NU206 3_(SF-10) 1,50  1,93        6,29  10,30   9,73
 NU207  NU206  NU207 3_(SF-10) 1,50  1,90        6,29  10,30   9,67
 NU208  NU207  NU208 3_(SF-10) 1,50  1,87        6,29  10,30   9,61
 NU209  NU208  NU209 3_(SF-10) 1,50  1,83        6,29  10,40   9,65
 NU210  NU209  NU210 3_(SF-10) 1,50  1,80        6,29  10,40   9,60
 NU211  NU210  NU211 3_(SF-10) 1,50  1,76        6,29  10,50   9,65
 NU212  NU211  NU212 3_(SF-10) 1,50  1,73        6,29  10,50   9,59
 NU213  NU212  NU213 3_(SF-10) 1,50  1,70        6,29  10,50   9,54
 NU214  NU213  NU214 3_(SF-10) 1,50  1,66        6,29  10,60   9,60
 NU215  NU214  NU215 3_(SF-10) 1,50  1,63        6,29  10,60   9,55
 NU216  NU215  NU216 3_(SF-10) 1,50  1,60        6,29  10,70   9,61
 NU217  NU216  NU217 3_(SF-10) 1,50  1,56        6,29  10,70   9,56
 NU218  NU217  NU218 3_(SF-10) 1,50  1,53        6,29  10,70   9,52
 NU219  NU218  NU219 3_(SF-10) 1,50  1,49        6,29  10,80   9,58
Continúa resultados por tramos...
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU220  NU219  NU220 3_(SF-10) 1,50  1,46        6,29  10,80   9,55
 NU221  NU220  NU221 3_(SF-10) 1,50  1,43        6,29  10,90   9,61
 NU222  NU221  NU222 3_(SF-10) 1,50  1,39        6,29  10,90   9,58
 NU223  NU222  NU223 3_(SF-10) 1,50  1,36        6,29  10,90   9,54
 NU224  NU223  NU224 3_(SF-10) 1,50  1,33        6,29  11,00   9,61
 NU225  NU224  NU225 3_(SF-10) 1,50  1,29        6,29  11,00   9,58
 NU226  NU225  NU226 3_(SF-10) 1,50  1,26        6,29  11,10   9,65
 NU227  NU226  NU227 3_(SF-10) 1,50  1,22        6,29  11,10   9,62
 NU228  NU227  NU228 3_(SF-10) 1,50  1,19        6,29  11,10   9,60
 NU229  NU228  NU229 3_(SF-10) 1,50  1,16        6,29  11,20   9,67
 NU230  NU229  NU230 2_(SF-10) 1,50  2,43        4,73  11,20   9,52
 NU231  NU230  NU231 2_(SF-10) 1,50  2,36        4,73  11,20   9,38
 NU232  NU231  NU232 2_(SF-10) 1,50  2,28        4,73  11,30   9,34
 NU233  NU232  NU233 2_(SF-10) 1,50  2,21        4,73  11,30   9,21
 NU234  NU233  NU234 2_(SF-10) 1,50  2,14        4,73  11,40   9,19
 NU235  NU234  NU235 2_(SF-10) 1,50  2,06        4,73  11,40   9,08
 NU236  NU235  NU236 2_(SF-10) 1,50  1,99        4,73  11,40   8,97
 NU237  NU236  NU237 2_(SF-10) 1,50  1,92        4,73  11,50   8,98
 NU238  NU237  NU238 2_(SF-10) 1,50  1,84        4,73  11,50   8,88
 NU239  NU238  NU239 2_(SF-10) 1,50  1,77        4,73  11,50   8,80
 NU240  NU239  NU240 2_(SF-10) 1,50  1,70        4,73  11,60   8,82
 NU241  NU240  NU241 2_(SF-10) 1,50  1,62        4,73  11,60   8,75
 NU242  NU241  NU242 2_(SF-10) 1,50  1,55        4,73  11,60   8,68
 NU243  NU242  NU243 2_(SF-10) 1,50  1,47        4,73  11,70   8,72
 NU244  NU243  NU244 2_(SF-10) 1,50  1,40        4,73  11,70   8,66
 NU245  NU244  NU245 2_(SF-10) 1,50  1,33        4,73  11,70   8,61
 NU246  NU245  NU246 2_(SF-10) 1,50  1,25        4,73  11,80   8,67
 NU247  NU246  NU247 2_(SF-10) 1,50  1,18        4,73  11,80   8,63
 NU248  NU247  NU248 2_(SF-10) 1,50  1,11        4,73  11,80   8,59
 NU249  NU248  NU249 2_(SF-10) 1,50  1,03        4,73  11,90   8,66
 NU250  NU249  NU250 2_(SF-10) 1,50  0,96        4,73  11,90   8,63
 NU251  NU250  NU251 2_(SF-10) 1,50  0,89        4,73  11,90   8,60
 NU252  NU251  NU252 2_(SF-10) 1,50  0,81        4,73  12,00   8,68
 NU253  NU252  NU253 2_(SF-10) 1,50  0,74        4,73  12,00   8,67
 NU254  NU253  NU254 2_(SF-10) 1,50  0,66        4,73  12,00   8,65
 NU255  NU254  NU255 2_(SF-10) 1,50  0,59        4,73  12,10   8,74
 NU256  NU255  NU256 2_(SF-10) 1,50  0,52        4,73  12,10   8,73
 NU257  NU256  NU257 2_(SF-10) 1,50  0,44        4,73  12,10   8,72
 NU258  NU257  NU258 2_(SF-10) 1,50  0,37        4,73  12,20   8,82
 NU259  NU258  NU259 2_(SF-10) 1,50  0,30        4,73  12,20   8,81
 NU260  NU259  NU260 2_(SF-10) 1,50  0,22        4,73  12,20   8,81
 NU261  NU260  NU261 2_(SF-10) 1,50  0,15        4,73  12,30   8,91
 NU262  NU261  NU262 2_(SF-10) 1,50  0,07        4,73  12,30   8,91
P Min de la Red (Dinámica) =   8,59 m (Nodo:  NU248)
P Max de la Red (Estática) =  12,30 m (Nodo:  NU261)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,01390 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
SF  16,0 2_(SF-10) 3,15 81,27 255,99
3_(SF-10) 4,19 46,28 193,92
100_(SF-10) 6,20 0,82 5,08
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   410,44
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU263  NU264  NU263 2_(SF-10) 1,50  0,07        4,73  10,64   8,41
 NU264  NU265  NU264 2_(SF-10) 1,50  0,14        4,73  10,64   8,41
 NU265  NU266  NU265 2_(SF-10) 1,50  0,22        4,73  10,54   8,31
 NU266  NU267  NU266 2_(SF-10) 1,50  0,29        4,73  10,54   8,31
 NU267  NU268  NU267 2_(SF-10) 1,50  0,36        4,73  10,54   8,32
 NU268  NU269  NU268 2_(SF-10) 1,50  0,44        4,73  10,44   8,22
 NU269  NU270  NU269 2_(SF-10) 1,50  0,51        4,73  10,44   8,23
 NU270  NU271  NU270 2_(SF-10) 1,50  0,58        4,73  10,44   8,24
 NU271  NU272  NU271 2_(SF-10) 1,50  0,65        4,73  10,44   8,25
 NU272  NU273  NU272 2_(SF-10) 1,50  0,73        4,73  10,44   8,26
 NU273  NU274  NU273 2_(SF-10) 1,50  0,80        4,73  10,44   8,28
 NU274  NU275  NU274 2_(SF-10) 1,50  0,87        4,73  10,34   8,20
 NU275  NU276  NU275 2_(SF-10) 1,50  0,94        4,73  10,34   8,23
 NU276  NU277  NU276 2_(SF-10) 1,50  1,02        4,73  10,34   8,25
 NU277  NU278  NU277 2_(SF-10) 1,50  1,09        4,73  10,34   8,28
 NU278  NU279  NU278 2_(SF-10) 1,50  1,16        4,73  10,34   8,32
 NU279  NU280  NU279 2_(SF-10) 1,50  1,23        4,73  10,34   8,36
 NU280  NU281  NU280 2_(SF-10) 1,50  1,30        4,73  10,34   8,40
 NU281  NU282  NU281 2_(SF-10) 1,50  1,38        4,73  10,34   8,45
 NU282  NU283  NU282 2_(SF-10) 1,50  1,45        4,73  10,24   8,41
 NU283  NU284  NU283 2_(SF-10) 1,50  1,52        4,73  10,24   8,47
 NU284  NU285  NU284 2_(SF-10) 1,50  1,59        4,73  10,24   8,53
 NU285  NU286  NU285 2_(SF-10) 1,50  1,67        4,73  10,24   8,60
 NU286  NU287  NU286 2_(SF-10) 1,50  1,74        4,73  10,24   8,68
 NU287  NU288  NU287 2_(SF-10) 1,50  1,81        4,73  10,24   8,76
 NU288  NU289  NU288 2_(SF-10) 1,50  1,88        4,73  10,24   8,85
 NU289  NU290  NU289 2_(SF-10) 1,50  1,96        4,73  10,24   8,95
 NU290  NU291  NU290 2_(SF-10) 1,50  2,03        4,73  10,14   8,95
 NU291  NU292  NU291 2_(SF-10) 1,50  2,10        4,73  10,14   9,06
 NU292  NU293  NU292 2_(SF-10) 1,50  2,17        4,73  10,14   9,17
 NU293  NU294  NU293 2_(SF-10) 1,50  2,24        4,73  10,14   9,30
 NU294  NU295  NU294 2_(SF-10) 1,50  2,32        4,73  10,14   9,43
 NU295  NU296  NU295 2_(SF-10) 1,50  2,39        4,73  10,14   9,57
 NU296  NU297  NU296 2_(SF-10) 1,50  2,46        4,73  10,14   9,72
 NU297  NU298  NU297 3_(SF-10) 1,50  1,17        6,29  10,14   9,87
 NU298  NU299  NU298 3_(SF-10) 1,50  1,20        6,29  10,14   9,90
 NU299  NU300  NU299 3_(SF-10) 1,50  1,24        6,29  10,04   9,82
 NU300  NU301  NU300 3_(SF-10) 1,50  1,27        6,29  10,04   9,85
 NU301  NU302  NU301 3_(SF-10) 1,50  1,30        6,29  10,04   9,88
 NU302  NU303  NU302 3_(SF-10) 1,50  1,33        6,29  10,04   9,91
 NU303  NU304  NU303 3_(SF-10) 1,50  1,37        6,29  10,04   9,94
 NU304  NU305  NU304 3_(SF-10) 1,50  1,40        6,29  10,04   9,98
 NU305  NU306  NU305 3_(SF-10) 0,50  1,43        2,11  10,04  10,01
 NU306  NU306 100_(SF-10) 0,73  1,61        4,51  10,04  10,02
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TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU307  NU306  NU307 3_(SF-10) 1,00  1,30        4,18  10,04  10,00
 NU308  NU307  NU308 3_(SF-10) 1,50  1,27        6,29   9,94   9,87
 NU309  NU308  NU309 3_(SF-10) 1,50  1,24        6,29   9,94   9,85
 NU310  NU309  NU310 3_(SF-10) 1,50  1,21        6,29   9,94   9,82
 NU311  NU310  NU311 3_(SF-10) 1,50  1,18        6,29   9,94   9,79
 NU312  NU311  NU312 3_(SF-10) 1,50  1,14        6,29   9,94   9,77
 NU313  NU312  NU313 3_(SF-10) 1,50  1,11        6,29   9,94   9,75
 NU314  NU313  NU314 3_(SF-10) 1,50  1,08        6,29   9,94   9,73
 NU315  NU314  NU315 3_(SF-10) 1,50  1,05        6,29   9,94   9,70
 NU316  NU315  NU316 3_(SF-10) 1,50  1,02        6,29   9,84   9,59
 NU317  NU316  NU317 3_(SF-10) 1,50  0,98        6,29   9,84   9,57
 NU318  NU317  NU318 3_(SF-10) 1,50  0,95        6,29   9,84   9,55
 NU319  NU318  NU319 3_(SF-10) 1,50  0,92        6,29   9,84   9,53
 NU320  NU319  NU320 2_(SF-10) 1,50  1,92        4,73   9,84   9,43
 NU321  NU320  NU321 2_(SF-10) 1,50  1,86        4,73   9,84   9,34
 NU322  NU321  NU322 2_(SF-10) 1,50  1,79        4,73   9,84   9,25
 NU323  NU322  NU323 2_(SF-10) 1,50  1,72        4,73   9,84   9,17
 NU324  NU323  NU324 2_(SF-10) 1,50  1,65        4,73   9,74   9,00
 NU325  NU324  NU325 2_(SF-10) 1,50  1,59        4,73   9,74   8,93
 NU326  NU325  NU326 2_(SF-10) 1,50  1,52        4,73   9,74   8,86
 NU327  NU326  NU327 2_(SF-10) 1,50  1,45        4,73   9,74   8,80
 NU328  NU327  NU328 2_(SF-10) 1,50  1,38        4,73   9,74   8,75
 NU329  NU328  NU329 2_(SF-10) 1,50  1,32        4,73   9,74   8,70
 NU330  NU329  NU330 2_(SF-10) 1,50  1,25        4,73   9,74   8,65
 NU331  NU330  NU331 2_(SF-10) 1,50  1,18        4,73   9,74   8,61
 NU332  NU331  NU332 2_(SF-10) 1,50  1,12        4,73   9,74   8,57
 NU333  NU332  NU333 2_(SF-10) 1,50  1,05        4,73   9,64   8,44
 NU334  NU333  NU334 2_(SF-10) 1,50  0,99        4,73   9,64   8,41
 NU335  NU334  NU335 2_(SF-10) 1,50  0,92        4,73   9,64   8,39
 NU336  NU335  NU336 2_(SF-10) 1,50  0,85        4,73   9,64   8,36
 NU337  NU336  NU337 2_(SF-10) 1,50  0,79        4,73   9,64   8,34
 NU338  NU337  NU338 2_(SF-10) 1,50  0,72        4,73   9,64   8,33
 NU339  NU338  NU339 2_(SF-10) 1,50  0,66        4,73   9,64   8,31
 NU340  NU339  NU340 2_(SF-10) 1,50  0,59        4,73   9,64   8,30
 NU341  NU340  NU341 2_(SF-10) 1,50  0,52        4,73   9,54   8,19
 NU342  NU341  NU342 2_(SF-10) 1,50  0,46        4,73   9,54   8,18
 NU343  NU342  NU343 2_(SF-10) 1,50  0,39        4,73   9,54   8,18
 NU344  NU343  NU344 2_(SF-10) 1,50  0,33        4,73   9,54   8,17
 NU345  NU344  NU345 2_(SF-10) 1,50  0,26        4,73   9,54   8,17
 NU346  NU345  NU346 2_(SF-10) 1,50  0,20        4,73   9,54   8,17
 NU347  NU346  NU347 2_(SF-10) 1,50  0,13        4,73   9,54   8,17
 NU348  NU347  NU348 2_(SF-10) 1,50  0,07        4,73   9,54   8,17
P Min de la Red (Dinámica) =   8,17 m (Nodo:  NU348)
P Max de la Red (Estática) =  10,64 m (Nodo:  NU263)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,01308 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
SF  16,0 2_(SF-10) 3,15 94,51 297,72
3_(SF-10) 4,19 31,50 132,00
100_(SF-10) 6,20 0,73 4,51
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   409,35
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU100  NU101  NU100 2_(SF-10) 1,50  0,91        4,73  11,45   8,54
 NU101  NU102  NU101 2_(SF-10) 1,50  0,98        4,73  11,45   8,57
 NU102  NU103  NU102 2_(SF-10) 1,50  1,05        4,73  11,45   8,60
 NU103  NU104  NU103 2_(SF-10) 1,50  1,12        4,73  11,45   8,63
 NU104  NU105  NU104 2_(SF-10) 1,50  1,19        4,73  11,35   8,57
 NU105  NU106  NU105 2_(SF-10) 1,50  1,26        4,73  11,35   8,61
 NU106  NU107  NU106 2_(SF-10) 1,50  1,33        4,73  11,35   8,66
 NU107  NU108  NU107 2_(SF-10) 1,50  1,40        4,73  11,35   8,71
 NU108  NU109  NU108 2_(SF-10) 1,50  1,47        4,73  11,25   8,66
 NU109  NU110  NU109 2_(SF-10) 1,50  1,54        4,73  11,25   8,72
 NU110  NU111  NU110 2_(SF-10) 1,50  1,62        4,73  11,25   8,79
 NU111  NU112  NU111 2_(SF-10) 1,50  1,69        4,73  11,25   8,86
 NU112  NU113  NU112 2_(SF-10) 1,50  1,76        4,73  11,15   8,84
 NU113  NU114  NU113 2_(SF-10) 1,50  1,83        4,73  11,15   8,93
 NU114  NU115  NU114 2_(SF-10) 1,50  1,90        4,73  11,15   9,02
 NU115  NU116  NU115 2_(SF-10) 1,50  1,97        4,73  11,05   9,01
 NU116  NU117  NU116 2_(SF-10) 1,50  2,04        4,73  11,05   9,12
 NU117  NU118  NU117 2_(SF-10) 1,50  2,11        4,73  11,05   9,23
 NU118  NU119  NU118 2_(SF-10) 1,50  2,18        4,73  11,05   9,34
 NU119  NU120  NU119 2_(SF-10) 1,50  2,25        4,73  10,95   9,37
 NU120  NU121  NU120 3_(SF-10) 1,50  1,07        6,29  10,95   9,50
 NU121  NU122  NU121 3_(SF-10) 1,50  1,10        6,29  10,95   9,52
 NU122  NU123  NU122 3_(SF-10) 1,50  1,14        6,29  10,85   9,45
 NU123  NU124  NU123 3_(SF-10) 1,50  1,17        6,29  10,85   9,47
 NU124  NU125  NU124 3_(SF-10) 1,50  1,20        6,29  10,85   9,49
 NU125  NU126  NU125 3_(SF-10) 1,50  1,23        6,29  10,85   9,52
 NU126  NU127  NU126 3_(SF-10) 1,50  1,27        6,29  10,75   9,45
 NU127  NU128  NU127 3_(SF-10) 1,50  1,30        6,29  10,75   9,48
 NU128  NU129  NU128 3_(SF-10) 1,50  1,33        6,29  10,75   9,51
 NU129  NU130  NU129 3_(SF-10) 1,50  1,36        6,29  10,65   9,44
 NU130  NU131  NU130 3_(SF-10) 1,50  1,40        6,29  10,65   9,47
 NU131  NU132  NU131 3_(SF-10) 1,50  1,43        6,29  10,65   9,51
 NU132  NU133  NU132 3_(SF-10) 1,50  1,46        6,29  10,65   9,54
 NU133  NU134  NU133 3_(SF-10) 1,50  1,49        6,29  10,55   9,48
 NU134  NU135  NU134 3_(SF-10) 1,50  1,53        6,29  10,55   9,52
 NU135  NU136  NU135 3_(SF-10) 1,50  1,56        6,29  10,45   9,46
 NU136  NU137  NU136 3_(SF-10) 1,50  1,59        6,29  10,45   9,50
 NU137  NU138  NU137 3_(SF-10) 1,50  1,63        6,29  10,45   9,55
 NU138  NU139  NU138 3_(SF-10) 1,50  1,66        6,29  10,35   9,49
 NU139  NU140  NU139 3_(SF-10) 1,50  1,69        6,29  10,35   9,54
 NU140  NU141  NU140 3_(SF-10) 1,50  1,72        6,29  10,35   9,59
 NU141  NU142  NU141 3_(SF-10) 1,50  1,76        6,29  10,25   9,54
 NU142  NU143  NU142 3_(SF-10) 1,50  1,79        6,29  10,25   9,59
 NU143  NU144  NU143 3_(SF-10) 1,50  1,82        6,29  10,25   9,65
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 NU144  NU145  NU144 3_(SF-10) 1,50  1,85        6,29  10,25   9,71
 NU145  NU146  NU145 3_(SF-10) 1,50  1,89        6,29  10,15   9,66
 NU146  NU147  NU146 3_(SF-10) 1,50  1,92        6,29  10,15   9,72
 NU147  NU148  NU147 3_(SF-10) 1,50  1,95        6,29  10,15   9,79
 NU148  NU149  NU148 3_(SF-10) 1,50  1,98        6,29  10,15   9,85
 NU149  NU150  NU149 3_(SF-10) 1,50  2,02        6,29  10,05   9,82
 NU150  NU151  NU150 3_(SF-10) 1,50  2,05        6,29  10,05   9,88
 NU151  NU152  NU151 3_(SF-10) 1,50  2,08        6,29  10,05   9,95
 NU152  NU153  NU152 3_(SF-10) 0,03  2,12        0,12   9,95   9,93
 NU153  NU153 100_(SF-10) 1,01  1,67        6,27   9,95   9,93
 NU154  NU153  NU154 2_(SF-10) 1,47  1,56        4,64   9,95   9,86
 NU155  NU154  NU155 2_(SF-10) 1,50  1,49        4,73   9,95   9,80
 NU156  NU155  NU156 2_(SF-10) 1,50  1,42        4,73   9,95   9,74
 NU157  NU156  NU157 2_(SF-10) 1,50  1,35        4,73   9,85   9,59
 NU158  NU157  NU158 2_(SF-10) 1,50  1,28        4,73   9,85   9,54
 NU159  NU158  NU159 2_(SF-10) 1,50  1,21        4,73   9,85   9,50
 NU160  NU159  NU160 2_(SF-10) 1,50  1,14        4,73   9,85   9,46
 NU161  NU160  NU161 2_(SF-10) 1,50  1,06        4,73   9,75   9,33
 NU162  NU161  NU162 2_(SF-10) 1,50  0,99        4,73   9,75   9,30
 NU163  NU162  NU163 2_(SF-10) 1,50  0,92        4,73   9,75   9,27
 NU164  NU163  NU164 2_(SF-10) 1,50  0,85        4,73   9,65   9,15
 NU165  NU164  NU165 2_(SF-10) 1,50  0,78        4,73   9,65   9,13
 NU166  NU165  NU166 2_(SF-10) 1,50  0,71        4,73   9,65   9,11
 NU167  NU166  NU167 2_(SF-10) 1,50  0,64        4,73   9,65   9,10
 NU168  NU167  NU168 2_(SF-10) 1,50  0,57        4,73   9,55   8,99
 NU169  NU168  NU169 2_(SF-10) 1,50  0,50        4,73   9,55   8,98
 NU170  NU169  NU170 2_(SF-10) 1,50  0,43        4,73   9,55   8,97
 NU171  NU170  NU171 2_(SF-10) 1,50  0,36        4,73   9,55   8,97
 NU172  NU171  NU172 2_(SF-10) 1,50  0,28        4,73   9,45   8,86
 NU173  NU172  NU173 2_(SF-10) 1,50  0,21        4,73   9,45   8,86
 NU174  NU173  NU174 2_(SF-10) 1,50  0,14        4,73   9,45   8,86
 NU175  NU174  NU175 2_(SF-10) 1,50  0,07        4,73   9,35   8,76
  NU88   NU89   NU88 2_(SF-10) 1,50  0,07        4,73  11,75   8,73
  NU89   NU90   NU89 2_(SF-10) 1,50  0,14        4,73  11,75   8,73
  NU90   NU91   NU90 2_(SF-10) 1,50  0,21        4,73  11,65   8,64
  NU91   NU92   NU91 2_(SF-10) 1,50  0,28        4,73  11,65   8,64
  NU92   NU93   NU92 2_(SF-10) 1,50  0,35        4,73  11,65   8,64
  NU93   NU94   NU93 2_(SF-10) 1,50  0,42        4,73  11,65   8,64
  NU94   NU95   NU94 2_(SF-10) 1,50  0,49        4,73  11,65   8,65
  NU95   NU96   NU95 2_(SF-10) 1,50  0,56        4,73  11,55   8,56
  NU96   NU97   NU96 2_(SF-10) 1,50  0,63        4,73  11,55   8,57
  NU97   NU98   NU97 2_(SF-10) 1,50  0,70        4,73  11,55   8,58
  NU98   NU99   NU98 2_(SF-10) 1,50  0,77        4,73  11,55   8,60
  NU99  NU100   NU99 2_(SF-10) 1,50  0,84        4,73  11,45   8,52
P Min de la Red (Dinámica) =   8,52 m (Nodo:   NU99)
P Max de la Red (Estática) =  11,75 m (Nodo:   NU88)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,01355 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
SF  16,0 2_(SF-10) 3,15 80,99 255,13
3_(SF-10) 4,19 48,04 201,30
100_(SF-10) 6,20 1,01 6,27
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   410,76
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
   NU1    NU2    NU1 2_(SF-10) 1,50  0,07        4,73  10,76   8,47
  NU10   NU11   NU10 2_(SF-10) 1,50  0,71        4,73  10,56   8,32
  NU11   NU12   NU11 2_(SF-10) 1,50  0,78        4,73  10,56   8,34
  NU12   NU13   NU12 2_(SF-10) 1,50  0,85        4,73  10,56   8,36
  NU13   NU14   NU13 2_(SF-10) 1,50  0,92        4,73  10,56   8,38
  NU14   NU15   NU14 2_(SF-10) 1,50  0,99        4,73  10,56   8,41
  NU15   NU16   NU15 2_(SF-10) 1,50  1,07        4,73  10,56   8,44
  NU16   NU17   NU16 2_(SF-10) 1,50  1,14        4,73  10,46   8,37
  NU17   NU18   NU17 2_(SF-10) 1,50  1,21        4,73  10,46   8,41
  NU18   NU19   NU18 2_(SF-10) 1,50  1,28        4,73  10,46   8,45
  NU19   NU20   NU19 2_(SF-10) 1,50  1,35        4,73  10,46   8,50
   NU2    NU3    NU2 2_(SF-10) 1,50  0,14        4,73  10,76   8,47
  NU20   NU21   NU20 2_(SF-10) 1,50  1,42        4,73  10,46   8,55
  NU21   NU22   NU21 2_(SF-10) 1,50  1,49        4,73  10,46   8,61
  NU22   NU23   NU22 2_(SF-10) 1,50  1,56        4,73  10,36   8,57
  NU23   NU24   NU23 2_(SF-10) 1,50  1,63        4,73  10,36   8,64
  NU24   NU25   NU24 2_(SF-10) 1,50  1,71        4,73  10,36   8,72
  NU25   NU26   NU25 2_(SF-10) 1,50  1,78        4,73  10,36   8,80
  NU26   NU27   NU26 2_(SF-10) 1,50  1,85        4,73  10,36   8,88
  NU27   NU28   NU27 2_(SF-10) 1,50  1,92        4,73  10,26   8,87
  NU28   NU29   NU28 2_(SF-10) 1,50  1,99        4,73  10,26   8,97
  NU29   NU30   NU29 2_(SF-10) 1,50  2,06        4,73  10,26   9,08
   NU3    NU4    NU3 2_(SF-10) 1,50  0,21        4,73  10,76   8,47
  NU30   NU31   NU30 2_(SF-10) 1,50  2,13        4,73  10,26   9,19
  NU31   NU32   NU31 2_(SF-10) 1,50  2,20        4,73  10,26   9,31
  NU32   NU33   NU32 2_(SF-10) 1,50  2,28        4,73  10,26   9,44
  NU33   NU34   NU33 2_(SF-10) 1,50  2,35        4,73  10,16   9,47
  NU34   NU35   NU34 2_(SF-10) 1,50  2,42        4,73  10,16   9,62
  NU35   NU36   NU35 2_(SF-10) 1,50  2,49        4,73  10,16   9,77
  NU36   NU37   NU36 3_(SF-10) 1,50  1,18        6,29  10,16   9,93
  NU37   NU38   NU37 3_(SF-10) 1,50  1,22        6,29  10,16   9,95
  NU38   NU39   NU38 3_(SF-10) 1,50  1,25        6,29  10,06   9,88
  NU39   NU40   NU39 3_(SF-10) 1,50  1,28        6,29  10,06   9,91
   NU4    NU5    NU4 2_(SF-10) 1,50  0,28        4,73  10,66   8,37
  NU40   NU41   NU40 3_(SF-10) 1,50  1,31        6,29  10,06   9,94
  NU41   NU42   NU41 3_(SF-10) 1,50  1,35        6,29  10,06   9,97
  NU42   NU43   NU42 3_(SF-10) 1,50  1,38        6,29  10,06  10,00
  NU43   NU44   NU43 3_(SF-10) 0,42  1,41        1,77   9,96   9,93
  NU44   NU44 100_(SF-10) 0,69  1,69        4,29   9,96   9,94
  NU45   NU44   NU45 3_(SF-10) 1,08  1,44        4,52   9,96   9,92
  NU46   NU45   NU46 3_(SF-10) 1,50  1,39        6,29   9,96   9,88
  NU47   NU46   NU47 3_(SF-10) 1,50  1,36        6,29   9,96   9,85
  NU48   NU47   NU48 3_(SF-10) 1,50  1,32        6,29   9,96   9,82
  NU49   NU48   NU49 3_(SF-10) 1,50  1,29        6,29   9,96   9,79
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   NU5    NU6    NU5 2_(SF-10) 1,50  0,36        4,73  10,66   8,38
  NU50   NU49   NU50 3_(SF-10) 1,50  1,26        6,29   9,86   9,66
  NU51   NU50   NU51 3_(SF-10) 1,50  1,23        6,29   9,86   9,63
  NU52   NU51   NU52 3_(SF-10) 1,50  1,19        6,29   9,86   9,61
  NU53   NU52   NU53 3_(SF-10) 1,50  1,16        6,29   9,86   9,58
  NU54   NU53   NU54 3_(SF-10) 1,50  1,13        6,29   9,86   9,56
  NU55   NU54   NU55 3_(SF-10) 1,50  1,09        6,29   9,76   9,43
  NU56   NU55   NU56 3_(SF-10) 1,50  1,06        6,29   9,76   9,41
  NU57   NU56   NU57 3_(SF-10) 1,50  1,03        6,29   9,76   9,39
  NU58   NU57   NU58 3_(SF-10) 1,50  0,99        6,29   9,76   9,37
  NU59   NU58   NU59 3_(SF-10) 1,50  0,96        6,29   9,76   9,36
   NU6    NU7    NU6 2_(SF-10) 1,50  0,43        4,73  10,66   8,38
  NU60   NU59   NU60 3_(SF-10) 1,50  0,93        6,29   9,76   9,34
  NU61   NU60   NU61 3_(SF-10) 1,50  0,90        6,29   9,66   9,23
  NU62   NU61   NU62 3_(SF-10) 1,50  0,86        6,29   9,66   9,21
  NU63   NU62   NU63 3_(SF-10) 1,50  0,83        6,29   9,66   9,20
  NU64   NU63   NU64 3_(SF-10) 1,50  0,80        6,29   9,66   9,18
  NU65   NU64   NU65 3_(SF-10) 1,50  0,76        6,29   9,66   9,17
  NU66   NU65   NU66 3_(SF-10) 1,50  0,73        6,29   9,66   9,16
  NU67   NU66   NU67 3_(SF-10) 1,50  0,70        6,29   9,66   9,15
  NU68   NU67   NU68 3_(SF-10) 1,50  0,66        6,29   9,56   9,04
  NU69   NU68   NU69 3_(SF-10) 1,50  0,63        6,29   9,56   9,03
   NU7    NU8    NU7 2_(SF-10) 1,50  0,50        4,73  10,66   8,39
  NU70   NU69   NU70 3_(SF-10) 1,50  0,60        6,29   9,56   9,03
  NU71   NU70   NU71 3_(SF-10) 1,50  0,56        6,29   9,56   9,02
  NU72   NU71   NU72 3_(SF-10) 1,50  0,53        6,29   9,56   9,01
  NU73   NU72   NU73 3_(SF-10) 1,50  0,50        6,29   9,56   9,01
  NU74   NU73   NU74 3_(SF-10) 1,50  0,46        6,29   9,56   9,00
  NU75   NU74   NU75 2_(SF-10) 1,50  0,93        4,73   9,56   8,98
  NU76   NU75   NU76 2_(SF-10) 1,50  0,86        4,73   9,46   8,85
  NU77   NU76   NU77 2_(SF-10) 1,50  0,79        4,73   9,46   8,83
  NU78   NU77   NU78 2_(SF-10) 1,50  0,72        4,73   9,46   8,82
  NU79   NU78   NU79 2_(SF-10) 1,50  0,65        4,73   9,46   8,80
   NU8    NU9    NU8 2_(SF-10) 1,50  0,57        4,73  10,66   8,40
  NU80   NU79   NU80 2_(SF-10) 1,50  0,58        4,73   9,46   8,79
  NU81   NU80   NU81 2_(SF-10) 1,50  0,50        4,73   9,46   8,78
  NU82   NU81   NU82 2_(SF-10) 1,50  0,43        4,73   9,46   8,78
  NU83   NU82   NU83 2_(SF-10) 1,50  0,36        4,73   9,36   8,67
  NU84   NU83   NU84 2_(SF-10) 1,50  0,29        4,73   9,36   8,67
  NU85   NU84   NU85 2_(SF-10) 1,50  0,22        4,73   9,36   8,67
  NU86   NU85   NU86 2_(SF-10) 1,50  0,14        4,73   9,36   8,66
  NU87   NU86   NU87 2_(SF-10) 1,50  0,07        4,73   9,36   8,66
   NU9   NU10    NU9 2_(SF-10) 1,50  0,64        4,73  10,66   8,41
P Min de la Red (Dinámica) =   8,32 m (Nodo:   NU10)
P Max de la Red (Estática) =  10,76 m (Nodo:    NU1)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,01371 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
SF  16,0 2_(SF-10) 3,15 72,01 226,84
3_(SF-10) 4,19 55,51 232,58
100_(SF-10) 6,20 0,69 4,29
 0  0 0,00
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 463,71 €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Optimización Red a Turnos
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
DATOS ECONÓMICOS
Periodo de amortización: 10 años
Tasa de interés: 4 %
ALIMENTACIÓN








ID COTA m PRESIÓN MIN m Dotación m3/s Turno:
NU446          182,76 0
NU447          182,74 0
NU448          182,74 0
NU449          181,62 0
S2             182,73 16 0,007243  2 
S4             182,75 16 0,007227  4 
S5             181,01 14 0,01056  5 
S3             181,6 16 0,01023  3 
S1             181,57 15 0,007274  1 
TUBERÍAS
ID N.In N.Fin L(m) L. Eq.(m) Ru (mm) Q. Dis.(m3/s) D(mm) DN Marg.Tim (m)
TU441 0 NU446 184,86  0 -- -- -- -- 0
TU442 NU446 NU447 1,8208  0 -- -- -- -- 0
TU443 NU447 NU448 0,37154  0 -- -- -- -- 0
TU444 NU448 NU449 83,011  0 -- -- -- -- 0
TU445 NU446 S5 194,51  0 -- -- -- -- 0
TU446 NU449 S3 1,7862  0 -- -- -- -- 0
TU447 NU449 S1 2,1404  0 -- -- -- -- 0
TU448 NU448 S4 1,3869  0 -- -- -- -- 0
TU449 NU447 S2 1,4325  0 -- -- -- -- 0
MATERIALES
MATERIAL FAB. RU. mm TIMB. m REF. DIAM. D. INT. mm PRECIO € €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =        0
** Nodo Crítico: S3. Turno: 3
TRAMO N.ini N.fin DN L m VEL. m/s COSTE € € P. EST. m P. DIN. m
TU441 0 NU446 140_(PVC-PVC-10) 
184,86 1809,8
TU442 NU446 NU447 90_(PVC-PVC-10) 1,8208 9,0494
TU443 NU447 NU448 90_(PVC-PVC-10) 0,37154 1,8466
TU444 NU448 NU449 90_(PVC-PVC-10) 83,011 412,56
TU445 NU446 S5 110_(PVC-PVC-10) 
194,51 1169
TU446 NU449 S3 90_(PVC-PVC-10) 1,7862 8,8774
TU447 NU449 S1 75_(PVC-PVC-10) 2,1404 9,0753
TU448 NU448 S4 75_(PVC-PVC-10) 1,3869 5,8805
TU449 NU447 S2 75_(PVC-PVC-10) 1,4325 6,0738
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL €
PVC            PVC-10   140 9,79 184,86 1809,78
PVC            PVC-10   90 4,97 86,99 432,34
PVC            PVC-10   110 6,01 194,51 1169,01
PVC            PVC-10   75 4,24 4,96 21,03
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 3432,15 €
AMORTIZACIÓN ANUAL TUBERÍAS 423,15 €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   196,57
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU290  NU290 75_(PVC-6) 1,00  1,86        2,23  14,97  14,93
 NU292  NU290  NU292 75_(PVC-6) 1,04  1,83        2,31  15,07  14,98
 NU293  NU292  NU293 75_(PVC-6) 1,04  1,80        2,31  15,07  14,94
 NU294  NU293  NU294 75_(PVC-6) 1,04  1,78        2,31  15,07  14,90
 NU295  NU294  NU295 63_(PVC-6) 1,04  2,49        1,65  15,07  14,80
 NU296  NU295  NU296 63_(PVC-6) 1,04  2,45        1,65  15,07  14,71
 NU297  NU296  NU297 63_(PVC-6) 1,04  2,41        1,65  15,17  14,72
 NU298  NU297  NU298 63_(PVC-6) 1,04  2,37        1,65  15,17  14,63
 NU299  NU298  NU299 63_(PVC-6) 1,04  2,33        1,65  15,17  14,54
 NU300  NU299  NU300 63_(PVC-6) 1,04  2,29        1,65  15,17  14,46
 NU301  NU300  NU301 63_(PVC-6) 1,04  2,25        1,65  15,17  14,38
 NU302  NU301  NU302 63_(PVC-6) 1,04  2,21        1,65  15,27  14,41
 NU303  NU302  NU303 63_(PVC-6) 1,04  2,17        1,65  15,27  14,33
 NU304  NU303  NU304 63_(PVC-6) 1,04  2,13        1,65  15,27  14,26
 NU305  NU304  NU305 63_(PVC-6) 1,04  2,09        1,65  15,27  14,19
 NU306  NU305  NU306 63_(PVC-6) 1,04  2,05        1,65  15,37  14,22
 NU307  NU306  NU307 63_(PVC-6) 1,04  2,01        1,65  15,37  14,16
 NU308  NU307  NU308 63_(PVC-6) 1,04  1,97        1,65  15,37  14,10
 NU309  NU308  NU309 63_(PVC-6) 1,04  1,93        1,65  15,37  14,04
 NU310  NU309  NU310 63_(PVC-6) 1,04  1,89        1,65  15,37  13,98
 NU311  NU310  NU311 63_(PVC-6) 1,04  1,85        1,65  15,47  14,02
 NU312  NU311  NU312 63_(PVC-6) 1,04  1,81        1,65  15,47  13,97
 NU313  NU312  NU313 63_(PVC-6) 1,04  1,77        1,65  15,47  13,92
 NU314  NU313  NU314 63_(PVC-6) 1,04  1,73        1,65  15,47  13,87
 NU315  NU314  NU315 63_(PVC-6) 1,04  1,69        1,65  15,47  13,82
 NU316  NU315  NU316 63_(PVC-6) 1,04  1,65        1,65  15,57  13,87
 NU317  NU316  NU317 63_(PVC-6) 1,04  1,61        1,65  15,57  13,83
 NU318  NU317  NU318 63_(PVC-6) 1,04  1,58        1,65  15,57  13,79
 NU319  NU318  NU319 50_(PVC-6) 1,04  2,44        0,92  15,57  13,67
 NU320  NU319  NU320 50_(PVC-6) 1,04  2,38        0,92  15,57  13,55
 NU321  NU320  NU321 50_(PVC-6) 1,04  2,32        0,92  15,67  13,54
 NU322  NU321  NU322 50_(PVC-6) 1,04  2,26        0,92  15,67  13,43
 NU323  NU322  NU323 50_(PVC-6) 1,04  2,20        0,92  15,67  13,33
 NU324  NU323  NU324 50_(PVC-6) 1,04  2,14        0,92  15,67  13,23
 NU325  NU324  NU325 50_(PVC-6) 1,04  2,08        0,92  15,67  13,14
 NU326  NU325  NU326 50_(PVC-6) 1,04  2,02        0,92  15,67  13,05
 NU327  NU326  NU327 50_(PVC-6) 1,04  1,96        0,92  15,77  13,07
 NU328  NU327  NU328 50_(PVC-6) 1,04  1,90        0,92  15,77  12,99
 NU329  NU328  NU329 50_(PVC-6) 1,04  1,85        0,92  15,77  12,92
 NU330  NU329  NU330 50_(PVC-6) 1,04  1,79        0,92  15,77  12,85
 NU331  NU330  NU331 50_(PVC-6) 1,04  1,73        0,92  15,77  12,78
 NU332  NU331  NU332 50_(PVC-6) 1,04  1,67        0,92  15,77  12,72
 NU333  NU332  NU333 50_(PVC-6) 1,04  1,62        0,92  15,87  12,76
 NU334  NU333  NU334 50_(PVC-6) 1,04  1,56        0,92  15,87  12,71
Continúa resultados por tramos...
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU335  NU334  NU335 40_(PVC-6) 1,04  2,45        0,88  15,87  12,54
 NU336  NU335  NU336 40_(PVC-6) 1,04  2,35        0,88  15,87  12,39
 NU337  NU336  NU337 40_(PVC-6) 1,04  2,26        0,88  15,87  12,25
 NU338  NU337  NU338 40_(PVC-6) 1,04  2,17        0,88  15,87  12,11
 NU339  NU338  NU339 40_(PVC-6) 1,04  2,08        0,88  15,97  12,09
 NU340  NU339  NU340 40_(PVC-6) 1,04  1,99        0,88  15,97  11,97
 NU341  NU340  NU341 40_(PVC-6) 1,04  1,90        0,88  15,97  11,87
 NU342  NU341  NU342 40_(PVC-6) 1,04  1,81        0,88  15,97  11,77
 NU343  NU342  NU343 40_(PVC-6) 1,04  1,72        0,88  15,97  11,69
 NU344  NU343  NU344 40_(PVC-6) 1,04  1,63        0,88  15,97  11,61
 NU345  NU344  NU345 40_(PVC-6) 1,04  1,54        0,88  16,07  11,64
 NU346  NU345  NU346 40_(PVC-6) 1,04  1,45        0,88  16,07  11,57
 NU347  NU346  NU347 40_(PVC-6) 1,04  1,36        0,88  16,07  11,52
 NU348  NU347  NU348 40_(PVC-6) 1,04  1,27        0,88  16,07  11,47
 NU349  NU348  NU349 40_(PVC-6) 1,04  1,18        0,88  16,07  11,42
 NU350  NU349  NU350 40_(PVC-6) 1,04  1,09        0,88  16,07  11,38
 NU351  NU350  NU351 40_(PVC-6) 1,04  1,01        0,88  16,17  11,45
 NU352  NU351  NU352 40_(PVC-6) 1,04  0,92        0,88  16,17  11,42
 NU353  NU352  NU353 40_(PVC-6) 1,04  0,83        0,88  16,17  11,40
 NU354  NU353  NU354 40_(PVC-6) 1,04  0,75        0,88  16,17  11,38
 NU355  NU354  NU355 40_(PVC-6) 1,04  0,66        0,88  16,17  11,36
 NU356  NU355  NU356 40_(PVC-6) 1,04  0,57        0,88  16,17  11,35
 NU357  NU356  NU357 40_(PVC-6) 1,04  0,49        0,88  16,27  11,44
 NU358  NU357  NU358 40_(PVC-6) 1,04  0,40        0,88  16,27  11,43
 NU359  NU358  NU359 40_(PVC-6) 1,04  0,32        0,88  16,27  11,43
 NU360  NU359  NU360 40_(PVC-6) 1,04  0,24        0,88  16,27  11,43
 NU361  NU360  NU361 40_(PVC-6) 1,04  0,15        0,88  16,27  11,43
 NU362  NU361  NU362 40_(PVC-6) 1,04  0,12        0,88  16,27  11,42
 NU363  NU362  NU363 40_(PVC-6) 1,04  0,08        0,88  16,37  11,52
 NU364  NU363  NU364 40_(PVC-6) 1,04  0,06        0,88  16,37  11,52
 NU365  NU364  NU365 40_(PVC-6) 1,04  0,04        0,88  16,37  11,52
 NU366  NU365  NU366 40_(PVC-6) 1,04  0,02        0,88  16,37  11,52
 NU367  NU366  NU367 40_(PVC-6) 1,04  0,01        0,88  16,37  11,52
P Min de la Red (Dinámica) =  11,35 m (Nodo:  NU356)
P Max de la Red (Estática) =  16,37 m (Nodo:  NU363)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00727 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 75_(PVC-6) 2,23 4,11 9,17
63_(PVC-6) 1,59 24,89 39,58
50_(PVC-6) 0,89 16,59 14,77
40_(PVC-6) 0,85 34,22 29,09
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   198,73
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU368  NU368 75_(PVC-6) 4,43  1,85        9,87  16,03  15,84
 NU370  NU368  NU370 75_(PVC-6) 1,00  1,85        2,23  16,03  15,79
 NU371  NU370  NU371 75_(PVC-6) 1,04  1,85        2,31  16,03  15,75
 NU372  NU371  NU372 75_(PVC-6) 1,04  1,84        2,31  16,03  15,70
 NU373  NU372  NU373 75_(PVC-6) 1,04  1,84        2,31  16,03  15,66
 NU374  NU373  NU374 75_(PVC-6) 1,04  1,83        2,31  16,03  15,62
 NU375  NU374  NU375 75_(PVC-6) 1,04  1,82        2,31  16,03  15,57
 NU376  NU375  NU376 75_(PVC-6) 1,04  1,81        2,31  16,03  15,53
 NU377  NU376  NU377 75_(PVC-6) 1,04  1,79        2,31  16,03  15,49
 NU378  NU377  NU378 75_(PVC-6) 1,04  1,76        2,31  16,03  15,44
 NU379  NU378  NU379 63_(PVC-6) 1,04  2,47        1,65  16,03  15,35
 NU380  NU379  NU380 63_(PVC-6) 1,04  2,44        1,65  16,03  15,26
 NU381  NU380  NU381 63_(PVC-6) 1,04  2,40        1,65  16,13  15,27
 NU382  NU381  NU382 63_(PVC-6) 1,04  2,37        1,65  16,13  15,18
 NU383  NU382  NU383 63_(PVC-6) 1,04  2,33        1,65  16,13  15,09
 NU384  NU383  NU384 63_(PVC-6) 1,04  2,30        1,65  16,13  15,01
 NU385  NU384  NU385 63_(PVC-6) 1,04  2,26        1,65  16,13  14,93
 NU386  NU385  NU386 63_(PVC-6) 1,04  2,23        1,65  16,13  14,85
 NU387  NU386  NU387 63_(PVC-6) 1,04  2,19        1,65  16,13  14,77
 NU388  NU387  NU388 63_(PVC-6) 1,04  2,16        1,65  16,23  14,80
 NU389  NU388  NU389 63_(PVC-6) 1,04  2,12        1,65  16,23  14,73
 NU390  NU389  NU390 63_(PVC-6) 1,04  2,08        1,65  16,23  14,66
 NU391  NU390  NU391 63_(PVC-6) 1,04  2,05        1,65  16,23  14,59
 NU392  NU391  NU392 63_(PVC-6) 1,04  2,01        1,65  16,23  14,53
 NU393  NU392  NU393 63_(PVC-6) 1,04  1,98        1,65  16,23  14,46
 NU394  NU393  NU394 63_(PVC-6) 1,04  1,94        1,65  16,23  14,40
 NU395  NU394  NU395 63_(PVC-6) 1,04  1,90        1,65  16,33  14,44
 NU396  NU395  NU396 63_(PVC-6) 1,04  1,87        1,65  16,33  14,39
 NU397  NU396  NU397 63_(PVC-6) 1,04  1,83        1,65  16,33  14,33
 NU398  NU397  NU398 63_(PVC-6) 1,04  1,79        1,65  16,33  14,28
 NU399  NU398  NU399 63_(PVC-6) 1,04  1,76        1,65  16,33  14,23
 NU400  NU399  NU400 63_(PVC-6) 1,04  1,72        1,65  16,33  14,18
 NU401  NU400  NU401 63_(PVC-6) 1,04  1,69        1,65  16,33  14,13
 NU402  NU401  NU402 63_(PVC-6) 1,04  1,65        1,65  16,33  14,09
 NU403  NU402  NU403 63_(PVC-6) 1,04  1,61        1,65  16,33  14,04
 NU404  NU403  NU404 63_(PVC-6) 1,04  1,58        1,65  16,33  14,00
 NU405  NU404  NU405 50_(PVC-6) 1,04  2,44        0,92  16,33  13,88
 NU406  NU405  NU406 50_(PVC-6) 1,04  2,39        0,92  16,43  13,86
 NU407  NU406  NU407 50_(PVC-6) 1,04  2,33        0,92  16,43  13,75
 NU408  NU407  NU408 50_(PVC-6) 1,04  2,27        0,92  16,43  13,64
 NU409  NU408  NU409 50_(PVC-6) 1,04  2,21        0,92  16,43  13,54
 NU410  NU409  NU410 50_(PVC-6) 1,04  2,15        0,92  16,43  13,44
 NU411  NU410  NU411 50_(PVC-6) 1,04  2,10        0,92  16,43  13,35
 NU412  NU411  NU412 50_(PVC-6) 1,04  2,04        0,92  16,53  13,36
Continúa resultados por tramos...
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TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU413  NU412  NU413 50_(PVC-6) 1,04  1,98        0,92  16,53  13,27
 NU414  NU413  NU414 50_(PVC-6) 1,04  1,92        0,92  16,53  13,20
 NU415  NU414  NU415 50_(PVC-6) 1,04  1,86        0,92  16,53  13,12
 NU416  NU415  NU416 50_(PVC-6) 1,04  1,80        0,92  16,53  13,05
 NU417  NU416  NU417 50_(PVC-6) 1,04  1,75        0,92  16,63  13,08
 NU418  NU417  NU418 50_(PVC-6) 1,04  1,69        0,92  16,63  13,02
 NU419  NU418  NU419 50_(PVC-6) 1,04  1,63        0,92  16,63  12,96
 NU420  NU419  NU420 50_(PVC-6) 1,04  1,57        0,92  16,63  12,91
 NU421  NU420  NU421 40_(PVC-6) 1,04  2,46        0,88  16,63  12,74
 NU422  NU421  NU422 40_(PVC-6) 1,04  2,37        0,88  16,63  12,58
 NU423  NU422  NU423 40_(PVC-6) 1,04  2,27        0,88  16,73  12,54
 NU424  NU423  NU424 40_(PVC-6) 1,04  2,17        0,88  16,73  12,40
 NU425  NU424  NU425 40_(PVC-6) 1,04  2,08        0,88  16,73  12,28
 NU426  NU425  NU426 40_(PVC-6) 1,04  1,98        0,88  16,73  12,17
 NU427  NU426  NU427 40_(PVC-6) 1,04  1,88        0,88  16,73  12,06
 NU428  NU427  NU428 40_(PVC-6) 1,04  1,79        0,88  16,83  12,07
 NU429  NU428  NU429 40_(PVC-6) 1,04  1,69        0,88  16,83  11,99
 NU430  NU429  NU430 40_(PVC-6) 1,04  1,59        0,88  16,83  11,91
 NU431  NU430  NU431 40_(PVC-6) 1,04  1,49        0,88  16,83  11,84
 NU432  NU431  NU432 40_(PVC-6) 1,04  1,40        0,88  16,83  11,78
 NU433  NU432  NU433 40_(PVC-6) 1,04  1,30        0,88  16,93  11,83
 NU434  NU433  NU434 40_(PVC-6) 1,04  1,20        0,88  16,93  11,78
 NU435  NU434  NU435 40_(PVC-6) 1,04  1,10        0,88  16,93  11,75
 NU436  NU435  NU436 40_(PVC-6) 1,04  1,00        0,88  16,93  11,71
 NU437  NU436  NU437 40_(PVC-6) 1,04  0,90        0,88  16,93  11,68
 NU438  NU437  NU438 40_(PVC-6) 1,04  0,80        0,88  17,03  11,76
 NU439  NU438  NU439 40_(PVC-6) 1,04  0,70        0,88  17,03  11,74
 NU440  NU439  NU440 40_(PVC-6) 1,04  0,60        0,88  17,03  11,73
 NU441  NU440  NU441 40_(PVC-6) 1,04  0,50        0,88  17,03  11,72
 NU442  NU441  NU442 40_(PVC-6) 1,04  0,40        0,88  17,03  11,71
 NU443  NU442  NU443 40_(PVC-6) 1,04  0,30        0,88  17,13  11,81
 NU444  NU443  NU444 40_(PVC-6) 1,04  0,20        0,88  17,13  11,81
 NU445  NU444  NU445 40_(PVC-6) 1,00  0,10        0,85  17,13  11,81
P Min de la Red (Dinámica) =  11,68 m (Nodo:  NU437)
P Max de la Red (Estática) =  17,13 m (Nodo:  NU443)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00724 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 75_(PVC-6) 2,23 13,72 30,60
63_(PVC-6) 1,59 26,96 42,87
50_(PVC-6) 0,89 16,59 14,77
40_(PVC-6) 0,85 25,89 22,01
 0  0 0,00
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =    197,6
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU190  NU190 90_(PVC-6) 1,00  1,82        3,21  16,00  15,97
 NU192  NU190  NU192 90_(PVC-6) 1,04  1,81        3,33  16,00  15,93
 NU193  NU192  NU193 90_(PVC-6) 1,04  1,79        3,33  16,10  16,00
 NU194  NU193  NU194 90_(PVC-6) 1,04  1,78        3,33  16,10  15,96
 NU195  NU194  NU195 90_(PVC-6) 1,04  1,76        3,33  16,10  15,93
 NU196  NU195  NU196 90_(PVC-6) 1,04  1,75        3,33  16,10  15,90
 NU197  NU196  NU197 75_(PVC-6) 1,04  2,49        2,31  16,10  15,82
 NU198  NU197  NU198 75_(PVC-6) 1,04  2,47        2,31  16,20  15,84
 NU199  NU198  NU199 75_(PVC-6) 1,04  2,45        2,31  16,20  15,77
 NU200  NU199  NU200 75_(PVC-6) 1,04  2,42        2,31  16,20  15,69
 NU201  NU200  NU201 75_(PVC-6) 1,04  2,40        2,31  16,20  15,62
 NU202  NU201  NU202 75_(PVC-6) 1,04  2,38        2,31  16,20  15,55
 NU203  NU202  NU203 75_(PVC-6) 1,04  2,36        2,31  16,30  15,58
 NU204  NU203  NU204 75_(PVC-6) 1,04  2,33        2,31  16,30  15,51
 NU205  NU204  NU205 75_(PVC-6) 1,04  2,31        2,31  16,30  15,44
 NU206  NU205  NU206 75_(PVC-6) 1,04  2,28        2,31  16,30  15,38
 NU207  NU206  NU207 75_(PVC-6) 1,04  2,26        2,31  16,40  15,41
 NU208  NU207  NU208 75_(PVC-6) 1,04  2,23        2,31  16,40  15,35
 NU209  NU208  NU209 75_(PVC-6) 1,04  2,21        2,31  16,40  15,28
 NU210  NU209  NU210 75_(PVC-6) 1,04  2,18        2,31  16,40  15,22
 NU211  NU210  NU211 75_(PVC-6) 1,04  2,16        2,31  16,40  15,16
 NU212  NU211  NU212 75_(PVC-6) 1,04  2,13        2,31  16,50  15,21
 NU213  NU212  NU213 75_(PVC-6) 1,04  2,10        2,31  16,50  15,15
 NU214  NU213  NU214 75_(PVC-6) 1,04  2,08        2,31  16,50  15,09
 NU215  NU214  NU215 75_(PVC-6) 1,04  2,05        2,31  16,50  15,04
 NU216  NU215  NU216 75_(PVC-6) 1,04  2,02        2,31  16,50  14,99
 NU217  NU216  NU217 75_(PVC-6) 1,04  1,99        2,31  16,60  15,03
 NU218  NU217  NU218 75_(PVC-6) 1,04  1,96        2,31  16,60  14,98
 NU219  NU218  NU219 75_(PVC-6) 1,04  1,93        2,31  16,60  14,93
 NU220  NU219  NU220 75_(PVC-6) 1,04  1,90        2,31  16,60  14,89
 NU221  NU220  NU221 75_(PVC-6) 1,04  1,87        2,31  16,60  14,84
 NU222  NU221  NU222 75_(PVC-6) 1,04  1,84        2,31  16,70  14,90
 NU223  NU222  NU223 75_(PVC-6) 1,04  1,81        2,31  16,70  14,85
 NU224  NU223  NU224 75_(PVC-6) 1,04  1,78        2,31  16,70  14,81
 NU225  NU224  NU225 63_(PVC-6) 1,04  2,49        1,65  16,70  14,71
 NU226  NU225  NU226 63_(PVC-6) 1,04  2,44        1,65  16,70  14,62
 NU227  NU226  NU227 63_(PVC-6) 1,04  2,40        1,65  16,70  14,53
 NU228  NU227  NU228 63_(PVC-6) 1,04  2,36        1,65  16,80  14,54
 NU229  NU228  NU229 63_(PVC-6) 1,04  2,31        1,65  16,80  14,46
 NU230  NU229  NU230 63_(PVC-6) 1,04  2,27        1,65  16,80  14,38
 NU231  NU230  NU231 63_(PVC-6) 1,04  2,23        1,65  16,80  14,30
 NU232  NU231  NU232 63_(PVC-6) 1,04  2,18        1,65  16,80  14,23
 NU233  NU232  NU233 63_(PVC-6) 1,04  2,14        1,65  16,80  14,15
 NU234  NU233  NU234 63_(PVC-6) 1,04  2,09        1,65  16,90  14,18
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TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU235  NU234  NU235 63_(PVC-6) 1,04  2,05        1,65  16,90  14,11
 NU236  NU235  NU236 63_(PVC-6) 1,04  2,01        1,65  16,90  14,05
 NU237  NU236  NU237 63_(PVC-6) 1,04  1,97        1,65  16,90  13,99
 NU238  NU237  NU238 63_(PVC-6) 1,04  1,92        1,65  16,90  13,93
 NU239  NU238  NU239 63_(PVC-6) 1,04  1,88        1,65  16,90  13,87
 NU240  NU239  NU240 63_(PVC-6) 1,04  1,84        1,65  17,00  13,91
 NU241  NU240  NU241 63_(PVC-6) 1,04  1,79        1,65  17,00  13,86
 NU242  NU241  NU242 63_(PVC-6) 1,04  1,75        1,65  17,00  13,81
 NU243  NU242  NU243 63_(PVC-6) 1,04  1,71        1,65  17,00  13,76
 NU244  NU243  NU244 63_(PVC-6) 1,04  1,67        1,65  17,00  13,72
 NU245  NU244  NU245 63_(PVC-6) 1,04  1,62        1,65  17,00  13,67
 NU246  NU245  NU246 63_(PVC-6) 1,04  1,58        1,65  17,10  13,73
 NU247  NU246  NU247 50_(PVC-6) 1,04  2,44        0,92  17,10  13,61
 NU248  NU247  NU248 50_(PVC-6) 1,04  2,38        0,92  17,10  13,49
 NU249  NU248  NU249 50_(PVC-6) 1,04  2,31        0,92  17,10  13,38
 NU250  NU249  NU250 50_(PVC-6) 1,04  2,24        0,92  17,10  13,27
 NU251  NU250  NU251 50_(PVC-6) 1,04  2,18        0,92  17,10  13,18
 NU252  NU251  NU252 50_(PVC-6) 1,04  2,11        0,92  17,20  13,18
 NU253  NU252  NU253 50_(PVC-6) 1,04  2,04        0,92  17,20  13,09
 NU254  NU253  NU254 50_(PVC-6) 1,04  1,98        0,92  17,20  13,01
 NU255  NU254  NU255 50_(PVC-6) 1,04  1,91        0,92  17,20  12,93
 NU256  NU255  NU256 50_(PVC-6) 1,04  1,85        0,92  17,20  12,86
 NU257  NU256  NU257 50_(PVC-6) 1,04  1,78        0,92  17,20  12,79
 NU258  NU257  NU258 50_(PVC-6) 1,04  1,72        0,92  17,30  12,82
 NU259  NU258  NU259 50_(PVC-6) 1,04  1,65        0,92  17,30  12,76
 NU260  NU259  NU260 50_(PVC-6) 1,04  1,59        0,92  17,30  12,71
 NU261  NU260  NU261 40_(PVC-6) 1,04  2,48        0,88  17,30  12,54
 NU262  NU261  NU262 40_(PVC-6) 1,04  2,37        0,88  17,30  12,38
 NU263  NU262  NU263 40_(PVC-6) 1,04  2,27        0,88  17,30  12,23
 NU264  NU263  NU264 40_(PVC-6) 1,04  2,16        0,88  17,40  12,20
 NU265  NU264  NU265 40_(PVC-6) 1,04  2,06        0,88  17,40  12,08
 NU266  NU265  NU266 40_(PVC-6) 1,04  1,95        0,88  17,40  11,97
 NU267  NU266  NU267 40_(PVC-6) 1,04  1,85        0,88  17,40  11,87
 NU268  NU267  NU268 40_(PVC-6) 1,04  1,74        0,88  17,40  11,78
 NU269  NU268  NU269 40_(PVC-6) 1,04  1,64        0,88  17,40  11,70
 NU270  NU269  NU270 40_(PVC-6) 1,04  1,54        0,88  17,50  11,73
 NU271  NU270  NU271 40_(PVC-6) 4,56  1,43        3,88  17,50  11,45
 NU272  NU271  NU272 40_(PVC-6) 3,05  1,33        2,59  17,50  11,29
 NU273  NU272  NU273 40_(PVC-6) 3,05  1,24        2,59  17,50  11,15
 NU274  NU273  NU274 40_(PVC-6) 3,05  1,14        2,59  17,50  11,02
 NU275  NU274  NU275 40_(PVC-6) 3,05  1,05        2,59  17,50  10,92
 NU276  NU275  NU276 40_(PVC-6) 3,05  0,96        2,59  17,50  10,83
 NU277  NU276  NU277 40_(PVC-6) 3,05  0,87        2,59  17,60  10,85
 NU278  NU277  NU278 40_(PVC-6) 3,05  0,78        2,59  17,60  10,79
 NU279  NU278  NU279 40_(PVC-6) 3,05  0,70        2,59  17,60  10,74
 NU280  NU279  NU280 40_(PVC-6) 3,05  0,62        2,59  17,60  10,70
 NU281  NU280  NU281 40_(PVC-6) 3,05  0,54        2,59  17,60  10,67
 NU282  NU281  NU282 40_(PVC-6) 3,05  0,46        2,59  17,60  10,64
 NU283  NU282  NU283 40_(PVC-6) 3,05  0,39        2,59  17,60  10,62
 NU284  NU283  NU284 40_(PVC-6) 3,05  0,32        2,59  17,60  10,61
 NU285  NU284  NU285 40_(PVC-6) 3,05  0,25        2,59  17,60  10,60
 NU286  NU285  NU286 40_(PVC-6) 3,05  0,18        2,59  17,60  10,60
 NU287  NU286  NU287 40_(PVC-6) 3,05  0,12        2,59  17,60  10,59
 NU288  NU287  NU288 40_(PVC-6) 3,05  0,06        2,59  17,60  10,59
P Min de la Red (Dinámica) =  10,59 m (Nodo:  NU288)
P Max de la Red (Estática) =  17,60 m (Nodo:  NU277)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,01023 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 90_(PVC-6) 3,21 6,19 19,86
75_(PVC-6) 2,23 29,04 64,76
63_(PVC-6) 1,59 22,82 36,28
50_(PVC-6) 0,89 14,52 12,92
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MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC 40_(PVC-6) 0,85 66,80 56,78
 0  0 0,00
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   198,75
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
   NU1  NU105    NU1 40_(PVC-6) 3,35  0,04        2,84  15,65  15,49
 NU102  NU102 75_(PVC-6) 2,76  1,85        6,15  15,95  15,83
 NU103  NU102  NU103 40_(PVC-6) 0,82  0,40        0,69  15,95  15,83
 NU105  NU106  NU105 40_(PVC-6) 3,35  0,07        2,84  15,65  15,49
 NU106  NU107  NU106 40_(PVC-6) 3,35  0,11        2,84  15,75  15,59
 NU107  NU108  NU107 40_(PVC-6) 3,35  0,15        2,84  15,75  15,59
 NU108  NU109  NU108 40_(PVC-6) 3,35  0,21        2,84  15,85  15,69
 NU109  NU110  NU109 40_(PVC-6) 3,35  0,27        2,84  15,85  15,70
 NU110  NU103  NU110 40_(PVC-6) 3,35  0,33        2,84  15,95  15,81
 NU111  NU102  NU111 63_(PVC-6) 0,82  2,47        1,30  16,05  15,86
 NU112  NU111  NU112 63_(PVC-6) 1,04  2,44        1,65  16,05  15,76
 NU113  NU112  NU113 63_(PVC-6) 1,04  2,41        1,65  16,05  15,67
 NU114  NU113  NU114 63_(PVC-6) 1,04  2,39        1,65  16,05  15,58
 NU115  NU114  NU115 63_(PVC-6) 1,04  2,36        1,65  16,05  15,50
 NU116  NU115  NU116 63_(PVC-6) 1,04  2,33        1,65  16,05  15,41
 NU117  NU116  NU117 63_(PVC-6) 1,04  2,30        1,65  16,05  15,33
 NU118  NU117  NU118 63_(PVC-6) 1,04  2,27        1,65  16,05  15,25
 NU119  NU118  NU119 63_(PVC-6) 1,04  2,24        1,65  16,05  15,17
 NU120  NU119  NU120 63_(PVC-6) 1,04  2,21        1,65  16,05  15,09
 NU121  NU120  NU121 63_(PVC-6) 1,04  2,18        1,65  16,05  15,01
 NU122  NU121  NU122 63_(PVC-6) 1,04  2,15        1,65  16,05  14,94
 NU123  NU122  NU123 63_(PVC-6) 1,04  2,12        1,65  16,05  14,87
 NU124  NU123  NU124 63_(PVC-6) 1,04  2,09        1,65  16,05  14,80
 NU125  NU124  NU125 63_(PVC-6) 1,04  2,06        1,65  16,05  14,73
 NU126  NU125  NU126 63_(PVC-6) 1,04  2,03        1,65  16,15  14,76
 NU127  NU126  NU127 63_(PVC-6) 1,04  2,00        1,65  16,15  14,70
 NU128  NU127  NU128 63_(PVC-6) 1,04  1,97        1,65  16,15  14,64
 NU129  NU128  NU129 63_(PVC-6) 1,04  1,94        1,65  16,15  14,58
 NU130  NU129  NU130 63_(PVC-6) 1,04  1,91        1,65  16,15  14,52
 NU131  NU130  NU131 63_(PVC-6) 1,04  1,87        1,65  16,15  14,46
 NU132  NU131  NU132 63_(PVC-6) 1,04  1,84        1,65  16,15  14,41
 NU133  NU132  NU133 63_(PVC-6) 1,04  1,81        1,65  16,25  14,45
 NU134  NU133  NU134 63_(PVC-6) 1,04  1,78        1,65  16,25  14,40
 NU135  NU134  NU135 63_(PVC-6) 1,04  1,75        1,65  16,25  14,35
 NU136  NU135  NU136 63_(PVC-6) 1,04  1,71        1,65  16,25  14,30
 NU137  NU136  NU137 63_(PVC-6) 1,04  1,68        1,65  16,25  14,25
 NU138  NU137  NU138 63_(PVC-6) 1,04  1,65        1,65  16,25  14,21
 NU139  NU138  NU139 63_(PVC-6) 1,04  1,62        1,65  16,25  14,16
 NU140  NU139  NU140 63_(PVC-6) 1,04  1,58        1,65  16,25  14,12
 NU141  NU140  NU141 50_(PVC-6) 1,04  2,46        0,92  16,35  14,10
 NU142  NU141  NU142 50_(PVC-6) 1,04  2,40        0,92  16,35  13,98
 NU143  NU142  NU143 50_(PVC-6) 1,04  2,35        0,92  16,35  13,86
 NU144  NU143  NU144 50_(PVC-6) 1,04  2,30        0,92  16,35  13,75
 NU145  NU144  NU145 50_(PVC-6) 1,04  2,24        0,92  16,35  13,65
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 NU146  NU145  NU146 50_(PVC-6) 1,04  2,19        0,92  16,35  13,55
 NU147  NU146  NU147 50_(PVC-6) 1,04  2,13        0,92  16,35  13,45
 NU148  NU147  NU148 50_(PVC-6) 1,04  2,08        0,92  16,35  13,36
 NU149  NU148  NU149 50_(PVC-6) 1,04  2,02        0,92  16,35  13,27
 NU150  NU149  NU150 50_(PVC-6) 1,04  1,97        0,92  16,35  13,19
 NU151  NU150  NU151 50_(PVC-6) 1,04  1,91        0,92  16,45  13,21
 NU152  NU151  NU152 50_(PVC-6) 1,04  1,85        0,92  16,45  13,14
 NU153  NU152  NU153 50_(PVC-6) 1,04  1,80        0,92  16,45  13,07
 NU154  NU153  NU154 50_(PVC-6) 1,04  1,74        0,92  16,45  13,00
 NU155  NU154  NU155 50_(PVC-6) 1,04  1,68        0,92  16,45  12,94
 NU156  NU155  NU156 50_(PVC-6) 1,04  1,63        0,92  16,45  12,88
 NU157  NU156  NU157 50_(PVC-6) 1,04  1,57        0,92  16,55  12,93
 NU158  NU157  NU158 40_(PVC-6) 1,04  2,47        0,88  16,55  12,76
 NU159  NU158  NU159 40_(PVC-6) 1,04  2,38        0,88  16,55  12,60
 NU160  NU159  NU160 40_(PVC-6) 1,04  2,29        0,88  16,55  12,45
 NU161  NU160  NU161 40_(PVC-6) 1,04  2,21        0,88  16,55  12,31
 NU162  NU161  NU162 40_(PVC-6) 1,04  2,12        0,88  16,65  12,29
 NU163  NU162  NU163 40_(PVC-6) 1,04  2,03        0,88  16,65  12,17
 NU164  NU163  NU164 40_(PVC-6) 1,04  1,95        0,88  16,65  12,06
 NU165  NU164  NU165 40_(PVC-6) 1,04  1,87        0,88  16,65  11,96
 NU166  NU165  NU166 40_(PVC-6) 1,04  1,78        0,88  16,65  11,86
 NU167  NU166  NU167 40_(PVC-6) 1,04  1,70        0,88  16,75  11,88
 NU168  NU167  NU168 40_(PVC-6) 1,04  1,62        0,88  16,75  11,80
 NU169  NU168  NU169 40_(PVC-6) 1,04  1,54        0,88  16,75  11,73
 NU170  NU169  NU170 40_(PVC-6) 1,04  1,46        0,88  16,75  11,66
 NU171  NU170  NU171 40_(PVC-6) 1,04  1,38        0,88  16,75  11,60
 NU172  NU171  NU172 40_(PVC-6) 1,04  1,30        0,88  16,75  11,55
 NU173  NU172  NU173 40_(PVC-6) 1,04  1,23        0,88  16,85  11,60
 NU174  NU173  NU174 40_(PVC-6) 1,04  1,15        0,88  16,85  11,56
 NU175  NU174  NU175 40_(PVC-6) 1,04  1,08        0,88  16,85  11,52
 NU176  NU175  NU176 40_(PVC-6) 1,04  1,00        0,88  16,85  11,49
 NU177  NU176  NU177 40_(PVC-6) 1,04  0,93        0,88  16,85  11,46
 NU178  NU177  NU178 40_(PVC-6) 1,04  0,86        0,88  16,95  11,53
 NU179  NU178  NU179 40_(PVC-6) 1,04  0,78        0,88  16,95  11,51
 NU180  NU179  NU180 40_(PVC-6) 1,04  0,71        0,88  16,95  11,49
 NU181  NU180  NU181 40_(PVC-6) 1,04  0,64        0,88  16,95  11,48
 NU182  NU181  NU182 40_(PVC-6) 1,04  0,57        0,88  16,95  11,47
 NU183  NU182  NU183 40_(PVC-6) 1,04  0,50        0,88  17,05  11,56
 NU184  NU183  NU184 40_(PVC-6) 1,04  0,42        0,88  17,05  11,55
 NU185  NU184  NU185 40_(PVC-6) 1,04  0,35        0,88  17,05  11,55
 NU186  NU185  NU186 40_(PVC-6) 1,04  0,28        0,88  17,05  11,54
 NU187  NU186  NU187 40_(PVC-6) 1,04  0,21        0,88  17,05  11,54
 NU188  NU187  NU188 40_(PVC-6) 1,04  0,14        0,88  17,15  11,64
 NU189  NU188  NU189 40_(PVC-6) 1,04  0,07        0,88  17,15  11,64
   NU2    NU1    NU2 40_(PVC-6) 3,35  0,01        2,84  15,55  15,39
P Min de la Red (Dinámica) =  11,46 m (Nodo:  NU177)
P Max de la Red (Estática) =  17,15 m (Nodo:  NU188)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00723 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 60,77 51,65
75_(PVC-6) 2,23 2,76 6,15
63_(PVC-6) 1,59 30,89 49,12
50_(PVC-6) 0,89 17,63 15,69
 0  0 0,00
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   195,01
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
  NU10   NU11   NU10 50_(PVC-6) 1,05  1,72        0,93  15,91  11,67
 NU100  NU101  NU100 40_(PVC-6) 6,13  0,08        5,21  15,81  15,65
 NU101    NU4  NU101 40_(PVC-6) 6,13  0,11        5,21  15,71  15,55
  NU11   NU12   NU11 50_(PVC-6) 1,05  1,80        0,93  15,91  11,74
  NU12   NU13   NU12 50_(PVC-6) 1,05  1,87        0,93  15,91  11,81
  NU13   NU14   NU13 50_(PVC-6) 1,05  1,95        0,93  15,81  11,79
  NU14   NU15   NU14 50_(PVC-6) 1,05  2,02        0,93  15,81  11,87
  NU15   NU16   NU15 50_(PVC-6) 1,05  2,09        0,93  15,81  11,96
  NU16   NU17   NU16 50_(PVC-6) 1,05  2,17        0,93  15,81  12,05
  NU17   NU18   NU17 50_(PVC-6) 1,05  2,24        0,93  15,71  12,05
  NU18   NU19   NU18 50_(PVC-6) 1,05  2,32        0,93  15,71  12,16
  NU19   NU20   NU19 50_(PVC-6) 1,05  2,39        0,93  15,71  12,27
  NU20   NU21   NU20 50_(PVC-6) 1,05  2,46        0,93  15,61  12,29
  NU21   NU22   NU21 63_(PVC-6) 1,05  1,60        1,67  15,61  12,41
  NU22   NU23   NU22 63_(PVC-6) 1,05  1,64        1,67  15,61  12,46
  NU23   NU24   NU23 63_(PVC-6) 1,05  1,69        1,67  15,51  12,40
  NU24   NU25   NU24 63_(PVC-6) 1,05  1,73        1,67  15,51  12,45
  NU25   NU26   NU25 63_(PVC-6) 1,05  1,78        1,67  15,51  12,50
  NU26   NU27   NU26 63_(PVC-6) 1,05  1,82        1,67  15,41  12,45
  NU27   NU28   NU27 63_(PVC-6) 1,05  1,87        1,67  15,41  12,51
  NU28   NU29   NU28 63_(PVC-6) 1,05  1,91        1,67  15,41  12,57
  NU29   NU30   NU29 63_(PVC-6) 1,05  1,96        1,67  15,41  12,63
   NU3    NU3 90_(PVC-6) 2,03  1,88        6,50  14,01  13,94
  NU30   NU31   NU30 63_(PVC-6) 1,05  2,00        1,67  15,31  12,59
  NU31   NU32   NU31 63_(PVC-6) 1,05  2,05        1,67  15,31  12,66
  NU32   NU33   NU32 63_(PVC-6) 1,05  2,09        1,67  15,31  12,72
  NU33   NU34   NU33 63_(PVC-6) 1,05  2,14        1,67  15,21  12,70
  NU34   NU35   NU34 63_(PVC-6) 1,05  2,18        1,67  15,21  12,77
  NU35   NU36   NU35 63_(PVC-6) 1,05  2,23        1,67  15,21  12,85
  NU36   NU37   NU36 63_(PVC-6) 1,05  2,27        1,67  15,11  12,82
  NU37   NU38   NU37 63_(PVC-6) 1,05  2,31        1,67  15,11  12,91
  NU38   NU39   NU38 63_(PVC-6) 1,05  2,36        1,67  15,11  12,99
  NU39   NU40   NU39 63_(PVC-6) 1,05  2,40        1,67  15,01  12,98
   NU4    NU3    NU4 40_(PVC-6) 81,00  0,14       68,85  15,61  15,45
  NU40   NU41   NU40 63_(PVC-6) 1,05  2,45        1,67  15,01  13,07
  NU41   NU42   NU41 63_(PVC-6) 1,05  2,49        1,67  15,01  13,17
  NU42   NU43   NU42 75_(PVC-6) 1,05  1,78        2,34  14,91  13,16
  NU43   NU44   NU43 75_(PVC-6) 1,05  1,81        2,34  14,91  13,21
  NU44   NU45   NU44 75_(PVC-6) 1,05  1,84        2,34  14,91  13,25
  NU45   NU46   NU45 75_(PVC-6) 1,05  1,87        2,34  14,81  13,19
  NU46   NU47   NU46 75_(PVC-6) 1,05  1,90        2,34  14,81  13,24
  NU47   NU48   NU47 75_(PVC-6) 1,05  1,93        2,34  14,81  13,29
  NU48   NU49   NU48 75_(PVC-6) 1,05  1,96        2,34  14,81  13,34
  NU49   NU50   NU49 75_(PVC-6) 1,05  1,99        2,34  14,71  13,29
Continúa resultados por tramos...
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TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
   NU5    NU7    NU5 40_(PVC-6) 1,05  2,32        0,89  16,01  11,34
  NU50   NU51   NU50 75_(PVC-6) 1,05  2,02        2,34  14,71  13,34
  NU51   NU52   NU51 75_(PVC-6) 1,05  2,05        2,34  14,71  13,40
  NU52   NU53   NU52 75_(PVC-6) 1,05  2,08        2,34  14,61  13,35
  NU53   NU54   NU53 75_(PVC-6) 1,05  2,11        2,34  14,61  13,41
  NU54   NU55   NU54 75_(PVC-6) 1,05  2,14        2,34  14,61  13,47
  NU55   NU56   NU55 75_(PVC-6) 1,05  2,17        2,34  14,51  13,43
  NU56   NU57   NU56 75_(PVC-6) 1,05  2,20        2,34  14,51  13,49
  NU57   NU58   NU57 75_(PVC-6) 1,05  2,23        2,34  14,51  13,55
  NU58   NU59   NU58 75_(PVC-6) 1,05  2,26        2,34  14,41  13,51
  NU59   NU60   NU59 75_(PVC-6) 1,05  2,29        2,34  14,41  13,58
   NU6    NU5    NU6 40_(PVC-6) 1,05  2,20        0,89  16,01  11,20
  NU60   NU61   NU60 75_(PVC-6) 1,05  2,32        2,34  14,41  13,65
  NU61   NU62   NU61 75_(PVC-6) 1,05  2,35        2,34  14,31  13,62
  NU62   NU63   NU62 75_(PVC-6) 1,05  2,37        2,34  14,31  13,69
  NU63   NU64   NU63 75_(PVC-6) 1,05  2,40        2,34  14,31  13,76
  NU64   NU65   NU64 75_(PVC-6) 1,05  2,43        2,34  14,31  13,83
  NU65   NU66   NU65 75_(PVC-6) 1,05  2,46        2,34  14,21  13,81
  NU66   NU67   NU66 75_(PVC-6) 1,05  2,49        2,34  14,21  13,89
  NU67   NU68   NU67 90_(PVC-6) 1,05  1,75        3,37  14,21  13,96
  NU68   NU69   NU68 90_(PVC-6) 1,05  1,77        3,37  14,11  13,90
  NU69   NU70   NU69 90_(PVC-6) 1,05  1,79        3,37  14,11  13,93
   NU7    NU8    NU7 40_(PVC-6) 1,05  2,45        0,89  16,01  11,49
  NU70   NU72   NU70 90_(PVC-6) 1,05  1,81        3,37  14,11  13,97
  NU72    NU3   NU72 90_(PVC-6) 1,05  1,83        3,37  14,01  13,90
  NU73   NU75   NU73 40_(PVC-6) 3,44  0,12        2,93  17,91  10,15
  NU74   NU73   NU74 40_(PVC-6) 3,44  0,06        2,93  17,91  10,15
  NU75   NU76   NU75 40_(PVC-6) 3,44  0,19        2,93  17,81  10,05
  NU76   NU77   NU76 40_(PVC-6) 3,44  0,25        2,93  17,71   9,96
  NU77   NU78   NU77 40_(PVC-6) 3,44  0,32        2,93  17,61   9,87
  NU78   NU79   NU78 40_(PVC-6) 3,44  0,40        2,93  17,51   9,78
  NU79   NU80   NU79 40_(PVC-6) 3,44  0,47        2,93  17,41   9,70
   NU8    NU9    NU8 50_(PVC-6) 1,05  1,57        0,93  16,01  11,66
  NU80   NU81   NU80 40_(PVC-6) 3,44  0,55        2,93  17,31   9,63
  NU81   NU82   NU81 40_(PVC-6) 3,44  0,63        2,93  17,21   9,57
  NU82   NU83   NU82 40_(PVC-6) 3,44  0,72        2,93  17,11   9,52
  NU83   NU84   NU83 40_(PVC-6) 3,44  0,81        2,93  17,01   9,48
  NU84   NU85   NU84 40_(PVC-6) 3,44  0,90        2,93  17,01   9,55
  NU85   NU86   NU85 40_(PVC-6) 3,44  0,99        2,93  16,91   9,54
  NU86   NU87   NU86 40_(PVC-6) 3,44  1,09        2,93  16,81   9,55
  NU87   NU88   NU87 40_(PVC-6) 3,44  1,18        2,93  16,71   9,58
  NU88   NU89   NU88 40_(PVC-6) 3,44  1,29        2,93  16,61   9,63
  NU89   NU90   NU89 40_(PVC-6) 3,44  1,39        2,93  16,51   9,70
   NU9   NU10    NU9 50_(PVC-6) 1,05  1,65        0,93  15,91  11,61
  NU90   NU91   NU90 40_(PVC-6) 3,44  1,50        2,93  16,41   9,80
  NU91   NU92   NU91 40_(PVC-6) 3,44  1,61        2,93  16,41  10,02
  NU92   NU93   NU92 40_(PVC-6) 3,44  1,72        2,93  16,31  10,18
  NU93   NU94   NU93 40_(PVC-6) 3,44  1,84        2,93  16,21  10,37
  NU94   NU95   NU94 40_(PVC-6) 3,44  1,95        2,93  16,21  10,70
  NU95    NU6   NU95 40_(PVC-6) 2,81  2,08        2,39  16,11  10,96
  NU96   NU98   NU96 40_(PVC-6) 6,13  0,02        5,21  15,91  15,75
  NU97   NU96   NU97 40_(PVC-6) 6,13  0,00        5,21  16,01  15,85
  NU98   NU99   NU98 40_(PVC-6) 6,13  0,03        5,21  15,91  15,75
  NU99  NU100   NU99 40_(PVC-6) 6,13  0,05        5,21  15,81  15,65
P Min de la Red (Dinámica) =   9,48 m (Nodo:   NU83)
P Max de la Red (Estática) =  17,91 m (Nodo:   NU73)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,01056 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 199,53 169,60
50_(PVC-6) 0,89 13,64 12,14
63_(PVC-6) 1,59 22,04 35,04
75_(PVC-6) 2,23 26,24 58,51
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MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC 90_(PVC-6) 3,21 7,27 23,35
 0  0 0,00
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 298,64 €
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Descripción de los costes y desglose de los materiales utilizados 
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Optimización Red a Turnos
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
DATOS ECONÓMICOS
Periodo de amortización: 10 años
Tasa de interés: 4 %
ALIMENTACIÓN











ID COTA m PRESIÓN MIN m Dotación m3/s Turno:
NU21           383,9 0
NU19           382,17 0
NU17           380,92 0
NU11           378,34 0
NU13           376,39 0
NU417          375,44 0
NU481          375,42 13 0,005957  8 
NU15           376,4 15 0,008071  7 
NU14           376,36 12 0,006227  3 
NU16           378,32 14 0,008359  6 
NU12           378,28 12 0,009318  2 
NU18           380,89 14 0,009056  5 
NU20           382,16 11 0,008589  1 
NU22           383,9 15 0,009091  4 
TUBERÍAS
ID N.In N.Fin L(m) L. Eq.(m) Ru (mm) Q. Dis.(m3/s) D(mm) DN Marg.Tim (m)
TU6 NU11 NU12 1,9732  0 -- -- -- -- 0
TU7 NU13 NU14 1,993  0 -- -- -- -- 0
TU8 NU13 NU15 2,007  0 -- -- -- -- 0
TU9 NU11 NU16 2,0283  0 -- -- -- -- 0
TU10 NU17 NU18 1,9626  0 -- -- -- -- 0
TU11 NU19 NU20 1,0782  0 -- -- -- -- 0
TU12 NU21 NU22 6,3809  0 -- -- -- -- 0
TU412 NU417 NU481 1,6665  0 -- -- -- -- 0
TU636 PRG1 NU21 68,772  0 -- -- -- -- 0
TU637 NU21 NU19 105,13  0 -- -- -- -- 0
TU638 NU19 NU17 43,711  0 -- -- -- -- 0
TU639 NU17 NU11 73,047  0 -- -- -- -- 0
TU640 NU11 NU13 73,025  0 -- -- -- -- 0
TU641 NU13 NU417 73,006  0 -- -- -- -- 0
MATERIALES
MATERIAL FAB. RU. mm TIMB. m REF. DIAM. D. INT. mm PRECIO € €
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MATERIALES continuación
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LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =        0
** Nodo Crítico: NU481. Turno: 8
TRAMO N.ini N.fin DN L m VEL. m/s COSTE € € P. EST. m P. DIN. m
TU6 NU11 NU12 75_(PVC-PVC-6) 1,9732 4,4002
TU7 NU13 NU14 63_(PVC-PVC-10) 1,993 3,1689
TU8 NU13 NU15 75_(PVC-PVC-10) 2,007 8,5097
TU9 NU11 NU16 75_(PVC-PVC-6) 2,0283 4,5231
TU10 NU17 NU18 75_(PVC-PVC-6) 1,9626 4,3766
TU11 NU19 NU20 75_(PVC-PVC-6) 1,0782 2,4044
TU12 NU21 NU22 75_(PVC-PVC-6) 6,3809 14,229
TU412 NU417 NU481 63_(PVC-PVC-10) 1,6665 2,6497
TU636 PRG1 NU21 75_(PVC-PVC-6) 68,772 153,36
TU637 NU21 NU19 75_(PVC-PVC-6) 105,13 234,45
TU638 NU19 NU17 75_(PVC-PVC-6) 43,711 97,476
TU639 NU17 NU11 75_(PVC-PVC-6) 73,047 162,9
TU640 NU11 NU13 75_(PVC-PVC-10) 73,025 309,63
TU641 NU13 NU417 63_(PVC-PVC-10) 73,006 116,08
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL €
PVC            PVC-6    75 2,23 304,09 678,11
PVC            PVC-10   63 1,59 76,67 121,90
PVC            PVC-10   75 4,24 75,03 318,14
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 1118,15 €
AMORTIZACIÓN ANUAL TUBERÍAS 137,86 €
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   393,16
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU233  NU233 75_(PVC-6) 0,75  2,19        1,66  11,06  11,02
 NU234  NU233  NU234 75_(PVC-6) 1,00  2,19        2,23  11,06  10,96
 NU235  NU234  NU235 75_(PVC-6) 1,00  2,19        2,23  11,06  10,90
 NU236  NU235  NU236 75_(PVC-6) 1,00  2,18        2,23  11,06  10,84
 NU237  NU236  NU237 75_(PVC-6) 1,00  2,18        2,23  11,16  10,88
 NU238  NU237  NU238 75_(PVC-6) 1,00  2,17        2,23  11,16  10,82
 NU239  NU238  NU239 75_(PVC-6) 1,00  2,17        2,23  11,16  10,76
 NU240  NU239  NU240 75_(PVC-6) 1,00  2,16        2,23  11,16  10,70
 NU241  NU240  NU241 75_(PVC-6) 1,00  2,16        2,23  11,16  10,65
 NU242  NU241  NU242 75_(PVC-6) 1,00  2,15        2,23  11,26  10,69
 NU243  NU242  NU243 75_(PVC-6) 1,00  2,14        2,23  11,26  10,63
 NU244  NU243  NU244 75_(PVC-6) 1,00  2,14        2,23  11,26  10,58
 NU245  NU244  NU245 75_(PVC-6) 1,00  2,13        2,23  11,36  10,62
 NU246  NU245  NU246 75_(PVC-6) 1,00  2,12        2,23  11,36  10,56
 NU247  NU246  NU247 75_(PVC-6) 1,00  2,11        2,23  11,36  10,51
 NU248  NU247  NU248 75_(PVC-6) 1,00  2,10        2,23  11,46  10,55
 NU249  NU248  NU249 75_(PVC-6) 1,00  2,09        2,23  11,46  10,50
 NU250  NU249  NU250 75_(PVC-6) 1,00  2,08        2,23  11,46  10,44
 NU251  NU250  NU251 75_(PVC-6) 1,00  2,07        2,23  11,46  10,39
 NU252  NU251  NU252 75_(PVC-6) 1,00  2,06        2,23  11,56  10,44
 NU253  NU252  NU253 75_(PVC-6) 1,00  2,05        2,23  11,56  10,39
 NU254  NU253  NU254 75_(PVC-6) 1,00  2,04        2,23  11,56  10,33
 NU255  NU254  NU255 75_(PVC-6) 1,00  2,03        2,23  11,66  10,38
 NU256  NU255  NU256 75_(PVC-6) 1,00  2,01        2,23  11,66  10,33
 NU257  NU256  NU257 75_(PVC-6) 1,00  2,00        2,23  11,66  10,28
 NU258  NU257  NU258 75_(PVC-6) 1,00  1,98        2,23  11,66  10,23
 NU259  NU258  NU259 75_(PVC-6) 1,00  1,96        2,23  11,76  10,28
 NU260  NU259  NU260 75_(PVC-6) 1,00  1,95        2,23  11,76  10,23
 NU261  NU260  NU261 75_(PVC-6) 1,00  1,93        2,23  11,76  10,19
 NU262  NU261  NU262 75_(PVC-6) 1,00  1,92        2,23  11,86  10,24
 NU263  NU262  NU263 75_(PVC-6) 1,00  1,90        2,23  11,86  10,20
 NU264  NU263  NU264 75_(PVC-6) 1,00  1,89        2,23  11,86  10,15
 NU265  NU264  NU265 75_(PVC-6) 1,00  1,87        2,23  11,96  10,21
 NU266  NU265  NU266 75_(PVC-6) 1,00  1,85        2,23  11,96  10,16
 NU267  NU266  NU267 75_(PVC-6) 1,00  1,84        2,23  11,96  10,12
 NU268  NU267  NU268 75_(PVC-6) 1,00  1,82        2,23  11,96  10,08
 NU269  NU268  NU269 75_(PVC-6) 1,00  1,80        2,23  12,06  10,14
 NU270  NU269  NU270 75_(PVC-6) 1,00  1,79        2,23  12,06  10,09
 NU271  NU270  NU271 75_(PVC-6) 1,00  1,77        2,23  12,06  10,05
 NU272  NU271  NU272 63_(PVC-6) 1,00  2,49        1,59  12,16  10,06
 NU273  NU272  NU273 63_(PVC-6) 1,00  2,47        1,59  12,16   9,97
 NU274  NU273  NU274 63_(PVC-6) 1,00  2,44        1,59  12,16   9,88
 NU275  NU274  NU275 63_(PVC-6) 1,00  2,42        1,59  12,26   9,89
 NU276  NU275  NU276 63_(PVC-6) 1,00  2,39        1,59  12,26   9,81
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 NU277  NU276  NU277 63_(PVC-6) 1,00  2,37        1,59  12,26   9,72
 NU278  NU277  NU278 63_(PVC-6) 1,00  2,34        1,59  12,36   9,74
 NU279  NU278  NU279 63_(PVC-6) 1,00  2,32        1,59  12,36   9,66
 NU280  NU279  NU280 63_(PVC-6) 1,00  2,29        1,59  12,36   9,58
 NU281  NU280  NU281 63_(PVC-6) 1,00  2,27        1,59  12,46   9,60
 NU282  NU281  NU282 63_(PVC-6) 1,00  2,24        1,59  12,46   9,52
 NU283  NU282  NU283 63_(PVC-6) 1,00  2,21        1,59  12,56   9,55
 NU284  NU283  NU284 63_(PVC-6) 1,00  2,19        1,59  12,56   9,47
 NU285  NU284  NU285 63_(PVC-6) 1,00  2,16        1,59  12,56   9,40
 NU286  NU285  NU286 63_(PVC-6) 1,00  2,13        1,59  12,66   9,43
 NU287  NU286  NU287 63_(PVC-6) 1,00  2,11        1,59  12,66   9,36
 NU288  NU287  NU288 63_(PVC-6) 1,00  2,08        1,59  12,66   9,30
 NU289  NU288  NU289 63_(PVC-6) 1,00  2,05        1,59  12,76   9,33
 NU290  NU289  NU290 63_(PVC-6) 1,00  2,02        1,59  12,76   9,27
 NU291  NU290  NU291 63_(PVC-6) 1,00  1,99        1,59  12,76   9,21
 NU292  NU291  NU292 63_(PVC-6) 1,00  1,97        1,59  12,86   9,25
 NU293  NU292  NU293 63_(PVC-6) 1,00  1,94        1,59  12,86   9,19
 NU294  NU293  NU294 63_(PVC-6) 1,00  1,91        1,59  12,86   9,13
 NU295  NU294  NU295 63_(PVC-6) 1,00  1,88        1,59  12,96   9,18
 NU296  NU295  NU296 63_(PVC-6) 1,00  1,85        1,59  12,96   9,12
 NU297  NU296  NU297 63_(PVC-6) 1,00  1,82        1,59  12,96   9,07
 NU298  NU297  NU298 63_(PVC-6) 1,00  1,79        1,59  13,06   9,12
 NU299  NU298  NU299 63_(PVC-6) 1,00  1,76        1,59  13,06   9,07
 NU300  NU299  NU300 63_(PVC-6) 1,00  1,73        1,59  13,06   9,02
 NU301  NU300  NU301 63_(PVC-6) 1,00  1,70        1,59  13,16   9,07
 NU302  NU301  NU302 63_(PVC-6) 1,00  1,67        1,59  13,16   9,03
 NU303  NU302  NU303 63_(PVC-6) 1,00  1,64        1,59  13,16   8,99
 NU304  NU303  NU304 63_(PVC-6) 1,00  1,61        1,59  13,26   9,04
 NU305  NU304  NU305 63_(PVC-6) 1,00  1,58        1,59  13,26   9,00
 NU306  NU305  NU306 50_(PVC-6) 1,00  2,46        0,89  13,36   8,98
 NU307  NU306  NU307 50_(PVC-6) 1,00  2,41        0,89  13,36   8,87
 NU308  NU307  NU308 50_(PVC-6) 1,00  2,36        0,89  13,36   8,76
 NU309  NU308  NU309 50_(PVC-6) 1,00  2,31        0,89  13,46   8,75
 NU310  NU309  NU310 50_(PVC-6) 1,00  2,26        0,89  13,46   8,64
 NU311  NU310  NU311 50_(PVC-6) 1,00  2,21        0,89  13,46   8,55
 NU312  NU311  NU312 50_(PVC-6) 1,00  2,16        0,89  13,56   8,55
 NU313  NU312  NU313 50_(PVC-6) 1,00  2,11        0,89  13,56   8,46
 NU314  NU313  NU314 50_(PVC-6) 1,00  2,06        0,89  13,56   8,37
 NU315  NU314  NU315 50_(PVC-6) 1,00  2,01        0,89  13,66   8,39
 NU316  NU315  NU316 50_(PVC-6) 1,00  1,96        0,89  13,66   8,31
 NU317  NU316  NU317 50_(PVC-6) 1,00  1,90        0,89  13,66   8,24
 NU318  NU317  NU318 50_(PVC-6) 1,00  1,85        0,89  13,76   8,27
 NU319  NU318  NU319 50_(PVC-6) 1,00  1,80        0,89  13,76   8,20
 NU320  NU319  NU320 50_(PVC-6) 1,00  1,74        0,89  13,86   8,23
 NU321  NU320  NU321 50_(PVC-6) 1,00  1,69        0,89  13,86   8,17
 NU322  NU321  NU322 50_(PVC-6) 1,00  1,64        0,89  13,86   8,12
 NU323  NU322  NU323 50_(PVC-6) 1,00  1,58        0,89  13,96   8,16
 NU324  NU323  NU324 40_(PVC-6) 1,00  2,49        0,85  13,96   8,00
 NU325  NU324  NU325 40_(PVC-6) 1,00  2,40        0,85  13,96   7,84
 NU326  NU325  NU326 40_(PVC-6) 1,00  2,31        0,85  14,06   7,80
 NU327  NU326  NU327 40_(PVC-6) 1,00  2,22        0,85  14,06   7,66
 NU328  NU327  NU328 40_(PVC-6) 1,00  2,13        0,85  14,16   7,64
 NU329  NU328  NU329 40_(PVC-6) 1,00  1,94        0,85  14,16   7,53
 NU330  NU329  NU330 40_(PVC-6) 1,00  1,84        0,85  14,16   7,44
 NU331  NU330  NU331 40_(PVC-6) 1,00  1,75        0,85  14,26   7,45
 NU332  NU331  NU332 40_(PVC-6) 1,00  1,66        0,85  14,26   7,37
 NU333  NU332  NU333 40_(PVC-6) 1,00  1,57        0,85  14,26   7,30
 NU334  NU333  NU334 40_(PVC-6) 1,00  1,47        0,85  14,36   7,34
 NU335  NU334  NU335 40_(PVC-6) 1,00  1,38        0,85  14,36   7,28
 NU336  NU335  NU336 40_(PVC-6) 1,00  1,28        0,85  14,36   7,23
 NU337  NU336  NU337 40_(PVC-6) 1,00  1,19        0,85  14,46   7,29
 NU338  NU337  NU338 40_(PVC-6) 1,00  1,09        0,85  14,46   7,25
 NU339  NU338  NU339 40_(PVC-6) 1,00  0,99        0,85  14,46   7,22
 NU340  NU339  NU340 40_(PVC-6) 1,00  0,90        0,85  14,56   7,29
 NU341  NU340  NU341 40_(PVC-6) 1,00  0,80        0,85  14,56   7,27
 NU342  NU341  NU342 40_(PVC-6) 1,00  0,70        0,85  14,56   7,25
 NU343  NU342  NU343 40_(PVC-6) 1,00  0,60        0,85  14,66   7,34
 NU344  NU343  NU344 40_(PVC-6) 1,00  0,50        0,85  14,66   7,33
 NU345  NU344  NU345 40_(PVC-6) 1,00  0,40        0,85  14,66   7,33
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 NU346  NU345  NU346 40_(PVC-6) 1,00  0,30        0,85  14,76   7,42
   NU7  NU346    NU7 40_(PVC-6) 1,00  0,20        0,85  14,76   7,42
   NU8    NU7    NU8 40_(PVC-6) 1,00  0,10        0,85  14,86   7,52
P Min de la Red (Dinámica) =   7,22 m (Nodo:  NU339)
P Max de la Red (Estática) =  14,86 m (Nodo:    NU8)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00859 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 25,02 21,26
75_(PVC-6) 2,23 38,76 86,44
63_(PVC-6) 1,59 34,02 54,09
50_(PVC-6) 0,89 18,01 16,03
 0  0 0,00
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   390,28
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU163  NU163 75_(PVC-6) 0,11  2,38        0,24  11,98  11,97
 NU164  NU163  NU164 75_(PVC-6) 1,00  2,35        2,23  12,08  12,01
 NU165  NU164  NU165 75_(PVC-6) 1,00  2,32        2,23  12,08  11,94
 NU166  NU165  NU166 75_(PVC-6) 1,00  2,30        2,23  12,08  11,87
 NU167  NU166  NU167 75_(PVC-6) 1,00  2,27        2,23  12,18  11,91
 NU168  NU167  NU168 75_(PVC-6) 1,00  2,24        2,23  12,18  11,85
 NU169  NU168  NU169 75_(PVC-6) 1,00  2,21        2,23  12,18  11,79
 NU170  NU169  NU170 75_(PVC-6) 1,00  2,18        2,23  12,28  11,83
 NU171  NU170  NU171 75_(PVC-6) 1,00  2,15        2,23  12,28  11,77
 NU172  NU171  NU172 75_(PVC-6) 1,00  2,12        2,23  12,28  11,72
 NU173  NU172  NU173 75_(PVC-6) 1,00  2,09        2,23  12,38  11,76
 NU174  NU173  NU174 75_(PVC-6) 1,00  2,07        2,23  12,38  11,71
 NU175  NU174  NU175 75_(PVC-6) 1,00  2,04        2,23  12,38  11,66
 NU176  NU175  NU176 75_(PVC-6) 1,00  2,01        2,23  12,38  11,61
 NU177  NU176  NU177 75_(PVC-6) 1,00  1,98        2,23  12,48  11,66
 NU178  NU177  NU178 75_(PVC-6) 1,00  1,95        2,23  12,48  11,61
 NU179  NU178  NU179 75_(PVC-6) 1,00  1,92        2,23  12,48  11,56
 NU180  NU179  NU180 75_(PVC-6) 1,00  1,89        2,23  12,58  11,62
 NU181  NU180  NU181 75_(PVC-6) 1,00  1,86        2,23  12,58  11,57
 NU182  NU181  NU182 75_(PVC-6) 1,00  1,83        2,23  12,58  11,53
 NU183  NU182  NU183 75_(PVC-6) 1,00  1,80        2,23  12,68  11,59
 NU184  NU183  NU184 75_(PVC-6) 1,00  1,77        2,23  12,68  11,55
 NU185  NU184  NU185 63_(PVC-6) 1,00  2,47        1,59  12,68  11,46
 NU186  NU185  NU186 63_(PVC-6) 1,00  2,42        1,59  12,78  11,47
 NU187  NU186  NU187 63_(PVC-6) 1,00  2,38        1,59  12,78  11,38
 NU188  NU187  NU188 63_(PVC-6) 1,00  2,33        1,59  12,78  11,30
 NU189  NU188  NU189 63_(PVC-6) 1,00  2,29        1,59  12,78  11,22
 NU190  NU189  NU190 63_(PVC-6) 1,00  2,24        1,59  12,88  11,25
 NU191  NU190  NU191 63_(PVC-6) 1,00  2,20        1,59  12,88  11,17
 NU192  NU191  NU192 63_(PVC-6) 1,00  2,15        1,59  12,88  11,10
 NU193  NU192  NU193 63_(PVC-6) 1,00  2,11        1,59  12,98  11,13
 NU194  NU193  NU194 63_(PVC-6) 1,00  2,06        1,59  12,98  11,07
 NU195  NU194  NU195 63_(PVC-6) 1,00  2,02        1,59  12,98  11,00
 NU196  NU195  NU196 63_(PVC-6) 1,00  1,97        1,59  12,98  10,94
 NU197  NU196  NU197 63_(PVC-6) 1,00  1,93        1,59  13,08  10,98
 NU198  NU197  NU198 63_(PVC-6) 1,00  1,88        1,59  13,08  10,93
 NU199  NU198  NU199 63_(PVC-6) 1,00  1,83        1,59  13,08  10,88
 NU200  NU199  NU200 63_(PVC-6) 1,00  1,79        1,59  13,08  10,83
 NU201  NU200  NU201 63_(PVC-6) 1,00  1,74        1,59  13,18  10,88
 NU202  NU201  NU202 63_(PVC-6) 1,00  1,64        1,59  13,18  10,83
 NU203  NU202  NU203 63_(PVC-6) 1,00  1,60        1,59  13,18  10,79
 NU204  NU203  NU204 50_(PVC-6) 1,00  2,46        0,89  13,28  10,77
 NU205  NU204  NU205 50_(PVC-6) 1,00  2,38        0,89  13,28  10,66
 NU206  NU205  NU206 50_(PVC-6) 1,00  2,30        0,89  13,28  10,55
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 NU207  NU206  NU207 50_(PVC-6) 1,00  2,23        0,89  13,28  10,45
 NU208  NU207  NU208 50_(PVC-6) 1,00  2,15        0,89  13,28  10,36
 NU209  NU208  NU209 50_(PVC-6) 1,00  2,08        0,89  13,38  10,37
 NU210  NU209  NU210 50_(PVC-6) 1,00  2,00        0,89  13,38  10,29
 NU211  NU210  NU211 50_(PVC-6) 1,00  1,92        0,89  13,38  10,21
 NU212  NU211  NU212 50_(PVC-6) 1,00  1,84        0,89  13,38  10,14
 NU213  NU212  NU213 50_(PVC-6) 1,00  1,76        0,89  13,38  10,08
 NU214  NU213  NU214 50_(PVC-6) 1,00  1,69        0,89  13,48  10,12
 NU215  NU214  NU215 50_(PVC-6) 1,00  1,61        0,89  13,48  10,06
 NU216  NU215  NU216 40_(PVC-6) 1,00  2,49        0,85  13,48   9,89
 NU217  NU216  NU217 40_(PVC-6) 1,00  2,36        0,85  13,48   9,74
 NU218  NU217  NU218 40_(PVC-6) 1,00  2,23        0,85  13,58   9,71
 NU219  NU218  NU219 40_(PVC-6) 1,00  2,10        0,85  13,58   9,59
 NU220  NU219  NU220 40_(PVC-6) 1,00  1,97        0,85  13,58   9,48
 NU221  NU220  NU221 40_(PVC-6) 1,00  1,84        0,85  13,58   9,38
 NU222  NU221  NU222 40_(PVC-6) 1,00  1,71        0,85  13,58   9,30
 NU223  NU222  NU223 40_(PVC-6) 1,00  1,58        0,85  13,68   9,33
 NU224  NU223  NU224 40_(PVC-6) 1,00  1,44        0,85  13,68   9,27
 NU225  NU224  NU225 40_(PVC-6) 1,00  1,31        0,85  13,68   9,21
 NU226  NU225  NU226 40_(PVC-6) 1,00  1,18        0,85  13,68   9,17
 NU227  NU226  NU227 40_(PVC-6) 1,00  1,04        0,85  13,68   9,14
 NU228  NU227  NU228 40_(PVC-6) 1,00  0,91        0,85  13,78   9,21
 NU229  NU228  NU229 40_(PVC-6) 1,00  0,77        0,85  13,78   9,19
 NU230  NU229  NU230 40_(PVC-6) 1,00  0,64        0,85  13,78   9,18
 NU231  NU230  NU231 40_(PVC-6) 1,00  0,51        0,85  13,78   9,17
 NU232  NU231  NU232 40_(PVC-6) 1,00  0,38        0,85  13,88   9,26
   NU5  NU232    NU5 40_(PVC-6) 1,00  0,25        0,85  13,88   9,26
   NU6    NU5    NU6 40_(PVC-6) 1,00  0,13        0,85  13,88   9,26
P Min de la Red (Dinámica) =   9,14 m (Nodo:  NU227)
P Max de la Red (Estática) =  13,88 m (Nodo:  NU232)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00932 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 19,00 16,15
75_(PVC-6) 2,23 21,12 47,09
63_(PVC-6) 1,59 19,01 30,22
50_(PVC-6) 0,89 12,00 10,68
 0  0 0,00
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   388,36
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU100   NU99  NU100 63_(PVC-6) 1,00  1,94        1,59  12,16  11,63
 NU101  NU100  NU101 63_(PVC-6) 1,00  1,90        1,59  12,16  11,57
 NU102  NU101  NU102 63_(PVC-6) 1,00  1,85        1,59  12,16  11,51
 NU103  NU102  NU103 63_(PVC-6) 1,00  1,81        1,59  12,16  11,46
 NU104  NU103  NU104 63_(PVC-6) 1,00  1,77        1,59  12,16  11,41
 NU105  NU104  NU105 63_(PVC-6) 1,00  1,72        1,59  12,16  11,37
 NU106  NU105  NU106 63_(PVC-6) 1,00  1,67        1,59  12,16  11,32
 NU107  NU106  NU107 63_(PVC-6) 1,00  1,62        1,59  12,26  11,38
 NU108  NU107  NU108 63_(PVC-6) 1,00  1,58        1,59  12,26  11,34
 NU109  NU108  NU109 50_(PVC-6) 1,00  2,45        0,89  12,26  11,22
 NU110  NU109  NU110 50_(PVC-6) 1,00  2,38        0,89  12,26  11,11
 NU111  NU110  NU111 50_(PVC-6) 1,00  2,32        0,89  12,26  11,00
 NU112  NU111  NU112 50_(PVC-6) 1,00  2,26        0,89  12,26  10,90
 NU113  NU112  NU113 50_(PVC-6) 1,00  2,20        0,89  12,36  10,90
 NU114  NU113  NU114 50_(PVC-6) 1,00  2,14        0,89  12,36  10,81
 NU115  NU114  NU115 50_(PVC-6) 1,00  2,08        0,89  12,36  10,72
 NU116  NU115  NU116 50_(PVC-6) 1,00  2,02        0,89  12,36  10,63
 NU117  NU116  NU117 50_(PVC-6) 1,00  1,96        0,89  12,36  10,55
 NU118  NU117  NU118 50_(PVC-6) 1,00  1,90        0,89  12,36  10,48
 NU119  NU118  NU119 50_(PVC-6) 1,00  1,84        0,89  12,46  10,51
 NU120  NU119  NU120 50_(PVC-6) 1,00  1,79        0,89  12,46  10,44
 NU121  NU120  NU121 50_(PVC-6) 1,00  1,73        0,89  12,46  10,38
 NU122  NU121  NU122 50_(PVC-6) 1,00  1,68        0,89  12,46  10,32
 NU123  NU122  NU123 50_(PVC-6) 1,00  1,62        0,89  12,46  10,26
 NU124  NU123  NU124 50_(PVC-6) 1,00  1,57        0,89  12,46  10,21
 NU125  NU124  NU125 40_(PVC-6) 1,00  2,47        0,85  12,46  10,05
 NU126  NU125  NU126 40_(PVC-6) 1,00  2,39        0,85  12,46   9,89
 NU127  NU126  NU127 40_(PVC-6) 1,00  2,30        0,85  12,46   9,75
 NU128  NU127  NU128 40_(PVC-6) 1,00  2,22        0,85  12,46   9,62
 NU129  NU128  NU129 40_(PVC-6) 1,00  2,14        0,85  12,56   9,59
 NU130  NU129  NU130 40_(PVC-6) 1,00  2,06        0,85  12,56   9,47
 NU131  NU130  NU131 40_(PVC-6) 1,00  1,98        0,85  12,56   9,36
 NU132  NU131  NU132 40_(PVC-6) 1,00  1,90        0,85  12,56   9,26
 NU133  NU132  NU133 40_(PVC-6) 1,00  1,83        0,85  12,56   9,17
 NU134  NU133  NU134 40_(PVC-6) 1,00  1,75        0,85  12,56   9,08
 NU135  NU134  NU135 40_(PVC-6) 1,00  1,68        0,85  12,56   9,00
 NU136  NU135  NU136 40_(PVC-6) 1,00  1,60        0,85  12,56   8,93
 NU137  NU136  NU137 40_(PVC-6) 1,00  1,53        0,85  12,56   8,86
 NU138  NU137  NU138 40_(PVC-6) 1,00  1,46        0,85  12,66   8,89
 NU139  NU138  NU139 40_(PVC-6) 1,00  1,39        0,85  12,66   8,84
 NU140  NU139  NU140 40_(PVC-6) 1,00  1,32        0,85  12,66   8,78
 NU141  NU140  NU141 40_(PVC-6) 1,00  1,26        0,85  12,66   8,74
 NU142  NU141  NU142 40_(PVC-6) 1,00  1,19        0,85  12,66   8,69
 NU143  NU142  NU143 40_(PVC-6) 1,00  1,13        0,85  12,66   8,65
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 NU144  NU143  NU144 40_(PVC-6) 1,00  1,06        0,85  12,66   8,62
 NU145  NU144  NU145 40_(PVC-6) 1,00  1,00        0,85  12,66   8,59
 NU146  NU145  NU146 40_(PVC-6) 1,00  0,94        0,85  12,76   8,66
 NU147  NU146  NU147 40_(PVC-6) 1,00  0,88        0,85  12,76   8,63
 NU148  NU147  NU148 40_(PVC-6) 1,00  0,82        0,85  12,76   8,61
 NU149  NU148  NU149 40_(PVC-6) 1,00  0,76        0,85  12,76   8,59
 NU150  NU149  NU150 40_(PVC-6) 1,00  0,71        0,85  12,76   8,57
 NU151  NU150  NU151 40_(PVC-6) 1,00  0,65        0,85  12,76   8,56
 NU152  NU151  NU152 40_(PVC-6) 1,00  0,60        0,85  12,76   8,55
 NU153  NU152  NU153 40_(PVC-6) 1,00  0,54        0,85  12,76   8,53
 NU154  NU153  NU154 40_(PVC-6) 1,00  0,49        0,85  12,76   8,53
 NU155  NU154  NU155 40_(PVC-6) 1,00  0,44        0,85  12,86   8,62
 NU156  NU155  NU156 40_(PVC-6) 1,00  0,39        0,85  12,86   8,61
 NU157  NU156  NU157 40_(PVC-6) 1,00  0,34        0,85  12,86   8,61
 NU158  NU157  NU158 40_(PVC-6) 1,00  0,30        0,85  12,86   8,60
 NU159  NU158  NU159 40_(PVC-6) 1,00  0,25        0,85  12,86   8,60
 NU160  NU159  NU160 40_(PVC-6) 1,00  0,21        0,85  12,86   8,60
 NU161  NU160  NU161 40_(PVC-6) 1,00  0,16        0,85  12,86   8,60
 NU162  NU161  NU162 40_(PVC-6) 1,00  0,12        0,85  12,86   8,60
   NU3  NU162    NU3 40_(PVC-6) 1,00  0,08        0,85  12,96   8,70
   NU4    NU3    NU4 40_(PVC-6) 1,00  0,04        0,85  12,96   8,70
  NU93   NU93 63_(PVC-6) 0,88  2,26        1,40  11,96  11,89
  NU94   NU93   NU94 63_(PVC-6) 1,00  2,21        1,59  12,06  11,92
  NU95   NU94   NU95 63_(PVC-6) 1,00  2,17        1,59  12,06  11,84
  NU96   NU95   NU96 63_(PVC-6) 1,00  2,12        1,59  12,06  11,78
  NU97   NU96   NU97 63_(PVC-6) 1,00  2,08        1,59  12,06  11,71
  NU98   NU97   NU98 63_(PVC-6) 1,00  2,03        1,59  12,06  11,65
  NU99   NU98   NU99 63_(PVC-6) 1,00  1,98        1,59  12,06  11,58
P Min de la Red (Dinámica) =   8,53 m (Nodo:  NU154)
P Max de la Red (Estática) =  12,96 m (Nodo:    NU3)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00623 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 40,00 34,00
63_(PVC-6) 1,59 15,88 25,25
50_(PVC-6) 0,89 16,00 14,24
 0  0 0,00
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =    398,9
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU498  NU500  NU498 75_(PVC-6) 10,64  2,31       23,72  15,90  14,14
 NU499  NU498  NU499 75_(PVC-6) 10,64  2,30       23,72  15,90  13,45
 NU500  NU501  NU500 75_(PVC-6) 10,64  2,32       23,72  15,90  14,83
 NU501  NU501 75_(PVC-6) 5,57  2,32       12,42  15,90  15,53
 NU574  NU576  NU574 40_(PVC-6) 1,00  0,38        0,85  17,90   8,91
 NU575  NU574  NU575 40_(PVC-6) 1,00  0,25        0,85  17,90   8,91
 NU576  NU577  NU576 40_(PVC-6) 1,00  0,51        0,85  17,80   8,82
 NU577  NU578  NU577 40_(PVC-6) 1,00  0,63        0,85  17,80   8,83
 NU578  NU579  NU578 40_(PVC-6) 1,00  0,76        0,85  17,80   8,84
 NU579  NU580  NU579 40_(PVC-6) 1,00  0,89        0,85  17,80   8,86
 NU580  NU581  NU580 40_(PVC-6) 1,00  1,02        0,85  17,70   8,79
 NU581  NU582  NU581 40_(PVC-6) 1,00  1,15        0,85  17,70   8,82
 NU582  NU583  NU582 40_(PVC-6) 1,00  1,27        0,85  17,70   8,86
 NU583  NU584  NU583 40_(PVC-6) 1,00  1,40        0,85  17,60   8,81
 NU584  NU585  NU584 40_(PVC-6) 1,00  1,53        0,85  17,60   8,87
 NU585  NU586  NU585 40_(PVC-6) 1,00  1,66        0,85  17,60   8,94
 NU586  NU587  NU586 40_(PVC-6) 1,00  1,79        0,85  17,60   9,02
 NU587  NU588  NU587 40_(PVC-6) 1,00  1,91        0,85  17,50   9,01
 NU588  NU589  NU588 40_(PVC-6) 1,00  2,04        0,85  17,50   9,11
 NU589  NU590  NU589 40_(PVC-6) 1,00  2,17        0,85  17,50   9,22
 NU590  NU591  NU590 40_(PVC-6) 1,00  2,30        0,85  17,40   9,25
 NU591  NU592  NU591 50_(PVC-6) 1,00  1,49        0,89  17,40   9,39
 NU592  NU593  NU592 50_(PVC-6) 1,00  1,56        0,89  17,40   9,44
 NU593  NU594  NU593 50_(PVC-6) 1,00  1,64        0,89  17,30   9,39
 NU594  NU595  NU594 50_(PVC-6) 1,00  1,72        0,89  17,30   9,45
 NU595  NU596  NU595 50_(PVC-6) 1,00  1,80        0,89  17,30   9,52
 NU596  NU597  NU596 50_(PVC-6) 1,00  1,88        0,89  17,30   9,58
 NU597  NU598  NU597 50_(PVC-6) 1,00  1,96        0,89  17,20   9,56
 NU598  NU599  NU598 50_(PVC-6) 1,00  2,04        0,89  17,20   9,64
 NU599  NU600  NU599 50_(PVC-6) 1,00  2,12        0,89  17,20   9,72
 NU600  NU601  NU600 50_(PVC-6) 1,00  2,20        0,89  17,10   9,71
 NU601  NU602  NU601 50_(PVC-6) 1,00  2,28        0,89  17,10   9,81
 NU602  NU603  NU602 50_(PVC-6) 1,00  2,35        0,89  17,10   9,91
 NU603  NU604  NU603 50_(PVC-6) 1,00  2,43        0,89  17,10  10,03
 NU604  NU605  NU604 63_(PVC-6) 1,00  1,58        1,59  17,00  10,04
 NU605  NU606  NU605 63_(PVC-6) 1,00  1,63        1,59  17,00  10,08
 NU606  NU607  NU606 63_(PVC-6) 1,00  1,68        1,59  17,00  10,13
 NU607  NU608  NU607 63_(PVC-6) 1,00  1,73        1,59  16,90  10,07
 NU608  NU609  NU608 63_(PVC-6) 1,00  1,78        1,59  16,90  10,12
 NU609  NU610  NU609 63_(PVC-6) 1,00  1,83        1,59  16,90  10,17
 NU610  NU611  NU610 63_(PVC-6) 1,00  1,88        1,59  16,90  10,22
 NU611  NU612  NU611 63_(PVC-6) 1,00  1,93        1,59  16,80  10,18
 NU612  NU613  NU612 63_(PVC-6) 1,00  1,98        1,59  16,80  10,24
 NU613  NU614  NU613 63_(PVC-6) 1,00  2,03        1,59  16,80  10,30
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 NU614  NU615  NU614 63_(PVC-6) 1,00  2,08        1,59  16,80  10,36
 NU615  NU616  NU615 63_(PVC-6) 1,00  2,14        1,59  16,70  10,33
 NU616  NU617  NU616 63_(PVC-6) 1,00  2,19        1,59  16,70  10,40
 NU617  NU618  NU617 63_(PVC-6) 1,00  2,24        1,59  16,70  10,47
 NU618  NU619  NU618 63_(PVC-6) 1,00  2,29        1,59  16,70  10,55
 NU619  NU620  NU619 63_(PVC-6) 1,00  2,34        1,59  16,70  10,63
 NU620  NU621  NU620 63_(PVC-6) 1,00  2,39        1,59  16,60  10,61
 NU621  NU622  NU621 63_(PVC-6) 1,00  2,44        1,59  16,60  10,70
 NU622  NU623  NU622 63_(PVC-6) 1,00  2,49        1,59  16,60  10,79
 NU623  NU624  NU623 75_(PVC-6) 1,00  1,78        2,23  16,60  10,88
 NU624  NU625  NU624 75_(PVC-6) 1,00  1,82        2,23  16,60  10,92
 NU625  NU640  NU625 75_(PVC-6) 1,14  1,86        2,54  16,60  10,96
 NU626  NU499  NU626 75_(PVC-6) 10,64  2,28       23,72  15,90  12,77
 NU627  NU626  NU627 75_(PVC-6) 10,64  2,26       23,72  15,90  12,10
 NU628  NU627  NU628 75_(PVC-6) 7,26  2,24       16,19  16,00  11,75
 NU629  NU628  NU629 75_(PVC-6) 2,15  2,22        4,79  16,00  11,62
 NU630  NU629  NU630 75_(PVC-6) 2,15  2,19        4,79  16,10  11,59
 NU631  NU630  NU631 75_(PVC-6) 2,15  2,17        4,79  16,10  11,47
 NU632  NU631  NU632 75_(PVC-6) 2,15  2,14        4,79  16,20  11,45
 NU633  NU632  NU633 75_(PVC-6) 2,15  2,11        4,79  16,20  11,33
 NU634  NU633  NU634 75_(PVC-6) 2,15  2,09        4,79  16,30  11,31
 NU635  NU634  NU635 75_(PVC-6) 2,15  2,06        4,79  16,30  11,20
 NU636  NU635  NU636 75_(PVC-6) 2,15  2,02        4,79  16,40  11,19
 NU637  NU636  NU637 75_(PVC-6) 2,15  1,99        4,79  16,40  11,08
 NU638  NU637  NU638 75_(PVC-6) 1,94  1,96        4,33  16,40  10,99
 NU639  NU638  NU639 75_(PVC-6) 1,90  1,93        4,23  16,50  11,00
 NU640  NU639  NU640 75_(PVC-6) 1,90  1,89        4,23  16,50  10,91
 NU641  NU575  NU641 40_(PVC-6) 1,00  0,13        0,85  17,90   8,91
P Min de la Red (Dinámica) =   8,79 m (Nodo:  NU580)
P Max de la Red (Estática) =  17,90 m (Nodo:  NU574)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00909 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 75_(PVC-6) 2,23 94,22 210,11
40_(PVC-6) 0,85 18,01 15,31
50_(PVC-6) 0,89 13,01 11,57
63_(PVC-6) 1,59 19,01 30,22
 0  0 0,00
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   394,89
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
  NU10    NU9   NU10 40_(PVC-6) 1,00  0,10        0,85  16,49  11,90
 NU347  NU347 75_(PVC-6) 0,24  2,31        0,54  13,99  13,97
 NU348  NU347  NU348 75_(PVC-6) 1,00  2,28        2,23  14,09  14,01
 NU349  NU348  NU349 75_(PVC-6) 1,00  2,24        2,23  14,09  13,95
 NU350  NU349  NU350 75_(PVC-6) 1,00  2,21        2,23  14,09  13,89
 NU351  NU350  NU351 75_(PVC-6) 1,00  2,18        2,23  14,19  13,93
 NU352  NU351  NU352 75_(PVC-6) 1,00  2,14        2,23  14,19  13,87
 NU353  NU352  NU353 75_(PVC-6) 1,00  2,11        2,23  14,19  13,82
 NU354  NU353  NU354 75_(PVC-6) 1,00  2,07        2,23  14,29  13,86
 NU355  NU354  NU355 75_(PVC-6) 1,00  2,04        2,23  14,29  13,81
 NU356  NU355  NU356 75_(PVC-6) 1,00  2,00        2,23  14,39  13,86
 NU357  NU356  NU357 75_(PVC-6) 1,00  1,97        2,23  14,39  13,81
 NU358  NU357  NU358 75_(PVC-6) 1,00  1,94        2,23  14,39  13,77
 NU359  NU358  NU359 75_(PVC-6) 1,00  1,90        2,23  14,49  13,82
 NU360  NU359  NU360 75_(PVC-6) 1,00  1,87        2,23  14,49  13,77
 NU361  NU360  NU361 75_(PVC-6) 1,00  1,83        2,23  14,49  13,73
 NU362  NU361  NU362 75_(PVC-6) 1,00  1,80        2,23  14,59  13,79
 NU363  NU362  NU363 75_(PVC-6) 1,00  1,76        2,23  14,59  13,75
 NU364  NU363  NU364 63_(PVC-6) 1,00  2,46        1,59  14,59  13,66
 NU365  NU364  NU365 63_(PVC-6) 1,00  2,41        1,59  14,69  13,67
 NU366  NU365  NU366 63_(PVC-6) 1,00  2,36        1,59  14,69  13,59
 NU367  NU366  NU367 63_(PVC-6) 1,00  2,32        1,59  14,69  13,51
 NU368  NU367  NU368 63_(PVC-6) 1,00  2,27        1,59  14,79  13,53
 NU369  NU368  NU369 63_(PVC-6) 1,00  2,22        1,59  14,79  13,45
 NU370  NU369  NU370 63_(PVC-6) 1,00  2,17        1,59  14,79  13,38
 NU371  NU370  NU371 63_(PVC-6) 1,00  2,12        1,59  14,89  13,41
 NU372  NU371  NU372 63_(PVC-6) 1,00  2,08        1,59  14,89  13,34
 NU373  NU372  NU373 63_(PVC-6) 1,00  2,03        1,59  14,89  13,28
 NU374  NU373  NU374 63_(PVC-6) 1,00  1,98        1,59  14,99  13,32
 NU375  NU374  NU375 63_(PVC-6) 1,00  1,89        1,59  14,99  13,26
 NU376  NU375  NU376 63_(PVC-6) 1,00  1,85        1,59  14,99  13,21
 NU377  NU376  NU377 63_(PVC-6) 1,00  1,80        1,59  15,09  13,26
 NU378  NU377  NU378 63_(PVC-6) 1,00  1,75        1,59  15,09  13,21
 NU379  NU378  NU379 63_(PVC-6) 1,00  1,71        1,59  15,09  13,16
 NU380  NU379  NU380 63_(PVC-6) 1,00  1,66        1,59  15,19  13,22
 NU381  NU380  NU381 63_(PVC-6) 1,00  1,61        1,59  15,19  13,18
 NU382  NU381  NU382 50_(PVC-6) 1,00  2,48        0,89  15,19  13,05
 NU383  NU382  NU383 50_(PVC-6) 1,00  2,41        0,89  15,29  13,04
 NU384  NU383  NU384 50_(PVC-6) 1,00  2,33        0,89  15,29  12,93
 NU385  NU384  NU385 50_(PVC-6) 1,00  2,26        0,89  15,39  12,93
 NU386  NU385  NU386 50_(PVC-6) 1,00  2,19        0,89  15,39  12,83
 NU387  NU386  NU387 50_(PVC-6) 1,00  2,11        0,89  15,39  12,74
 NU388  NU387  NU388 50_(PVC-6) 1,00  2,04        0,89  15,49  12,75
 NU389  NU388  NU389 50_(PVC-6) 1,00  1,97        0,89  15,49  12,67
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 NU390  NU389  NU390 50_(PVC-6) 1,00  1,89        0,89  15,49  12,60
 NU391  NU390  NU391 50_(PVC-6) 1,00  1,82        0,89  15,59  12,63
 NU392  NU391  NU392 50_(PVC-6) 1,00  1,75        0,89  15,59  12,57
 NU393  NU392  NU393 50_(PVC-6) 1,00  1,67        0,89  15,59  12,51
 NU394  NU393  NU394 50_(PVC-6) 1,00  1,60        0,89  15,69  12,55
 NU395  NU394  NU395 40_(PVC-6) 1,00  2,49        0,85  15,69  12,39
 NU396  NU395  NU396 40_(PVC-6) 1,00  2,37        0,85  15,69  12,23
 NU397  NU396  NU397 40_(PVC-6) 1,00  2,26        0,85  15,79  12,20
 NU398  NU397  NU398 40_(PVC-6) 1,00  2,14        0,85  15,79  12,07
 NU399  NU398  NU399 40_(PVC-6) 1,00  2,03        0,85  15,89  12,06
 NU400  NU399  NU400 40_(PVC-6) 1,00  1,93        0,85  15,89  11,95
 NU401  NU400  NU401 40_(PVC-6) 1,00  1,82        0,85  15,89  11,86
 NU402  NU401  NU402 40_(PVC-6) 1,00  1,72        0,85  15,99  11,87
 NU403  NU402  NU403 40_(PVC-6) 1,00  1,62        0,85  15,99  11,80
 NU404  NU403  NU404 40_(PVC-6) 1,00  1,52        0,85  15,99  11,73
 NU405  NU404  NU405 40_(PVC-6) 1,00  1,42        0,85  16,09  11,77
 NU406  NU405  NU406 40_(PVC-6) 1,00  1,32        0,85  16,09  11,72
 NU407  NU406  NU407 40_(PVC-6) 1,00  1,22        0,85  16,09  11,67
 NU408  NU407  NU408 40_(PVC-6) 1,00  1,12        0,85  16,19  11,74
 NU409  NU408  NU409 40_(PVC-6) 1,00  1,02        0,85  16,19  11,70
 NU410  NU409  NU410 40_(PVC-6) 1,00  0,91        0,85  16,19  11,68
 NU411  NU410  NU411 40_(PVC-6) 1,00  0,81        0,85  16,29  11,75
 NU412  NU411  NU412 40_(PVC-6) 1,00  0,71        0,85  16,29  11,74
 NU413  NU412  NU413 40_(PVC-6) 1,00  0,61        0,85  16,29  11,72
 NU414  NU413  NU414 40_(PVC-6) 1,00  0,51        0,85  16,39  11,81
 NU415  NU414  NU415 40_(PVC-6) 1,00  0,41        0,85  16,39  11,81
 NU416  NU415  NU416 40_(PVC-6) 1,00  0,30        0,85  16,49  11,90
   NU9  NU416    NU9 40_(PVC-6) 1,00  0,20        0,85  16,49  11,90
P Min de la Red (Dinámica) =  11,67 m (Nodo:  NU407)
P Max de la Red (Estática) =  16,49 m (Nodo:   NU10)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00906 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 24,01 20,41
75_(PVC-6) 2,23 16,25 36,24
63_(PVC-6) 1,59 18,01 28,64
50_(PVC-6) 0,89 13,01 11,58
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   392,32
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU502  NU504  NU502 40_(PVC-6) 1,00  0,24        0,85  15,92  11,37
 NU503  NU502  NU503 40_(PVC-6) 1,00  0,12        0,85  15,92  11,37
 NU504  NU505  NU504 40_(PVC-6) 1,00  0,36        0,85  15,82  11,27
 NU505  NU506  NU505 40_(PVC-6) 1,00  0,48        0,85  15,82  11,28
 NU506  NU507  NU506 40_(PVC-6) 1,00  0,60        0,85  15,82  11,28
 NU507  NU508  NU507 40_(PVC-6) 1,00  0,72        0,85  15,82  11,30
 NU508  NU509  NU508 40_(PVC-6) 1,00  0,84        0,85  15,82  11,31
 NU509  NU510  NU509 40_(PVC-6) 1,00  0,96        0,85  15,72  11,24
 NU510  NU511  NU510 40_(PVC-6) 1,00  1,08        0,85  15,72  11,27
 NU511  NU512  NU511 40_(PVC-6) 1,00  1,20        0,85  15,72  11,30
 NU512  NU513  NU512 40_(PVC-6) 1,00  1,32        0,85  15,72  11,35
 NU513  NU514  NU513 40_(PVC-6) 1,00  1,43        0,85  15,62  11,30
 NU514  NU515  NU514 40_(PVC-6) 1,00  1,55        0,85  15,62  11,36
 NU515  NU516  NU515 40_(PVC-6) 1,00  1,67        0,85  15,62  11,43
 NU516  NU517  NU516 40_(PVC-6) 1,00  1,79        0,85  15,62  11,51
 NU517  NU518  NU517 40_(PVC-6) 1,00  1,91        0,85  15,62  11,60
 NU518  NU519  NU518 40_(PVC-6) 1,00  2,03        0,85  15,52  11,60
 NU519  NU520  NU519 40_(PVC-6) 1,00  2,15        0,85  15,52  11,72
 NU520  NU521  NU520 40_(PVC-6) 1,00  2,26        0,85  15,52  11,84
 NU521  NU522  NU521 40_(PVC-6) 1,00  2,38        0,85  15,52  11,98
 NU522  NU523  NU522 50_(PVC-6) 1,00  1,53        0,89  15,52  12,13
 NU523  NU524  NU523 50_(PVC-6) 1,00  1,61        0,89  15,42  12,09
 NU524  NU525  NU524 50_(PVC-6) 1,00  1,68        0,89  15,42  12,14
 NU525  NU526  NU525 50_(PVC-6) 1,00  1,75        0,89  15,42  12,20
 NU526  NU527  NU526 50_(PVC-6) 1,00  1,82        0,89  15,42  12,26
 NU527  NU528  NU527 50_(PVC-6) 1,00  1,90        0,89  15,32  12,23
 NU528  NU529  NU528 50_(PVC-6) 1,00  1,97        0,89  15,32  12,31
 NU529  NU530  NU529 50_(PVC-6) 1,00  2,04        0,89  15,32  12,39
 NU530  NU531  NU530 50_(PVC-6) 1,00  2,11        0,89  15,32  12,47
 NU531  NU532  NU531 50_(PVC-6) 1,00  2,18        0,89  15,32  12,57
 NU532  NU533  NU532 50_(PVC-6) 1,00  2,26        0,89  15,22  12,56
 NU533  NU534  NU533 50_(PVC-6) 1,00  2,33        0,89  15,22  12,66
 NU534  NU535  NU534 50_(PVC-6) 1,00  2,39        0,89  15,22  12,77
 NU535  NU536  NU535 50_(PVC-6) 1,00  2,45        0,89  15,12  12,79
 NU536  NU537  NU536 63_(PVC-6) 1,00  1,59        1,59  15,12  12,91
 NU537  NU538  NU537 63_(PVC-6) 1,00  1,62        1,59  15,12  12,95
 NU538  NU539  NU538 63_(PVC-6) 1,00  1,66        1,59  15,12  12,99
 NU539  NU540  NU539 63_(PVC-6) 1,00  1,70        1,59  15,02  12,93
 NU540  NU541  NU540 63_(PVC-6) 1,00  1,74        1,59  15,02  12,98
 NU541  NU542  NU541 63_(PVC-6) 1,00  1,78        1,59  15,02  13,03
 NU542  NU543  NU542 63_(PVC-6) 1,00  1,82        1,59  15,02  13,08
 NU543  NU544  NU543 63_(PVC-6) 1,00  1,86        1,59  14,92  13,03
 NU544  NU545  NU544 63_(PVC-6) 1,00  1,90        1,59  14,92  13,09
 NU545  NU546  NU545 63_(PVC-6) 1,00  1,94        1,59  14,92  13,14
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TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU546  NU547  NU546 63_(PVC-6) 1,00  1,98        1,59  14,92  13,20
 NU547  NU548  NU547 63_(PVC-6) 1,00  2,02        1,59  14,82  13,16
 NU548  NU549  NU548 63_(PVC-6) 1,00  2,06        1,59  14,82  13,23
 NU549  NU550  NU549 63_(PVC-6) 1,00  2,10        1,59  14,82  13,29
 NU550  NU551  NU550 63_(PVC-6) 1,00  2,13        1,59  14,72  13,26
 NU551  NU552  NU551 63_(PVC-6) 1,00  2,17        1,59  14,72  13,33
 NU552  NU553  NU552 63_(PVC-6) 1,00  2,21        1,59  14,72  13,40
 NU553  NU554  NU553 63_(PVC-6) 1,00  2,25        1,59  14,62  13,38
 NU554  NU555  NU554 63_(PVC-6) 1,00  2,29        1,59  14,62  13,45
 NU555  NU556  NU555 63_(PVC-6) 1,00  2,33        1,59  14,62  13,53
 NU556  NU557  NU556 63_(PVC-6) 1,00  2,37        1,59  14,62  13,61
 NU557  NU558  NU557 63_(PVC-6) 1,00  2,41        1,59  14,52  13,60
 NU558  NU559  NU558 63_(PVC-6) 1,00  2,45        1,59  14,52  13,69
 NU559  NU560  NU559 63_(PVC-6) 1,00  2,49        1,59  14,52  13,78
 NU560  NU561  NU560 75_(PVC-6) 1,00  1,78        2,23  14,42  13,77
 NU561  NU562  NU561 75_(PVC-6) 1,00  1,80        2,23  14,42  13,81
 NU562  NU563  NU562 75_(PVC-6) 1,00  1,83        2,23  14,42  13,85
 NU563  NU564  NU563 75_(PVC-6) 1,00  1,86        2,23  14,32  13,79
 NU564  NU565  NU564 75_(PVC-6) 1,00  1,89        2,23  14,32  13,84
 NU565  NU566  NU565 75_(PVC-6) 1,00  1,91        2,23  14,32  13,88
 NU566  NU567  NU566 75_(PVC-6) 1,00  1,94        2,23  14,22  13,83
 NU567  NU568  NU567 75_(PVC-6) 1,00  1,97        2,23  14,22  13,88
 NU568  NU569  NU568 75_(PVC-6) 1,00  2,00        2,23  14,22  13,93
 NU569  NU570  NU569 75_(PVC-6) 1,00  2,02        2,23  14,12  13,88
 NU570  NU571  NU570 75_(PVC-6) 1,00  2,05        2,23  14,12  13,93
 NU571  NU572  NU571 75_(PVC-6) 1,00  2,08        2,23  14,12  13,98
 NU572  NU573  NU572 75_(PVC-6) 1,00  2,11        2,23  14,02  13,93
 NU573  NU573 75_(PVC-6) 0,54  2,14        1,20  14,02  13,99
P Min de la Red (Dinámica) =  11,24 m (Nodo:  NU509)
P Max de la Red (Estática) =  15,92 m (Nodo:  NU502)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00836 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 20,00 17,00
50_(PVC-6) 0,89 14,00 12,46
63_(PVC-6) 1,59 24,01 38,18
75_(PVC-6) 2,23 13,55 30,21
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =    391,4
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
   NU1   NU92    NU1 40_(PVC-6) 1,00  0,15        0,85  15,90  11,47
   NU2    NU1    NU2 40_(PVC-6) 1,00  0,07        0,85  15,90  11,47
  NU23   NU23 75_(PVC-6) 0,79  2,06        1,75  15,00  14,96
  NU24   NU23   NU24 75_(PVC-6) 1,00  2,03        2,23  15,00  14,91
  NU25   NU24   NU25 75_(PVC-6) 1,00  2,00        2,23  15,00  14,86
  NU26   NU25   NU26 75_(PVC-6) 1,00  1,96        2,23  15,10  14,91
  NU27   NU26   NU27 75_(PVC-6) 1,00  1,93        2,23  15,10  14,86
  NU28   NU27   NU28 75_(PVC-6) 1,00  1,90        2,23  15,10  14,82
  NU29   NU28   NU29 75_(PVC-6) 1,00  1,87        2,23  15,10  14,77
  NU30   NU29   NU30 75_(PVC-6) 1,00  1,83        2,23  15,10  14,73
  NU31   NU30   NU31 75_(PVC-6) 1,00  1,80        2,23  15,10  14,69
  NU32   NU31   NU32 75_(PVC-6) 1,00  1,77        2,23  15,20  14,75
  NU33   NU32   NU33 63_(PVC-6) 1,00  2,47        1,59  15,20  14,66
  NU34   NU33   NU34 63_(PVC-6) 1,00  2,42        1,59  15,20  14,57
  NU35   NU34   NU35 63_(PVC-6) 1,00  2,37        1,59  15,20  14,48
  NU36   NU35   NU36 63_(PVC-6) 1,00  2,33        1,59  15,20  14,40
  NU37   NU36   NU37 63_(PVC-6) 1,00  2,28        1,59  15,20  14,32
  NU38   NU37   NU38 63_(PVC-6) 1,00  2,21        1,59  15,20  14,25
  NU39   NU38   NU39 63_(PVC-6) 1,00  2,16        1,59  15,30  14,28
  NU40   NU39   NU40 63_(PVC-6) 1,00  2,11        1,59  15,30  14,21
  NU41   NU40   NU41 63_(PVC-6) 1,00  2,06        1,59  15,30  14,14
  NU42   NU41   NU42 63_(PVC-6) 1,00  2,02        1,59  15,30  14,08
  NU43   NU42   NU43 63_(PVC-6) 1,00  1,97        1,59  15,30  14,02
  NU44   NU43   NU44 63_(PVC-6) 1,00  1,92        1,59  15,30  13,96
  NU45   NU44   NU45 63_(PVC-6) 1,00  1,88        1,59  15,40  14,00
  NU46   NU45   NU46 63_(PVC-6) 1,00  1,83        1,59  15,40  13,95
  NU47   NU46   NU47 63_(PVC-6) 1,00  1,78        1,59  15,40  13,90
  NU48   NU47   NU48 63_(PVC-6) 1,00  1,74        1,59  15,40  13,85
  NU49   NU48   NU49 63_(PVC-6) 1,00  1,69        1,59  15,40  13,81
  NU50   NU49   NU50 63_(PVC-6) 1,00  1,64        1,59  15,40  13,76
  NU51   NU50   NU51 63_(PVC-6) 1,00  1,59        1,59  15,40  13,72
  NU52   NU51   NU52 50_(PVC-6) 1,00  2,45        0,89  15,40  13,60
  NU53   NU52   NU53 50_(PVC-6) 1,00  2,38        0,89  15,50  13,59
  NU54   NU53   NU54 50_(PVC-6) 1,00  2,30        0,89  15,50  13,48
  NU55   NU54   NU55 50_(PVC-6) 1,00  2,23        0,89  15,50  13,38
  NU56   NU55   NU56 50_(PVC-6) 1,00  2,16        0,89  15,50  13,29
  NU57   NU56   NU57 50_(PVC-6) 1,00  2,08        0,89  15,50  13,20
  NU58   NU57   NU58 50_(PVC-6) 1,00  2,00        0,89  15,50  13,12
  NU59   NU58   NU59 50_(PVC-6) 1,00  1,93        0,89  15,50  13,04
  NU60   NU59   NU60 50_(PVC-6) 1,00  1,85        0,89  15,50  12,97
  NU61   NU60   NU61 50_(PVC-6) 1,00  1,78        0,89  15,60  13,00
  NU62   NU61   NU62 50_(PVC-6) 1,00  1,70        0,89  15,60  12,94
  NU63   NU62   NU63 50_(PVC-6) 1,00  1,63        0,89  15,60  12,88
  NU64   NU63   NU64 50_(PVC-6) 1,00  1,56        0,89  15,60  12,83
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  NU65   NU64   NU65 40_(PVC-6) 1,00  2,45        0,85  15,60  12,67
  NU66   NU65   NU66 40_(PVC-6) 1,00  2,35        0,85  15,60  12,52
  NU67   NU66   NU67 40_(PVC-6) 1,00  2,25        0,85  15,60  12,39
  NU68   NU67   NU68 40_(PVC-6) 1,00  2,16        0,85  15,60  12,26
  NU69   NU68   NU69 40_(PVC-6) 1,00  2,07        0,85  15,60  12,14
  NU70   NU69   NU70 40_(PVC-6) 1,00  1,98        0,85  15,70  12,13
  NU71   NU70   NU71 40_(PVC-6) 1,00  1,89        0,85  15,70  12,03
  NU72   NU71   NU72 40_(PVC-6) 1,00  1,80        0,85  15,70  11,94
  NU73   NU72   NU73 40_(PVC-6) 1,00  1,71        0,85  15,70  11,86
  NU74   NU73   NU74 40_(PVC-6) 1,00  1,62        0,85  15,70  11,78
  NU75   NU74   NU75 40_(PVC-6) 1,00  1,54        0,85  15,70  11,71
  NU76   NU75   NU76 40_(PVC-6) 1,00  1,45        0,85  15,70  11,65
  NU77   NU76   NU77 40_(PVC-6) 1,00  1,37        0,85  15,70  11,59
  NU78   NU77   NU78 40_(PVC-6) 1,00  1,29        0,85  15,80  11,64
  NU79   NU78   NU79 40_(PVC-6) 1,00  1,21        0,85  15,80  11,60
  NU80   NU79   NU80 40_(PVC-6) 1,00  1,13        0,85  15,80  11,56
  NU81   NU80   NU81 40_(PVC-6) 1,00  1,05        0,85  15,80  11,52
  NU82   NU81   NU82 40_(PVC-6) 1,00  0,97        0,85  15,80  11,49
  NU83   NU82   NU83 40_(PVC-6) 1,00  0,90        0,85  15,80  11,47
  NU84   NU83   NU84 40_(PVC-6) 1,00  0,82        0,85  15,80  11,45
  NU85   NU84   NU85 40_(PVC-6) 1,00  0,74        0,85  15,80  11,43
  NU86   NU85   NU86 40_(PVC-6) 1,00  0,67        0,85  15,80  11,41
  NU87   NU86   NU87 40_(PVC-6) 1,00  0,59        0,85  15,90  11,50
  NU88   NU87   NU88 40_(PVC-6) 1,00  0,52        0,85  15,90  11,49
  NU89   NU88   NU89 40_(PVC-6) 1,00  0,44        0,85  15,90  11,48
  NU90   NU89   NU90 40_(PVC-6) 1,00  0,37        0,85  15,90  11,48
  NU91   NU90   NU91 40_(PVC-6) 1,00  0,29        0,85  15,90  11,47
  NU92   NU91   NU92 40_(PVC-6) 1,00  0,22        0,85  15,90  11,47
P Min de la Red (Dinámica) =  11,41 m (Nodo:   NU86)
P Max de la Red (Estática) =  15,90 m (Nodo:    NU1)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00807 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 30,00 25,50
75_(PVC-6) 2,23 9,79 21,83
63_(PVC-6) 1,59 19,00 30,21
50_(PVC-6) 0,89 13,00 11,57
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   388,42
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
NU1317  NU482 NU1317 40_(PVC-6) 1,64  0,22        1,39  13,42   8,73
 NU418  NU418 63_(PVC-6) 0,28  2,16        0,45  13,02  13,00
 NU419  NU418  NU419 63_(PVC-6) 1,00  2,12        1,59  13,02  12,93
 NU420  NU419  NU420 63_(PVC-6) 1,00  2,08        1,59  13,02  12,86
 NU421  NU420  NU421 63_(PVC-6) 1,00  2,04        1,59  13,02  12,80
 NU422  NU421  NU422 63_(PVC-6) 1,00  2,00        1,59  13,02  12,74
 NU423  NU422  NU423 63_(PVC-6) 1,00  1,96        1,59  13,02  12,68
 NU424  NU423  NU424 63_(PVC-6) 1,00  1,92        1,59  13,12  12,72
 NU425  NU424  NU425 63_(PVC-6) 1,00  1,88        1,59  13,12  12,66
 NU426  NU425  NU426 63_(PVC-6) 1,00  1,84        1,59  13,12  12,61
 NU427  NU426  NU427 63_(PVC-6) 1,00  1,80        1,59  13,12  12,56
 NU428  NU427  NU428 63_(PVC-6) 1,00  1,76        1,59  13,12  12,51
 NU429  NU428  NU429 63_(PVC-6) 1,00  1,72        1,59  13,12  12,46
 NU430  NU429  NU430 63_(PVC-6) 1,00  1,69        1,59  13,12  12,42
 NU431  NU430  NU431 63_(PVC-6) 1,00  1,65        1,59  13,12  12,37
 NU432  NU431  NU432 63_(PVC-6) 1,00  1,62        1,59  13,22  12,43
 NU433  NU432  NU433 63_(PVC-6) 1,00  1,58        1,59  13,22  12,39
 NU434  NU433  NU434 50_(PVC-6) 1,00  2,45        0,89  13,22  12,27
 NU435  NU434  NU435 50_(PVC-6) 1,00  2,40        0,89  13,22  12,16
 NU436  NU435  NU436 50_(PVC-6) 1,00  2,34        0,89  13,22  12,05
 NU437  NU436  NU437 50_(PVC-6) 1,00  2,29        0,89  13,22  11,94
 NU438  NU437  NU438 50_(PVC-6) 1,00  2,24        0,89  13,22  11,84
 NU439  NU438  NU439 50_(PVC-6) 1,00  2,19        0,89  13,22  11,74
 NU440  NU439  NU440 50_(PVC-6) 1,00  2,14        0,89  13,22  11,65
 NU441  NU440  NU441 50_(PVC-6) 1,00  2,09        0,89  13,32  11,66
 NU442  NU441  NU442 50_(PVC-6) 1,00  2,04        0,89  13,32  11,58
 NU443  NU442  NU443 50_(PVC-6) 1,00  1,99        0,89  13,32  11,50
 NU444  NU443  NU444 50_(PVC-6) 1,00  1,94        0,89  13,32  11,42
 NU445  NU444  NU445 50_(PVC-6) 1,00  1,89        0,89  13,32  11,34
 NU446  NU445  NU446 50_(PVC-6) 1,00  1,84        0,89  13,32  11,27
 NU447  NU446  NU447 50_(PVC-6) 1,00  1,80        0,89  13,32  11,20
 NU448  NU447  NU448 50_(PVC-6) 1,00  1,75        0,89  13,32  11,14
 NU449  NU448  NU449 50_(PVC-6) 1,00  1,70        0,89  13,32  11,08
 NU450  NU449  NU450 50_(PVC-6) 1,00  1,66        0,89  13,32  11,02
 NU451  NU450  NU451 50_(PVC-6) 1,00  1,61        0,89  13,32  10,97
 NU452  NU451  NU452 50_(PVC-6) 1,00  1,57        0,89  13,32  10,91
 NU453  NU452  NU453 40_(PVC-6) 1,00  2,48        0,85  13,42  10,85
 NU454  NU453  NU454 40_(PVC-6) 1,00  2,41        0,85  13,42  10,69
 NU455  NU454  NU455 40_(PVC-6) 1,00  2,34        0,85  13,42  10,54
 NU456  NU455  NU456 40_(PVC-6) 1,00  2,27        0,85  13,42  10,41
 NU457  NU456  NU457 40_(PVC-6) 1,00  2,20        0,85  13,42  10,27
 NU458  NU457  NU458 40_(PVC-6) 1,00  2,13        0,85  13,42  10,15
 NU459  NU458  NU459 40_(PVC-6) 1,00  2,06        0,85  13,42  10,03
 NU460  NU459  NU460 40_(PVC-6) 1,00  2,00        0,85  13,42   9,92
Continúa resultados por tramos...
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU461  NU460  NU461 40_(PVC-6) 1,00  1,93        0,85  13,42   9,82
 NU462  NU461  NU462 40_(PVC-6) 1,00  1,86        0,85  13,42   9,72
 NU463  NU462  NU463 40_(PVC-6) 1,00  1,80        0,85  13,42   9,63
 NU464  NU463  NU464 40_(PVC-6) 1,00  1,74        0,85  13,42   9,54
 NU465  NU464  NU465 40_(PVC-6) 1,00  1,67        0,85  13,42   9,46
 NU466  NU465  NU466 40_(PVC-6) 1,00  1,61        0,85  13,42   9,39
 NU467  NU466  NU467 40_(PVC-6) 1,00  1,47        0,85  13,42   9,32
 NU468  NU467  NU468 40_(PVC-6) 1,00  1,41        0,85  13,52   9,36
 NU469  NU468  NU469 40_(PVC-6) 1,00  1,35        0,85  13,52   9,31
 NU470  NU469  NU470 40_(PVC-6) 1,00  1,29        0,85  13,52   9,26
 NU471  NU470  NU471 40_(PVC-6) 1,00  1,23        0,85  13,52   9,21
 NU472  NU471  NU472 40_(PVC-6) 1,00  1,17        0,85  13,52   9,17
 NU473  NU472  NU473 40_(PVC-6) 1,00  1,11        0,85  13,52   9,13
 NU474  NU476  NU474 40_(PVC-6) 3,29  0,03        2,80  13,42   8,72
 NU475  NU474  NU475 40_(PVC-6) 3,29  0,02        2,80  13,42   8,72
 NU476  NU477  NU476 40_(PVC-6) 3,29  0,06        2,80  13,42   8,72
 NU477  NU478  NU477 40_(PVC-6) 2,27  0,08        1,93  13,42   8,73
 NU478  NU479  NU478 40_(PVC-6) 1,64  0,11        1,39  13,42   8,73
 NU479  NU480  NU479 40_(PVC-6) 1,64  0,15        1,39  13,42   8,73
 NU480 NU1317  NU480 40_(PVC-6) 1,64  0,18        1,39  13,42   8,73
 NU482  NU483  NU482 40_(PVC-6) 1,64  0,26        1,39  13,42   8,74
 NU483  NU484  NU483 40_(PVC-6) 1,41  0,30        1,20  13,42   8,74
 NU484  NU485  NU484 40_(PVC-6) 1,23  0,34        1,05  13,42   8,75
 NU485  NU486  NU485 40_(PVC-6) 1,23  0,42        1,05  13,42   8,75
 NU486  NU487  NU486 40_(PVC-6) 1,23  0,46        1,05  13,52   8,86
 NU487  NU488  NU487 40_(PVC-6) 1,23  0,51        1,05  13,52   8,87
 NU488  NU489  NU488 40_(PVC-6) 1,23  0,56        1,05  13,52   8,88
 NU489  NU490  NU489 40_(PVC-6) 1,23  0,61        1,05  13,52   8,90
 NU490  NU491  NU490 40_(PVC-6) 1,23  0,66        1,05  13,52   8,91
 NU491  NU492  NU491 40_(PVC-6) 1,23  0,71        1,05  13,52   8,93
 NU492  NU493  NU492 40_(PVC-6) 1,23  0,77        1,05  13,52   8,95
 NU493  NU494  NU493 40_(PVC-6) 1,23  0,82        1,05  13,52   8,98
 NU494  NU495  NU494 40_(PVC-6) 1,15  0,88        0,97  13,52   9,00
 NU495  NU496  NU495 40_(PVC-6) 1,08  0,94        0,92  13,52   9,03
 NU496  NU497  NU496 40_(PVC-6) 1,08  0,99        0,92  13,52   9,06
 NU497  NU473  NU497 40_(PVC-6) 1,02  1,05        0,87  13,52   9,10
P Min de la Red (Dinámica) =   8,72 m (Nodo:  NU475)
P Max de la Red (Estática) =  13,52 m (Nodo:  NU468)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00596 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 63_(PVC-6) 1,59 15,28 24,30
50_(PVC-6) 0,89 19,00 16,91
40_(PVC-6) 0,85 59,43 50,51
 0  0 0,00
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 91,72 €
  
 
PARCELA 5: ALMOZARA 
 
Descripción de los costes y desglose de los materiales utilizados 
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Optimización Red a Turnos
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
DATOS ECONÓMICOS
Periodo de amortización: 10 años
Tasa de interés: 4 %
ALIMENTACIÓN





ID COTA m PRESIÓN MIN m Dotación m3/s Turno:
NU49           238,35 0
NU48           238,29 0
NU50           238,33 0
S1             238,29 15 0,004088  1 
S2             238,33 15 0,004014  2 
TUBERÍAS
ID N.In N.Fin L(m) L. Eq.(m) Ru (mm) Q. Dis.(m3/s) D(mm) DN Marg.Tim (m)
TU46 NU48 S1 1,5047  0 -- -- -- -- 0
TU47 PRG1 NU49 108,38  0 -- -- -- -- 0
TU48 NU49 NU48 2,9973  0 -- -- -- -- 0
TU49 NU49 NU50 1,6974  0 -- -- -- -- 0
TU50 NU50 S2 24,89  0 -- -- -- -- 0
MATERIALES
MATERIAL FAB. RU. mm TIMB. m REF. DIAM. D. INT. mm PRECIO € €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =        0
** Nodo Crítico: S2. Turno: 2
TRAMO N.ini N.fin DN L m VEL. m/s COSTE € € P. EST. m P. DIN. m
TU46 NU48 S1 50_(PVC-PVC-6) 1,5047 1,3392
TU47 PRG1 NU49 75_(PVC-PVC-6) 108,38 241,69
TU48 NU49 NU48 50_(PVC-PVC-6) 2,9973 2,6676
TU49 NU49 NU50 50_(PVC-PVC-6) 1,6974 1,5107
TU50 NU50 S2 50_(PVC-PVC-6) 24,89 22,152
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL €
PVC            PVC-6    50 0,89 31,09 27,67
PVC            PVC-6    75 2,23 108,38 241,69
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 269,36 €
AMORTIZACIÓN ANUAL TUBERÍAS 33,21 €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   253,29
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
  NU24   NU26   NU24 40_(PVC-6) 1,00  0,33        0,85  14,99  13,41
  NU25   NU24   NU25 40_(PVC-6) 1,00  0,16        0,85  14,99  13,41
  NU26   NU27   NU26 40_(PVC-6) 1,00  0,49        0,85  14,99  13,41
  NU27   NU28   NU27 40_(PVC-6) 1,00  0,65        0,85  14,99  13,42
  NU28   NU29   NU28 40_(PVC-6) 1,00  0,81        0,85  14,99  13,44
  NU29   NU30   NU29 40_(PVC-6) 1,00  0,97        0,85  14,99  13,46
  NU30   NU31   NU30 40_(PVC-6) 1,00  1,13        0,85  14,99  13,49
  NU31   NU32   NU31 40_(PVC-6) 1,00  1,30        0,85  14,99  13,53
  NU32   NU33   NU32 40_(PVC-6) 1,00  1,46        0,85  14,99  13,58
  NU33   NU34   NU33 40_(PVC-6) 1,00  1,62        0,85  14,99  13,64
  NU34   NU35   NU34 40_(PVC-6) 1,00  1,78        0,85  14,99  13,72
  NU35   NU36   NU35 40_(PVC-6) 1,00  1,94        0,85  14,99  13,81
  NU36   NU37   NU36 40_(PVC-6) 1,00  2,10        0,85  14,99  13,91
  NU37   NU38   NU37 40_(PVC-6) 1,00  2,26        0,85  14,99  14,03
  NU38   NU39   NU38 40_(PVC-6) 1,00  2,42        0,85  14,99  14,17
  NU39   NU40   NU39 50_(PVC-6) 1,00  1,58        0,89  14,99  14,33
  NU40   NU41   NU40 50_(PVC-6) 1,00  1,68        0,89  14,99  14,38
  NU41   NU42   NU41 50_(PVC-6) 1,00  1,77        0,89  14,99  14,44
  NU42   NU43   NU42 50_(PVC-6) 1,00  1,87        0,89  14,99  14,51
  NU43   NU44   NU43 50_(PVC-6) 1,00  1,97        0,89  14,99  14,58
  NU44   NU45   NU44 50_(PVC-6) 1,00  2,07        0,89  14,99  14,66
  NU45   NU46   NU45 50_(PVC-6) 1,00  2,16        0,89  14,99  14,75
  NU46   NU47   NU46 50_(PVC-6) 1,00  2,26        0,89  14,99  14,85
  NU47   NU47 50_(PVC-6) 0,38  2,36        0,33  14,99  14,95
P Min de la Red (Dinámica) =  13,41 m (Nodo:   NU25)
P Max de la Red (Estática) =  14,99 m (Nodo:   NU24)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00409 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 15,02 12,76
50_(PVC-6) 0,89 8,38 7,46
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   253,33
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
   NU1    NU3    NU1 40_(PVC-6) 1,00  0,30        0,85  15,03  13,54
  NU10   NU11   NU10 40_(PVC-6) 1,00  1,63        0,85  15,03  13,78
  NU11   NU12   NU11 40_(PVC-6) 1,00  1,80        0,85  15,03  13,85
  NU12   NU13   NU12 40_(PVC-6) 1,00  1,97        0,85  15,03  13,95
  NU13   NU14   NU13 40_(PVC-6) 1,00  2,13        0,85  15,03  14,05
  NU14   NU15   NU14 40_(PVC-6) 1,00  2,30        0,85  15,03  14,18
  NU15   NU16   NU15 40_(PVC-6) 1,00  2,46        0,85  15,03  14,32
  NU16   NU17   NU16 50_(PVC-6) 1,00  1,61        0,89  15,03  14,48
  NU17   NU18   NU17 50_(PVC-6) 1,00  1,71        0,89  15,03  14,54
  NU18   NU19   NU18 50_(PVC-6) 1,00  1,81        0,89  15,03  14,60
  NU19   NU20   NU19 50_(PVC-6) 1,00  1,91        0,89  15,03  14,67
   NU2    NU1    NU2 40_(PVC-6) 27,05  0,14       22,99  14,53  13,02
  NU20   NU21   NU20 50_(PVC-6) 1,00  2,01        0,89  15,03  14,74
  NU21   NU22   NU21 50_(PVC-6) 1,00  2,11        0,89  15,03  14,83
  NU22   NU23   NU22 50_(PVC-6) 1,00  2,21        0,89  15,03  14,92
  NU23   NU23 50_(PVC-6) 0,11  2,31        0,10  15,03  15,02
   NU3    NU4    NU3 40_(PVC-6) 1,00  0,47        0,85  15,03  13,55
   NU4    NU5    NU4 40_(PVC-6) 1,00  0,63        0,85  15,03  13,56
   NU5    NU6    NU5 40_(PVC-6) 1,00  0,80        0,85  15,03  13,57
   NU6    NU7    NU6 40_(PVC-6) 1,00  0,97        0,85  15,03  13,59
   NU7    NU8    NU7 40_(PVC-6) 1,00  1,13        0,85  15,03  13,62
   NU8    NU9    NU8 40_(PVC-6) 1,00  1,30        0,85  15,03  13,66
   NU9   NU10    NU9 40_(PVC-6) 1,00  1,47        0,85  15,03  13,71
P Min de la Red (Dinámica) =  13,02 m (Nodo:    NU2)
P Max de la Red (Estática) =  15,03 m (Nodo:    NU1)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00401 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 41,06 34,90
50_(PVC-6) 0,89 7,12 6,34
 0  0 0,00
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 41,24 €
  
 
PARCELA 6: BENIÍTEZ ALMENDRO 
 
Descripción de los costes y desglose de los materiales utilizados 
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TUBERÍA PRINCIPAL 
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Optimización Red a Turnos
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
DATOS ECONÓMICOS
Periodo de amortización: 10 años
Tasa de interés: 4 %
ALIMENTACIÓN









ID COTA m PRESIÓN MIN m Dotación m3/s Turno:
NU109          0 0
NU110          0 0
NU111          0 0
NU112          0 0
NU113          0 0
NU115          0 0
NU114          0 0
NU80           0 25 0,002214  3 
NU93           0 25 0,002062  4 
NU13           0 30 0,001137  5 
NU62           0 25 0,002214  1 
NU44           0 25 0,002113  2 
NU24           0 25 0,002204  6 
TUBERÍAS
ID N.In N.Fin L(m) L. Eq.(m) Ru (mm) Q. Dis.(m3/s) D(mm) DN Marg.Tim (m)
TU103 NU109 NU93 2,5639  0 -- -- -- -- 0
TU104 NU109 NU13 1,7714  0 -- -- -- -- 0
TU105 NU110 NU109 123,53  0 -- -- -- -- 0
TU106 NU110 NU80 1,3503  0 -- -- -- -- 0
TU107 NU111 NU110 1,8464  0 -- -- -- -- 0
TU108 NU112 NU111 159,58  0 -- -- -- -- 0
TU109 NU112 NU62 2,127  0 -- -- -- -- 0
TU110 NU113 NU112 3,0018  0 -- -- -- -- 0
TU111 NU113 NU44 2,1328  0 -- -- -- -- 0
TU112 NU114 NU113 206,57  0 -- -- -- -- 0
TU113 NU115 NU24 2,959  0 -- -- -- -- 0
TU114 NU114 NU115 83,539  0 -- -- -- -- 0
TU115 PRG1 NU114 13,059  0 -- -- -- -- 0
MATERIALES
MATERIAL FAB. RU. mm TIMB. m REF. DIAM. D. INT. mm PRECIO € €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
MATERIALES continuación
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =        0
** Nodo Crítico: NU13. Turno: 5
TRAMO N.ini N.fin DN L m VEL. m/s COSTE € € P. EST. m P. DIN. m
TU103 NU109 NU93 40_(PVC-PVC-6) 2,5639 2,1793
TU104 NU109 NU13 40_(PVC-PVC-6) 1,7714 1,5057
TU105 NU110 NU109 50_(PVC-PVC-6) 123,53 109,95
TU106 NU110 NU80 40_(PVC-PVC-6) 1,3503 1,1477
TU107 NU111 NU110 50_(PVC-PVC-6) 1,8464 1,6433
TU108 NU112 NU111 50_(PVC-PVC-6) 159,58 142,02
TU109 NU112 NU62 40_(PVC-PVC-6) 2,127 1,808
TU110 NU113 NU112 50_(PVC-PVC-6) 3,0018 2,6716
TU111 NU113 NU44 40_(PVC-PVC-6) 2,1328 1,8129
TU112 NU114 NU113 50_(PVC-PVC-6) 206,57 183,84
TU113 NU115 NU24 40_(PVC-PVC-6) 2,959 2,5152
TU114 NU114 NU115 40_(PVC-PVC-6) 83,539 71,008
TU115 PRG1 NU114 50_(PVC-PVC-6) 13,059 11,623
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL €
PVC            PVC-6    40 0,85 96,44 81,98
PVC            PVC-6    50 0,89 507,58 451,75
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 533,73 €
AMORTIZACIÓN ANUAL TUBERÍAS 65,80 €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =       25
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
  NU45   NU47   NU45 40_(PVC-6) 7,01  0,35        5,96  25,00  19,95
  NU46   NU45   NU46 40_(PVC-6) 7,01  0,23        5,96  25,00  19,93
  NU47   NU48   NU47 40_(PVC-6) 7,01  0,46        5,96  25,00  19,98
  NU48   NU49   NU48 40_(PVC-6) 7,01  0,58        5,96  25,00  20,04
  NU49   NU50   NU49 40_(PVC-6) 7,01  0,69        5,96  25,00  20,12
  NU50   NU51   NU50 40_(PVC-6) 7,01  0,81        5,96  25,00  20,24
  NU51   NU52   NU51 40_(PVC-6) 7,01  0,93        5,96  25,00  20,39
  NU52   NU53   NU52 40_(PVC-6) 7,01  1,04        5,96  25,00  20,59
  NU53   NU54   NU53 40_(PVC-6) 7,01  1,16        5,96  25,00  20,83
  NU54   NU55   NU54 40_(PVC-6) 7,01  1,27        5,96  25,00  21,12
  NU55   NU56   NU55 40_(PVC-6) 7,01  1,39        5,96  25,00  21,46
  NU56   NU57   NU56 40_(PVC-6) 7,01  1,50        5,96  25,00  21,86
  NU57   NU58   NU57 40_(PVC-6) 7,01  1,62        5,96  25,00  22,32
  NU58   NU59   NU58 40_(PVC-6) 7,01  1,73        5,96  25,00  22,85
  NU59   NU60   NU59 40_(PVC-6) 7,01  1,85        5,96  25,00  23,45
  NU60   NU61   NU60 40_(PVC-6) 7,01  1,97        5,96  25,00  24,13
  NU61   NU61 40_(PVC-6) 1,00  2,08        0,85  25,00  24,88
  NU99   NU46   NU99 40_(PVC-6) 7,01  0,12        5,96  25,00  19,93
P Min de la Red (Dinámica) =  19,93 m (Nodo:   NU99)
P Max de la Red (Estática) =  25,00 m (Nodo:   NU45)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00221 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 120,11 102,10
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =       25
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
  NU27   NU29   NU27 40_(PVC-6) 7,01  0,25        5,96  25,00  20,57
  NU28   NU27   NU28 40_(PVC-6) 7,01  0,15        5,96  25,00  20,56
  NU29   NU30   NU29 40_(PVC-6) 7,01  0,37        5,96  25,00  20,59
  NU30   NU31   NU30 40_(PVC-6) 7,01  0,48        5,96  25,00  20,63
  NU31   NU32   NU31 40_(PVC-6) 7,01  0,60        5,96  25,00  20,69
  NU32   NU33   NU32 40_(PVC-6) 7,01  0,71        5,96  25,00  20,78
  NU33   NU34   NU33 40_(PVC-6) 7,01  0,83        5,96  25,00  20,90
  NU34   NU35   NU34 40_(PVC-6) 7,01  0,95        5,96  25,00  21,06
  NU35   NU36   NU35 40_(PVC-6) 7,01  1,06        5,96  25,00  21,26
  NU36   NU37   NU36 40_(PVC-6) 7,01  1,18        5,96  25,00  21,51
  NU37   NU38   NU37 40_(PVC-6) 7,01  1,29        5,96  25,00  21,81
  NU38   NU39   NU38 40_(PVC-6) 7,01  1,41        5,96  25,00  22,16
  NU39   NU40   NU39 40_(PVC-6) 7,01  1,52        5,96  25,00  22,57
  NU40   NU41   NU40 40_(PVC-6) 7,01  1,64        5,96  25,00  23,05
  NU41   NU42   NU41 40_(PVC-6) 7,01  1,76        5,96  25,00  23,59
  NU42   NU43   NU42 40_(PVC-6) 7,01  1,87        5,96  25,00  24,20
  NU43   NU43 40_(PVC-6) 1,00  1,99        0,85  25,00  24,89
  NU98   NU28   NU98 40_(PVC-6) 7,01  0,07        5,96  25,00  20,56
P Min de la Red (Dinámica) =  20,56 m (Nodo:   NU98)
P Max de la Red (Estática) =  25,00 m (Nodo:   NU27)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00211 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 120,11 102,10
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =       25
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU100   NU64  NU100 40_(PVC-6) 7,01  0,12        5,96  25,00  19,93
  NU63   NU65   NU63 40_(PVC-6) 7,01  0,35        5,96  25,00  19,95
  NU64   NU63   NU64 40_(PVC-6) 7,01  0,23        5,96  25,00  19,93
  NU65   NU66   NU65 40_(PVC-6) 7,01  0,46        5,96  25,00  19,98
  NU66   NU67   NU66 40_(PVC-6) 7,01  0,58        5,96  25,00  20,04
  NU67   NU68   NU67 40_(PVC-6) 7,01  0,69        5,96  25,00  20,12
  NU68   NU69   NU68 40_(PVC-6) 7,01  0,81        5,96  25,00  20,24
  NU69   NU70   NU69 40_(PVC-6) 7,01  0,93        5,96  25,00  20,39
  NU70   NU71   NU70 40_(PVC-6) 7,01  1,04        5,96  25,00  20,59
  NU71   NU72   NU71 40_(PVC-6) 7,01  1,16        5,96  25,00  20,83
  NU72   NU73   NU72 40_(PVC-6) 7,01  1,27        5,96  25,00  21,12
  NU73   NU74   NU73 40_(PVC-6) 7,01  1,39        5,96  25,00  21,46
  NU74   NU75   NU74 40_(PVC-6) 7,01  1,50        5,96  25,00  21,86
  NU75   NU76   NU75 40_(PVC-6) 7,01  1,62        5,96  25,00  22,32
  NU76   NU77   NU76 40_(PVC-6) 7,01  1,73        5,96  25,00  22,85
  NU77   NU78   NU77 40_(PVC-6) 7,01  1,85        5,96  25,00  23,45
  NU78   NU79   NU78 40_(PVC-6) 7,01  1,97        5,96  25,00  24,13
  NU79   NU79 40_(PVC-6) 1,00  2,08        0,85  25,00  24,88
P Min de la Red (Dinámica) =  19,93 m (Nodo:  NU100)
P Max de la Red (Estática) =  25,00 m (Nodo:  NU100)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00221 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 120,11 102,10
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =       25
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU101   NU82  NU101 40_(PVC-6) 7,01  0,55        5,96  25,00  20,96
 NU102  NU101  NU102 40_(PVC-6) 17,62  0,44       14,97  25,00  20,83
 NU103  NU102  NU103 40_(PVC-6) 18,86  0,33       16,03  25,00  20,74
 NU104  NU103  NU104 40_(PVC-6) 18,86  0,24       16,03  25,00  20,70
 NU105  NU104  NU105 40_(PVC-6) 18,86  0,16       16,03  25,00  20,67
 NU106  NU105  NU106 40_(PVC-6) 18,86  0,10       16,03  25,00  20,66
 NU107  NU106  NU107 40_(PVC-6) 27,23  0,05       23,15  25,00  20,66
 NU108  NU107  NU108 40_(PVC-6) 31,93  0,01       27,14  25,00  20,66
  NU81   NU83   NU81 40_(PVC-6) 7,01  0,78        5,96  25,00  21,14
  NU82   NU81   NU82 40_(PVC-6) 7,01  0,67        5,96  25,00  21,04
  NU83   NU84   NU83 40_(PVC-6) 7,01  0,90        5,96  25,00  21,29
  NU84   NU85   NU84 40_(PVC-6) 7,01  1,01        5,96  25,00  21,47
  NU85   NU86   NU85 40_(PVC-6) 7,01  1,13        5,96  25,00  21,70
  NU86   NU87   NU86 40_(PVC-6) 7,01  1,24        5,96  25,00  21,98
  NU87   NU88   NU87 40_(PVC-6) 7,01  1,36        5,96  25,00  22,31
  NU88   NU89   NU88 40_(PVC-6) 7,01  1,48        5,96  25,00  22,69
  NU89   NU90   NU89 40_(PVC-6) 7,01  1,59        5,96  25,00  23,14
  NU90   NU91   NU90 40_(PVC-6) 7,01  1,71        5,96  25,00  23,66
  NU91   NU92   NU91 40_(PVC-6) 7,01  1,82        5,96  25,00  24,24
  NU92   NU92 40_(PVC-6) 1,00  1,94        0,85  25,00  24,90
P Min de la Red (Dinámica) =  20,66 m (Nodo:  NU108)
P Max de la Red (Estática) =  25,00 m (Nodo:  NU101)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00206 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 237,31 201,71
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =       30
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
   NU1    NU3    NU1 40_(PVC-6) 7,01  0,04        5,96  30,00  29,41
  NU10   NU11   NU10 40_(PVC-6) 7,01  0,74        5,96  30,00  29,65
  NU11   NU12   NU11 40_(PVC-6) 7,01  0,90        5,96  30,00  29,78
  NU12   NU12 40_(PVC-6) 1,01  1,07        0,86  30,00  29,96
   NU2    NU1    NU2 40_(PVC-6) 7,01  0,01        5,96  30,00  29,41
   NU3    NU4    NU3 40_(PVC-6) 7,01  0,08        5,96  30,00  29,41
   NU4    NU5    NU4 40_(PVC-6) 7,01  0,13        5,96  30,00  29,42
   NU5    NU6    NU5 40_(PVC-6) 7,01  0,20        5,96  30,00  29,42
   NU6    NU7    NU6 40_(PVC-6) 7,01  0,28        5,96  30,00  29,44
   NU7    NU8    NU7 40_(PVC-6) 7,01  0,37        5,96  30,00  29,46
   NU8    NU9    NU8 40_(PVC-6) 7,01  0,48        5,96  30,00  29,50
   NU9   NU10    NU9 40_(PVC-6) 7,01  0,60        5,96  30,00  29,56
P Min de la Red (Dinámica) =  29,41 m (Nodo:    NU2)
P Max de la Red (Estática) =  30,00 m (Nodo:    NU1)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00114 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 78,08 66,37
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =       25
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
  NU14   NU16   NU14 40_(PVC-6) 7,01  0,71        5,96  25,00  21,99
  NU15   NU14   NU15 40_(PVC-6) 7,01  0,47        5,96  25,00  21,93
  NU16   NU17   NU16 40_(PVC-6) 7,01  1,03        5,96  25,00  22,11
  NU17   NU18   NU17 40_(PVC-6) 7,01  1,21        5,96  25,00  22,34
  NU18   NU19   NU18 40_(PVC-6) 7,01  1,49        5,96  25,00  22,65
  NU19   NU20   NU19 40_(PVC-6) 7,01  1,60        5,96  25,00  23,11
  NU20   NU21   NU20 40_(PVC-6) 7,01  1,73        5,96  25,00  23,63
  NU21   NU22   NU21 40_(PVC-6) 7,01  1,83        5,96  25,00  24,23
  NU22   NU23   NU22 40_(PVC-6) 0,50  1,92        0,43  25,00  24,89
  NU23   NU23 40_(PVC-6) 0,50  2,07        0,43  25,00  24,94
  NU25   NU95   NU25 40_(PVC-6) 24,94  0,14       21,20  25,00  21,83
  NU26   NU25   NU26 40_(PVC-6) 26,23  0,07       22,29  25,00  21,82
  NU94   NU15   NU94 40_(PVC-6) 7,01  0,31        5,96  25,00  21,90
  NU95   NU94   NU95 40_(PVC-6) 22,38  0,22       19,02  25,00  21,85
  NU96   NU26   NU96 40_(PVC-6) 26,23  0,03       22,29  25,00  21,82
  NU97   NU96   NU97 40_(PVC-6) 29,63  0,00       25,18  25,00  21,82
P Min de la Red (Dinámica) =  21,82 m (Nodo:   NU97)
P Max de la Red (Estática) =  25,00 m (Nodo:   NU14)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00220 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 193,46 164,44
 0  0 0,00
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 164,44 €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Optimización Red a Turnos
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
DATOS ECONÓMICOS
Periodo de amortización: 10 años
Tasa de interés: 4 %
ALIMENTACIÓN





ID COTA m PRESIÓN MIN m Dotación m3/s Turno:
NU928          914,88 0
NU930          914,99 0
NU931          915,57 0
NU929          915,48 0
NU933          918,46 0
NU934          918,35 0
NU932          917,75 0
NU935          919,4 0
NU937          915,17 0
NU936          916,59 0
NU938          920,39 0
NU939          925 0
NU940          928,77 0
NU943          921,95 0
NU944          925,6 0
NU946          920,75 0
NU947          922,53 0
NU948          923,8 0
NU949          924,56 0
NU950          924,6 0
NU951          926,47 0
NU952          927,03 0
NU953          927,69 0
NU954          927,99 0
NU941          928,8 0
NU955          929,95 0
NU956          934 0
NU957          933,92 0
NU945          926,93 0
NU958          926,95 0
NU959          926,97 0
NU960          926,64 0
NU853          926,93 19 0,005293  2 
NU757          926,89 16 0,008648  2 
NU644          933,93 20 0,009971  2 
NU572          933,92 17 0,00751  2 
NU500          929,9 20 0,004882  2 
NU942          921,85 17 0,007242  2 
NU223          924,51 16 0,003238  2 
NU388          920,77 21 0,010732  1 
NU302          928,6 22 0,010971  1 
NU186          920 21 0,005889  1 
NU1897         914,86 27 0,007363  1 
NU887          914,96 20 0,005416  1 
Continúa nodos...
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
NODOS CONTINUACIÓN
ID COTA m PRESIÓN MIN m Dotación m3/s Turno:
NU927          914,87 20 0,001041  1 
NU108          918,11 19 0,001841  1 
NU855          919,58 22 0,002502  1 
TUBERÍAS
ID N.In N.Fin L(m) L. Eq.(m) Ru (mm) Q. Dis.(m3/s) D(mm) DN Marg.Tim (m)
TU913 NU928 NU927 1,933  0 -- -- -- -- 0
TU914 NU929 NU928 142,22  0 -- -- -- -- 0
TU915 NU930 NU887 4,0581  0 -- -- -- -- 0
TU916 NU931 NU930 39,923  0 -- -- -- -- 0
TU917 NU929 NU931 33,713  0 -- -- -- -- 0
TU918 NU932 NU929 33,49  0 -- -- -- -- 0
TU919 NU933 NU855 32,927  0 -- -- -- -- 0
TU920 NU934 NU933 12,178  0 -- -- -- -- 0
TU921 NU934 NU108 5,7615  0 -- -- -- -- 0
TU922 NU932 NU934 164,43  0 -- -- -- -- 0
TU923 NU935 NU932 277,93  0 -- -- -- -- 0
TU924 NU936 NU935 136,85  0 -- -- -- -- 0
TU925 NU937 NU1897 8,6955  0 -- -- -- -- 0
TU926 NU936 NU937 24,731  0 -- -- -- -- 0
TU927 NU938 NU936 103,12  0 -- -- -- -- 0
TU928 NU938 NU186 5,8858  0 -- -- -- -- 0
TU929 NU939 NU938 125,23  0 -- -- -- -- 0
TU930 NU940 NU939 258,96  0 -- -- -- -- 0
TU931 NU940 NU302 4,1392  0 -- -- -- -- 0
TU932 NU941 NU940 35,809  0 -- -- -- -- 0
TU934 NU943 NU942 3,6217  0 -- -- -- -- 0
TU935 NU944 NU943 67,957  0 -- -- -- -- 0
TU936 NU945 NU944 102,47  0 -- -- -- -- 0
TU937 NU946 NU388 2,47  0 -- -- -- -- 0
TU938 NU947 NU946 33,31  0 -- -- -- -- 0
TU939 NU948 NU947 23,026  0 -- -- -- -- 0
TU940 NU949 NU948 14,51  0 -- -- -- -- 0
TU941 NU949 NU223 3,0867  0 -- -- -- -- 0
TU942 NU950 NU949 0,67579  0 -- -- -- -- 0
TU943 NU951 NU950 43,081  0 -- -- -- -- 0
TU944 NU952 NU951 12,217  0 -- -- -- -- 0
TU945 NU953 NU952 14,468  0 -- -- -- -- 0
TU946 NU954 NU953 15,303  0 -- -- -- -- 0
TU947 NU941 NU954 17,787  0 -- -- -- -- 0
TU948 NU955 NU941 198,83  0 -- -- -- -- 0
TU949 NU955 NU500 0,94  0 -- -- -- -- 0
TU950 NU956 NU955 145,06  0 -- -- -- -- 0
TU951 NU957 NU956 1,4222  0 -- -- -- -- 0
TU952 NU957 NU572 0,98  0 -- -- -- -- 0
TU953 NU957 NU644 1,0202  0 -- -- -- -- 0
TU954 NU958 NU957 145,13  0 -- -- -- -- 0
TU955 NU945 NU757 1,07  0 -- -- -- -- 0
TU956 NU958 NU945 0,95  0 -- -- -- -- 0
TU957 NU959 NU958 1,0525  0 -- -- -- -- 0
TU958 NU959 NU853 1,0665  0 -- -- -- -- 0
TU959 NU960 NU959 112,4  0 -- -- -- -- 0
TU960 PRG1 NU960 33,084  0 -- -- -- -- 0
MATERIALES
MATERIAL FAB. RU. mm TIMB. m REF. DIAM. D. INT. mm PRECIO € €
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LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =    963,6
TRAMO N.ini N.fin DN L m VEL. m/s COSTE € € P. EST. m P. DIN. m
TU913 NU928 NU927 40_(PVC-PVC-10) 1,933 1,9137
TU914 NU929 NU928 40_(PVC-PVC-10) 142,22 140,8
TU915 NU930 NU887 63_(PVC-PVC-10) 4,0581 9,6176
TU916 NU931 NU930 63_(PVC-PVC-10) 39,923 94,618
TU917 NU929 NU931 63_(PVC-PVC-10) 33,713 79,899
TU918 NU932 NU929 75_(PVC-PVC-10) 33,49 142
TU919 NU933 NU855 75_(PVC-PVC-10) 32,927 139,61
TU920 NU934 NU933 75_(PVC-PVC-10) 12,178 51,636
TU921 NU934 NU108 40_(PVC-PVC-10) 5,7615 5,7039
TU922 NU932 NU934 110_(PVC-PVC-10) 
164,43 988,23
TU923 NU935 NU932 110_(PVC-PVC-10) 
277,93 1670,4
TU924 NU936 NU935 110_(PVC-PVC-10) 
136,85 822,49
TU925 NU937 NU1897 75_(PVC-PVC-10) 8,6955 36,869
TU926 NU936 NU937 75_(PVC-PVC-10) 24,731 104,86
TU927 NU938 NU936 140_(PVC-PVC-10) 
103,12 1009,5
TU928 NU938 NU186 63_(PVC-PVC-10) 5,8858 13,949
TU929 NU939 NU938 140_(PVC-PVC-10) 
125,23 1226
TU930 NU940 NU939 140_(PVC-PVC-10) 
258,96 2535,2
TU931 NU940 NU302 90_(PVC-PVC-10) 4,1392 20,572
TU932 NU941 NU940 160_(PVC-PVC-10) 
35,809 459,08
TU934 NU943 NU942 75_(PVC-PVC-10) 3,6217 15,356
TU935 NU944 NU943 75_(PVC-PVC-10) 67,957 288,14
TU936 NU945 NU944 75_(PVC-PVC-10) 102,47 434,46
TU937 NU946 NU388 90_(PVC-PVC-10) 2,47 12,276
TU938 NU947 NU946 90_(PVC-PVC-10) 33,31 165,55
TU939 NU948 NU947 90_(PVC-PVC-10) 23,026 114,44
TU940 NU949 NU948 90_(PVC-PVC-10) 14,51 72,112
TU941 NU949 NU223 50_(PVC-PVC-10) 3,0867 4,7844
TU942 NU950 NU949 90_(PVC-PVC-10) 0,67579 3,3587
TU943 NU951 NU950 90_(PVC-PVC-10) 43,081 214,11
TU944 NU952 NU951 90_(PVC-PVC-10) 12,217 60,719
TU945 NU953 NU952 90_(PVC-PVC-10) 14,468 71,904
TU946 NU954 NU953 90_(PVC-PVC-10) 15,303 76,055
TU947 NU941 NU954 90_(PVC-PVC-10) 17,787 88,403
TU948 NU955 NU941 225_(PVC-PVC-10) 
198,83 4962,9
TU949 NU955 NU500 63_(PVC-PVC-10) 0,94 2,2278
TU950 NU956 NU955 225_(PVC-PVC-10) 
145,06 3620,6
TU951 NU957 NU956 225_(PVC-PVC-10) 
1,4222 35,499
TU952 NU957 NU572 75_(PVC-PVC-10) 0,98 4,1552
TU953 NU957 NU644 90_(PVC-PVC-10) 1,0202 5,0704
TU954 NU958 NU957 225_(PVC-PVC-10) 
145,13 3622,6
TU955 NU945 NU757 75_(PVC-PVC-10) 1,07 4,5368
TU956 NU958 NU945 110_(PVC-PVC-10) 
0,95 5,7095
TU957 NU959 NU958 225_(PVC-PVC-10) 
1,0525 26,27
TU958 NU959 NU853 63_(PVC-PVC-10) 1,0665 2,5277
TU959 NU960 NU959 225_(PVC-PVC-10) 
112,4 2805,5
TU960 PRG1 NU960 225_(PVC-PVC-10) 
33,084 825,78
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DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL €
PVC            PVC-10   40 0,99 149,91 148,41
PVC            PVC-10   63 2,37 85,59 202,84
PVC            PVC-10   75 4,24 288,12 1221,62
PVC            PVC-10   110 6,01 580,17 3486,80
PVC            PVC-10   140 9,79 487,31 4770,74
PVC            PVC-10   90 4,97 182,01 904,57
PVC            PVC-10   160 12,82 35,81 459,08
PVC            PVC-10   50 1,55 3,09 4,78
PVC            PVC-10   225 24,96 636,98 15899,09
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 27097,94 €
AMORTIZACIÓN ANUAL TUBERÍAS 3340,93 €
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   937,11
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU107  NU107 40_(PVC-6) 1,00  1,73        0,85  19,01  18,92
 NU109  NU107  NU109 40_(PVC-6) 2,00  1,65        1,70  19,11  18,87
 NU110  NU109  NU110 40_(PVC-6) 2,00  1,58        1,70  19,21  18,82
 NU111  NU110  NU111 40_(PVC-6) 2,00  1,52        1,70  19,31  18,79
 NU112  NU111  NU112 40_(PVC-6) 2,00  1,45        1,70  19,31  18,66
 NU113  NU112  NU113 40_(PVC-6) 2,00  1,36        1,70  19,41  18,65
 NU114  NU113  NU114 40_(PVC-6) 2,00  1,26        1,70  19,51  18,66
 NU115  NU114  NU115 40_(PVC-6) 2,00  1,16        1,70  19,61  18,67
 NU116  NU115  NU116 40_(PVC-6) 2,00  1,05        1,70  19,71  18,70
 NU117  NU116  NU117 40_(PVC-6) 2,00  0,94        1,70  19,71  18,65
 NU118  NU117  NU118 40_(PVC-6) 2,00  0,83        1,70  19,81  18,70
 NU119  NU118  NU119 40_(PVC-6) 2,00  0,71        1,70  19,91  18,77
 NU120  NU119  NU120 40_(PVC-6) 2,00  0,59        1,70  20,01  18,84
 NU121  NU120  NU121 40_(PVC-6) 2,00  0,57        1,70  20,11  18,92
 NU122  NU121  NU122 40_(PVC-6) 2,00  0,55        1,70  20,11  18,90
 NU123  NU122  NU123 40_(PVC-6) 2,00  0,54        1,70  20,21  18,97
 NU124  NU123  NU124 40_(PVC-6) 2,00  0,53        1,70  20,31  19,05
 NU125  NU124  NU125 40_(PVC-6) 2,00  0,50        1,70  20,41  19,13
 NU126  NU125  NU126 40_(PVC-6) 2,00  0,47        1,70  20,41  19,12
 NU127  NU126  NU127 40_(PVC-6) 2,00  0,45        1,70  20,51  19,20
 NU128  NU127  NU128 40_(PVC-6) 2,00  0,44        1,70  20,61  19,29
 NU129  NU128  NU129 40_(PVC-6) 2,00  0,43        1,70  20,71  19,37
 NU130  NU129  NU130 40_(PVC-6) 2,00  0,39        1,70  20,81  19,46
 NU131  NU130  NU131 40_(PVC-6) 2,00  0,35        1,70  20,81  19,45
 NU132  NU131  NU132 40_(PVC-6) 2,00  0,31        1,70  20,91  19,54
 NU133  NU132  NU133 40_(PVC-6) 2,00  0,26        1,70  21,01  19,64
 NU134  NU133  NU134 40_(PVC-6) 2,00  0,22        1,70  21,11  19,73
 NU135  NU134  NU135 40_(PVC-6) 2,00  0,17        1,70  21,21  19,83
 NU136  NU135  NU136 40_(PVC-6) 2,00  0,11        1,70  21,21  19,83
 NU137  NU136  NU137 40_(PVC-6) 2,00  0,06        1,70  21,31  19,93
P Min de la Red (Dinámica) =  18,65 m (Nodo:  NU117)
P Max de la Red (Estática) =  21,31 m (Nodo:  NU137)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00184 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 59,05 50,19
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   934,87
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU911  NU913  NU911 40_(PVC-6) 3,72  0,08        3,16  20,27  19,96
 NU912  NU911  NU912 40_(PVC-6) 3,72  0,04        3,16  20,27  19,96
 NU913  NU914  NU913 40_(PVC-6) 3,72  0,11        3,16  20,17  19,86
 NU914  NU915  NU914 40_(PVC-6) 3,72  0,15        3,16  20,17  19,86
 NU915  NU916  NU915 40_(PVC-6) 2,46  0,20        2,09  20,17  19,87
 NU916  NU917  NU916 40_(PVC-6) 2,26  0,25        1,92  20,17  19,87
 NU917  NU918  NU917 40_(PVC-6) 2,26  0,31        1,92  20,17  19,88
 NU918  NU919  NU918 40_(PVC-6) 2,26  0,36        1,92  20,17  19,89
 NU919  NU920  NU919 40_(PVC-6) 2,26  0,43        1,92  20,07  19,80
 NU920  NU921  NU920 40_(PVC-6) 2,26  0,49        1,92  20,07  19,81
 NU921  NU922  NU921 40_(PVC-6) 2,26  0,57        1,92  20,07  19,83
 NU922  NU923  NU922 40_(PVC-6) 2,26  0,64        1,92  20,07  19,86
 NU923  NU924  NU923 40_(PVC-6) 2,26  0,72        1,92  20,07  19,89
 NU924  NU925  NU924 40_(PVC-6) 2,26  0,80        1,92  20,07  19,93
 NU925  NU926  NU925 40_(PVC-6) 2,26  0,89        1,92  20,07  19,98
 NU926  NU926 40_(PVC-6) 1,00  0,98        0,85  19,97  19,94
P Min de la Red (Dinámica) =  19,80 m (Nodo:  NU919)
P Max de la Red (Estática) =  20,27 m (Nodo:  NU911)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00104 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 40,96 34,81
 0  0 0,00
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   934,96
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU886  NU886 63_(PVC-6) 1,00  1,97        1,59  19,96  19,90
 NU888  NU886  NU888 63_(PVC-6) 10,20  1,95       16,22  19,96  19,30
 NU889  NU888  NU889 63_(PVC-6) 4,67  1,93        7,42  19,96  19,02
 NU890  NU889  NU890 63_(PVC-6) 2,28  1,91        3,63  19,96  18,89
 NU891  NU890  NU891 63_(PVC-6) 2,28  1,87        3,63  19,96  18,77
 NU892  NU891  NU892 63_(PVC-6) 2,28  1,84        3,63  20,06  18,75
 NU893  NU892  NU893 63_(PVC-6) 2,28  1,79        3,63  20,06  18,63
 NU894  NU893  NU894 63_(PVC-6) 2,28  1,74        3,63  20,06  18,52
 NU895  NU894  NU895 63_(PVC-6) 2,28  1,67        3,63  20,06  18,42
 NU896  NU895  NU896 63_(PVC-6) 2,28  1,60        3,63  20,06  18,32
 NU897  NU896  NU897 50_(PVC-6) 2,28  2,40        2,03  20,06  18,06
 NU898  NU897  NU898 50_(PVC-6) 2,28  2,25        2,03  20,16  17,93
 NU899  NU898  NU899 50_(PVC-6) 2,28  2,07        2,03  20,16  17,73
 NU900  NU899  NU900 50_(PVC-6) 2,28  1,88        2,03  20,16  17,56
 NU901  NU900  NU901 50_(PVC-6) 2,28  1,70        2,03  20,16  17,42
 NU902  NU901  NU902 40_(PVC-6) 2,28  2,49        1,94  20,16  17,05
 NU903  NU902  NU903 40_(PVC-6) 2,28  2,22        1,94  20,16  16,74
 NU904  NU903  NU904 40_(PVC-6) 2,28  1,96        1,94  20,26  16,60
 NU905  NU904  NU905 40_(PVC-6) 2,28  1,72        1,94  20,26  16,40
 NU906  NU905  NU906 40_(PVC-6) 2,28  1,45        1,94  20,26  16,26
 NU907  NU906  NU907 40_(PVC-6) 2,28  1,19        1,94  20,26  16,16
 NU908  NU907  NU908 40_(PVC-6) 2,28  0,90        1,94  20,36  16,20
 NU909  NU908  NU909 40_(PVC-6) 2,28  0,59        1,94  20,36  16,17
 NU910  NU909  NU910 40_(PVC-6) 3,79  0,29        3,22  20,36  16,16
P Min de la Red (Dinámica) =  16,16 m (Nodo:  NU910)
P Max de la Red (Estática) =  20,36 m (Nodo:  NU908)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00542 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 63_(PVC-6) 1,59 31,83 50,61
50_(PVC-6) 0,89 11,40 10,15
40_(PVC-6) 0,85 22,04 18,73
 0  0 0,00
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   941,86
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU100   NU99  NU100 40_(PVC-6) 2,01  0,53        1,70  27,76  27,05
 NU101  NU100  NU101 40_(PVC-6) 124,60  0,32      105,91  27,66  26,40
 NU102  NU101  NU102 40_(PVC-6) 21,78  0,23       18,52  27,66  26,35
 NU103  NU102  NU103 40_(PVC-6) 21,78  0,14       18,52  27,66  26,33
 NU104  NU103  NU104 40_(PVC-6) 21,78  0,08       18,52  27,76  26,42
 NU105  NU104  NU105 40_(PVC-6) 21,78  0,04       18,52  27,76  26,42
 NU106  NU105  NU106 40_(PVC-6) 21,78  0,01       18,52  27,76  26,42
  NU36   NU38   NU36 40_(PVC-6) 3,50  0,01        2,98  23,06  10,28
  NU37   NU36   NU37 40_(PVC-6) 3,50  0,00        2,98  23,06  10,28
  NU38   NU39   NU38 40_(PVC-6) 3,50  0,02        2,98  23,06  10,28
  NU39   NU40   NU39 40_(PVC-6) 3,50  0,04        2,98  23,16  10,38
  NU40   NU41   NU40 40_(PVC-6) 3,50  0,05        2,98  23,16  10,38
  NU41   NU42   NU41 40_(PVC-6) 3,50  0,07        2,98  23,26  10,48
  NU42   NU43   NU42 40_(PVC-6) 3,50  0,09        2,98  23,26  10,48
  NU43   NU44   NU43 40_(PVC-6) 3,50  0,11        2,98  23,36  10,58
  NU44   NU45   NU44 40_(PVC-6) 3,50  0,14        2,98  23,46  10,68
  NU45   NU46   NU45 40_(PVC-6) 3,50  0,17        2,98  23,46  10,69
  NU46   NU47   NU46 40_(PVC-6) 3,50  0,20        2,98  23,56  10,79
  NU47   NU48   NU47 40_(PVC-6) 3,50  0,24        2,98  23,66  10,90
  NU48   NU49   NU48 40_(PVC-6) 3,50  0,27        2,98  23,66  10,91
  NU49   NU50   NU49 40_(PVC-6) 3,50  0,31        2,98  23,76  11,02
  NU50   NU51   NU50 40_(PVC-6) 3,50  0,35        2,98  23,86  11,13
  NU51   NU52   NU51 40_(PVC-6) 3,50  0,40        2,98  23,96  11,25
  NU52   NU53   NU52 40_(PVC-6) 3,50  0,45        2,98  23,96  11,27
  NU53   NU54   NU53 40_(PVC-6) 3,50  0,50        2,98  24,06  11,40
  NU54   NU55   NU54 40_(PVC-6) 3,50  0,55        2,98  24,16  11,53
  NU55   NU56   NU55 40_(PVC-6) 3,50  0,61        2,98  24,16  11,57
  NU56   NU57   NU56 40_(PVC-6) 3,50  0,67        2,98  24,26  11,71
  NU57   NU58   NU57 40_(PVC-6) 3,50  0,73        2,98  24,36  11,87
  NU58   NU59   NU58 40_(PVC-6) 3,50  0,79        2,98  24,46  12,03
  NU59   NU60   NU59 40_(PVC-6) 4,13  0,86        3,51  24,56  12,21
  NU60   NU61   NU60 40_(PVC-6) 4,30  0,93        3,65  24,66  12,41
  NU61   NU62   NU61 40_(PVC-6) 4,30  1,00        3,65  24,66  12,52
  NU62   NU63   NU62 40_(PVC-6) 4,30  1,08        3,65  24,76  12,76
  NU63   NU64   NU63 40_(PVC-6) 4,30  1,16        3,65  24,86  13,02
  NU64   NU65   NU64 40_(PVC-6) 4,30  1,24        3,65  24,96  13,30
  NU65   NU66   NU65 40_(PVC-6) 4,30  1,33        3,65  25,06  13,60
  NU66   NU67   NU66 40_(PVC-6) 4,30  1,42        3,65  25,16  13,93
  NU67   NU68   NU67 40_(PVC-6) 4,30  1,52        3,65  25,16  14,19
  NU68   NU69   NU68 40_(PVC-6) 4,30  1,61        3,65  25,26  14,57
  NU69   NU70   NU69 40_(PVC-6) 4,30  1,72        3,65  25,36  15,00
  NU70   NU71   NU70 40_(PVC-6) 4,30  1,82        3,65  25,46  15,46
  NU71   NU72   NU71 40_(PVC-6) 4,30  1,93        3,65  25,56  15,96
  NU72   NU73   NU72 40_(PVC-6) 4,30  2,04        3,65  25,66  16,51
Continúa resultados por tramos...
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TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
  NU73   NU74   NU73 40_(PVC-6) 4,30  2,16        3,65  25,66  17,00
  NU74   NU75   NU74 40_(PVC-6) 4,30  2,28        3,65  25,76  17,65
  NU75   NU76   NU75 40_(PVC-6) 4,92  2,40        4,19  25,86  18,35
  NU76   NU77   NU76 50_(PVC-6) 5,18  1,55        4,61  25,96  19,21
  NU77   NU78   NU77 50_(PVC-6) 5,18  1,63        4,61  26,06  19,58
  NU78   NU79   NU78 50_(PVC-6) 5,18  1,71        4,61  26,16  19,97
  NU79   NU80   NU79 50_(PVC-6) 5,18  1,79        4,61  26,26  20,39
  NU80   NU81   NU80 50_(PVC-6) 5,18  1,88        4,61  26,36  20,84
  NU81   NU82   NU81 50_(PVC-6) 5,18  1,97        4,61  26,36  21,23
  NU82   NU83   NU82 50_(PVC-6) 5,98  2,07        5,32  26,46  21,74
  NU83   NU84   NU83 50_(PVC-6) 7,19  2,16        6,40  26,56  22,36
  NU84   NU85   NU84 50_(PVC-6) 7,19  2,26        6,40  26,56  23,04
  NU85   NU86   NU85 50_(PVC-6) 7,19  2,37        6,40  26,66  23,88
  NU86   NU87   NU86 50_(PVC-6) 7,19  2,47        6,40  26,66  24,69
  NU87   NU88   NU87 63_(PVC-6) 7,19  1,63       11,43  26,76  25,66
  NU88   NU89   NU88 63_(PVC-6) 6,42  1,70       10,20  26,76  25,97
  NU89   NU90   NU89 63_(PVC-6) 5,24  1,78        8,34  26,86  26,36
  NU90   NU91   NU90 63_(PVC-6) 3,26  1,85        5,18  26,86  26,62
  NU91   NU92   NU91 63_(PVC-6) 1,00  1,93        1,59  26,96  26,90
  NU92   NU92 75_(PVC-6) 0,04  1,88        0,08  26,96  26,96
  NU93   NU92   NU93 40_(PVC-6) 1,00  1,93        0,85  27,06  26,95
  NU94   NU93   NU94 40_(PVC-6) 2,01  1,73        1,70  27,16  26,88
  NU95   NU94   NU95 40_(PVC-6) 2,01  1,53        1,70  27,26  26,84
  NU96   NU95   NU96 40_(PVC-6) 2,01  1,33        1,70  27,36  26,84
  NU97   NU96   NU97 40_(PVC-6) 2,01  1,13        1,70  27,46  26,86
  NU98   NU97   NU98 40_(PVC-6) 2,01  0,93        1,70  27,56  26,90
  NU99   NU98   NU99 40_(PVC-6) 2,01  0,73        1,70  27,66  26,97
P Min de la Red (Dinámica) =  10,28 m (Nodo:   NU36)
P Max de la Red (Estática) =  27,76 m (Nodo:  NU100)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00736 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 402,71 342,30
50_(PVC-6) 0,89 65,83 58,58
63_(PVC-6) 1,59 23,11 36,74
75_(PVC-6) 2,23 0,04 0,08
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =      941
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU138  NU140  NU138 40_(PVC-6) 2,00  0,05        1,70  23,90  18,98
 NU139  NU138  NU139 40_(PVC-6) 2,00  0,02        1,70  24,00  19,08
 NU140  NU141  NU140 40_(PVC-6) 2,00  0,08        1,70  23,90  18,98
 NU141  NU142  NU141 40_(PVC-6) 2,00  0,12        1,70  23,80  18,88
 NU142  NU143  NU142 40_(PVC-6) 2,00  0,16        1,70  23,70  18,78
 NU143  NU144  NU143 40_(PVC-6) 2,00  0,20        1,70  23,70  18,78
 NU144  NU145  NU144 40_(PVC-6) 2,00  0,25        1,70  23,60  18,69
 NU145  NU146  NU145 40_(PVC-6) 2,00  0,31        1,70  23,50  18,59
 NU146  NU147  NU146 40_(PVC-6) 2,00  0,37        1,70  23,50  18,60
 NU147  NU148  NU147 40_(PVC-6) 2,00  0,43        1,70  23,40  18,51
 NU148  NU149  NU148 40_(PVC-6) 2,00  0,50        1,70  23,30  18,42
 NU149  NU150  NU149 40_(PVC-6) 2,00  0,57        1,70  23,30  18,44
 NU150  NU151  NU150 40_(PVC-6) 2,00  0,65        1,70  23,20  18,37
 NU151  NU152  NU151 40_(PVC-6) 2,00  0,73        1,70  23,10  18,30
 NU152  NU153  NU152 40_(PVC-6) 2,00  0,81        1,70  23,00  18,23
 NU153  NU154  NU153 40_(PVC-6) 2,00  0,90        1,70  22,90  18,18
 NU154  NU155  NU154 40_(PVC-6) 2,00  0,99        1,70  22,80  18,13
 NU155  NU156  NU155 40_(PVC-6) 2,00  1,09        1,70  22,70  18,09
 NU156  NU157  NU156 40_(PVC-6) 2,00  1,19        1,70  22,60  18,06
 NU157  NU158  NU157 40_(PVC-6) 2,00  1,29        1,70  22,50  18,05
 NU158  NU159  NU158 40_(PVC-6) 2,00  1,40        1,70  22,40  18,05
 NU159  NU160  NU159 40_(PVC-6) 2,00  1,51        1,70  22,30  18,07
 NU160  NU161  NU160 40_(PVC-6) 2,00  1,63        1,70  22,30  18,20
 NU161  NU162  NU161 40_(PVC-6) 2,00  1,74        1,70  22,20  18,25
 NU162  NU163  NU162 40_(PVC-6) 2,00  1,87        1,70  22,20  18,43
 NU163  NU164  NU163 40_(PVC-6) 2,00  1,99        1,70  22,10  18,52
 NU164  NU165  NU164 40_(PVC-6) 2,00  2,12        1,70  22,10  18,74
 NU165  NU166  NU165 40_(PVC-6) 2,00  2,25        1,70  22,00  18,89
 NU166  NU167  NU166 40_(PVC-6) 2,00  2,39        1,70  22,00  19,16
 NU167  NU168  NU167 50_(PVC-6) 2,00  1,55        1,78  21,90  19,37
 NU168  NU169  NU168 50_(PVC-6) 2,00  1,64        1,78  21,90  19,47
 NU169  NU170  NU169 50_(PVC-6) 2,00  1,73        1,78  21,80  19,49
 NU170  NU171  NU170 50_(PVC-6) 2,00  1,82        1,78  21,80  19,61
 NU171  NU172  NU171 50_(PVC-6) 2,00  1,91        1,78  21,70  19,65
 NU172  NU173  NU172 50_(PVC-6) 2,00  2,01        1,78  21,70  19,80
 NU173  NU174  NU173 50_(PVC-6) 2,00  2,10        1,78  21,60  19,87
 NU174  NU175  NU174 50_(PVC-6) 2,00  2,20        1,78  21,60  20,05
 NU175  NU176  NU175 50_(PVC-6) 2,00  2,30        1,78  21,50  20,15
 NU176  NU177  NU176 50_(PVC-6) 2,00  2,40        1,78  21,50  20,36
 NU177  NU178  NU177 63_(PVC-6) 2,00  1,58        3,18  21,40  20,49
 NU178  NU179  NU178 63_(PVC-6) 2,00  1,65        3,18  21,40  20,57
 NU179  NU180  NU179 63_(PVC-6) 2,00  1,71        3,18  21,30  20,56
 NU180  NU181  NU180 63_(PVC-6) 2,00  1,78        3,18  21,30  20,65
 NU181  NU182  NU181 63_(PVC-6) 2,00  1,85        3,18  21,20  20,65
Continúa resultados por tramos...
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU182  NU183  NU182 63_(PVC-6) 2,00  1,92        3,18  21,20  20,76
 NU183  NU184  NU183 63_(PVC-6) 2,00  1,99        3,18  21,10  20,77
 NU184  NU185  NU184 63_(PVC-6) 2,00  2,07        3,18  21,10  20,90
 NU185  NU185 63_(PVC-6) 1,00  2,14        1,59  21,00  20,93
P Min de la Red (Dinámica) =  18,05 m (Nodo:  NU157)
P Max de la Red (Estática) =  24,00 m (Nodo:  NU139)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00589 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 58,04 49,34
50_(PVC-6) 0,89 20,01 17,81
63_(PVC-6) 1,59 17,01 27,04
 0  0 0,00














PARCELA 7: LAVANDA 
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =    950,6
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU224  NU226  NU224 40_(PVC-6) 2,00  0,25        1,70  29,60  18,75
 NU225  NU224  NU225 40_(PVC-6) 2,00  0,12        1,70  29,70  18,85
 NU226  NU227  NU226 40_(PVC-6) 2,00  0,37        1,70  29,50  18,66
 NU227  NU228  NU227 40_(PVC-6) 2,00  0,49        1,70  29,30  18,47
 NU228  NU229  NU228 40_(PVC-6) 2,00  0,62        1,70  29,20  18,39
 NU229  NU230  NU229 40_(PVC-6) 2,00  0,74        1,70  29,10  18,31
 NU230  NU231  NU230 40_(PVC-6) 2,00  0,87        1,70  29,00  18,25
 NU231  NU232  NU231 40_(PVC-6) 2,00  0,99        1,70  28,90  18,20
 NU232  NU233  NU232 40_(PVC-6) 2,00  1,12        1,70  28,80  18,16
 NU233  NU234  NU233 40_(PVC-6) 2,00  1,24        1,70  28,70  18,14
 NU234  NU235  NU234 40_(PVC-6) 2,00  1,37        1,70  28,60  18,13
 NU235  NU236  NU235 40_(PVC-6) 2,00  1,50        1,70  28,50  18,15
 NU236  NU237  NU236 40_(PVC-6) 2,03  1,63        1,72  28,40  18,18
 NU237  NU238  NU237 40_(PVC-6) 2,07  1,75        1,76  28,30  18,23
 NU238  NU239  NU238 40_(PVC-6) 2,07  1,88        1,76  28,20  18,31
 NU239  NU240  NU239 40_(PVC-6) 2,07  2,01        1,76  28,00  18,32
 NU240  NU241  NU240 40_(PVC-6) 2,07  2,14        1,76  27,90  18,45
 NU241  NU242  NU241 40_(PVC-6) 2,07  2,26        1,76  27,80  18,61
 NU242  NU243  NU242 40_(PVC-6) 2,07  2,39        1,76  27,70  18,79
 NU243  NU244  NU243 50_(PVC-6) 2,07  1,54        1,84  27,60  19,01
 NU244  NU245  NU244 50_(PVC-6) 2,07  1,62        1,84  27,50  19,02
 NU245  NU246  NU245 50_(PVC-6) 2,07  1,70        1,84  27,40  19,03
 NU246  NU247  NU246 50_(PVC-6) 2,07  1,78        1,84  27,30  19,06
 NU247  NU248  NU247 50_(PVC-6) 2,07  1,86        1,84  27,10  19,00
 NU248  NU249  NU248 50_(PVC-6) 2,07  1,94        1,84  27,00  19,05
 NU249  NU250  NU249 50_(PVC-6) 2,07  2,01        1,84  26,90  19,11
 NU250  NU251  NU250 50_(PVC-6) 2,07  2,09        1,84  26,80  19,18
 NU251  NU252  NU251 50_(PVC-6) 2,07  2,17        1,84  26,70  19,26
 NU252  NU253  NU252 50_(PVC-6) 2,00  2,25        1,78  26,60  19,36
 NU253  NU254  NU253 50_(PVC-6) 2,00  2,33        1,78  26,50  19,47
 NU254  NU255  NU254 50_(PVC-6) 2,00  2,40        1,78  26,40  19,58
 NU255  NU256  NU255 50_(PVC-6) 2,00  2,48        1,78  26,20  19,61
 NU256  NU257  NU256 63_(PVC-6) 2,00  1,61        3,18  26,10  19,76
 NU257  NU258  NU257 63_(PVC-6) 2,00  1,66        3,18  26,00  19,74
 NU258  NU259  NU258 63_(PVC-6) 2,10  1,71        3,34  25,90  19,73
 NU259  NU260  NU259 63_(PVC-6) 2,11  1,76        3,35  25,80  19,73
 NU260  NU261  NU260 63_(PVC-6) 2,11  1,81        3,35  25,70  19,73
 NU261  NU262  NU261 63_(PVC-6) 2,11  1,87        3,35  25,60  19,74
 NU262  NU263  NU262 63_(PVC-6) 2,11  1,92        3,35  25,50  19,76
 NU263  NU264  NU263 63_(PVC-6) 2,11  1,97        3,35  25,50  19,88
 NU264  NU265  NU264 63_(PVC-6) 2,11  2,02        3,35  25,40  19,91
 NU265  NU266  NU265 63_(PVC-6) 2,07  2,07        3,28  25,30  19,94
 NU266  NU267  NU266 63_(PVC-6) 2,05  2,13        3,27  25,20  19,98
 NU267  NU268  NU267 63_(PVC-6) 2,05  2,18        3,27  25,10  20,02
Continúa resultados por tramos...
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU268  NU269  NU268 63_(PVC-6) 2,05  2,23        3,27  25,00  20,07
 NU269  NU270  NU269 63_(PVC-6) 2,05  2,29        3,27  24,90  20,13
 NU270  NU271  NU270 63_(PVC-6) 2,05  2,34        3,27  24,80  20,19
 NU271  NU272  NU271 63_(PVC-6) 2,05  2,39        3,27  24,70  20,26
 NU272  NU273  NU272 63_(PVC-6) 2,05  2,45        3,27  24,70  20,44
 NU273  NU274  NU273 75_(PVC-6) 2,05  1,76        4,58  24,60  20,52
 NU274  NU275  NU274 75_(PVC-6) 2,05  1,80        4,58  24,50  20,50
 NU275  NU276  NU275 75_(PVC-6) 2,05  1,84        4,58  24,40  20,49
 NU276  NU277  NU276 75_(PVC-6) 2,05  1,88        4,58  24,30  20,47
 NU277  NU278  NU277 75_(PVC-6) 2,05  1,92        4,58  24,20  20,47
 NU278  NU279  NU278 75_(PVC-6) 2,05  1,96        4,58  24,20  20,56
 NU279  NU280  NU279 75_(PVC-6) 2,00  2,00        4,47  24,10  20,56
 NU280  NU281  NU280 75_(PVC-6) 2,01  2,04        4,48  24,00  20,56
 NU281  NU282  NU281 75_(PVC-6) 2,01  2,07        4,48  23,90  20,57
 NU282  NU283  NU282 75_(PVC-6) 2,01  2,11        4,48  23,80  20,57
 NU283  NU284  NU283 75_(PVC-6) 2,01  2,15        4,48  23,70  20,58
 NU284  NU285  NU284 75_(PVC-6) 2,01  2,20        4,48  23,60  20,60
 NU285  NU286  NU285 75_(PVC-6) 2,02  2,24        4,51  23,50  20,62
 NU286  NU287  NU286 75_(PVC-6) 2,48  2,28        5,53  23,40  20,64
 NU287  NU288  NU287 75_(PVC-6) 2,48  2,32        5,53  23,30  20,70
 NU288  NU289  NU288 75_(PVC-6) 2,48  2,35        5,53  23,20  20,77
 NU289  NU290  NU289 75_(PVC-6) 2,48  2,39        5,53  23,10  20,83
 NU290  NU291  NU290 75_(PVC-6) 2,48  2,43        5,53  23,00  20,91
 NU291  NU292  NU291 75_(PVC-6) 3,41  2,47        7,61  22,90  20,98
 NU292  NU293  NU292 90_(PVC-6) 8,00  1,75       25,68  22,80  21,14
 NU293  NU294  NU293 90_(PVC-6) 8,00  1,77       25,68  22,80  21,39
 NU294  NU295  NU294 90_(PVC-6) 8,00  1,80       25,68  22,70  21,55
 NU295  NU296  NU295 90_(PVC-6) 6,35  1,82       20,38  22,60  21,72
 NU296  NU297  NU296 90_(PVC-6) 3,46  1,84       11,12  22,40  21,73
 NU297  NU298  NU297 90_(PVC-6) 3,46  1,87       11,12  22,40  21,85
 NU298  NU299  NU298 90_(PVC-6) 3,46  1,89       11,12  22,30  21,88
 NU299  NU300  NU299 90_(PVC-6) 3,46  1,91       11,12  22,20  21,90
 NU300  NU301  NU300 90_(PVC-6) 3,46  1,93       11,12  22,10  21,93
 NU301  NU301 90_(PVC-6) 1,00  1,95        3,21  22,00  21,96
P Min de la Red (Dinámica) =  18,13 m (Nodo:  NU234)
P Max de la Red (Estática) =  29,70 m (Nodo:  NU225)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,01097 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 38,48 32,71
50_(PVC-6) 0,89 26,61 23,68
63_(PVC-6) 1,59 35,20 55,97
75_(PVC-6) 2,23 42,21 94,13
90_(PVC-6) 3,21 48,67 156,22
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   941,77
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU303  NU305  NU303 40_(PVC-6) 2,07  0,02        1,76  26,87  17,74
 NU304  NU303  NU304 40_(PVC-6) 2,07  0,01        1,76  26,87  17,74
 NU305  NU306  NU305 40_(PVC-6) 2,07  0,03        1,76  26,87  17,74
 NU306  NU307  NU306 40_(PVC-6) 2,07  0,06        1,76  26,87  17,74
 NU307  NU308  NU307 40_(PVC-6) 2,07  0,09        1,76  26,87  17,74
 NU308  NU309  NU308 40_(PVC-6) 2,07  0,12        1,76  26,77  17,64
 NU309  NU310  NU309 40_(PVC-6) 2,07  0,17        1,76  26,77  17,64
 NU310  NU311  NU310 40_(PVC-6) 2,07  0,21        1,76  26,77  17,65
 NU311  NU312  NU311 40_(PVC-6) 2,07  0,27        1,76  26,77  17,65
 NU312  NU313  NU312 40_(PVC-6) 2,07  0,33        1,76  26,77  17,66
 NU313  NU314  NU313 40_(PVC-6) 2,07  0,39        1,76  26,77  17,67
 NU314  NU315  NU314 40_(PVC-6) 2,07  0,47        1,76  26,77  17,68
 NU315  NU316  NU315 40_(PVC-6) 2,07  0,55        1,76  26,77  17,70
 NU316  NU317  NU316 40_(PVC-6) 2,07  0,63        1,76  26,77  17,72
 NU317  NU318  NU317 40_(PVC-6) 2,07  0,72        1,76  26,77  17,75
 NU318  NU319  NU318 40_(PVC-6) 2,07  0,82        1,76  26,77  17,78
 NU319  NU320  NU319 40_(PVC-6) 2,07  0,92        1,76  26,77  17,83
 NU320  NU321  NU320 40_(PVC-6) 2,07  1,03        1,76  26,77  17,89
 NU321  NU322  NU321 40_(PVC-6) 2,07  1,14        1,76  26,77  17,96
 NU322  NU323  NU322 40_(PVC-6) 2,07  1,26        1,76  26,77  18,04
 NU323  NU324  NU323 40_(PVC-6) 2,07  1,39        1,76  26,77  18,14
 NU324  NU325  NU324 40_(PVC-6) 2,07  1,53        1,76  26,77  18,26
 NU325  NU326  NU325 40_(PVC-6) 2,07  1,67        1,76  26,77  18,40
 NU326  NU327  NU326 40_(PVC-6) 2,07  1,81        1,76  26,77  18,56
 NU327  NU328  NU327 40_(PVC-6) 2,07  1,96        1,76  26,77  18,76
 NU328  NU329  NU328 40_(PVC-6) 2,07  2,12        1,76  26,67  18,88
 NU329  NU330  NU329 40_(PVC-6) 2,07  2,28        1,76  26,57  19,03
 NU330  NU331  NU330 40_(PVC-6) 2,07  2,45        1,76  26,47  19,23
 NU331  NU332  NU331 50_(PVC-6) 2,07  1,61        1,85  26,37  19,46
 NU332  NU333  NU332 50_(PVC-6) 2,07  1,71        1,85  26,27  19,48
 NU333  NU334  NU333 50_(PVC-6) 2,07  1,81        1,85  26,17  19,50
 NU334  NU335  NU334 50_(PVC-6) 2,07  1,92        1,85  26,07  19,55
 NU335  NU336  NU335 50_(PVC-6) 2,07  2,02        1,85  25,97  19,60
 NU336  NU337  NU336 50_(PVC-6) 2,07  2,12        1,85  25,87  19,68
 NU337  NU338  NU337 50_(PVC-6) 2,01  2,22        1,79  25,77  19,77
 NU338  NU339  NU338 50_(PVC-6) 2,00  2,31        1,78  25,67  19,87
 NU339  NU340  NU339 50_(PVC-6) 2,00  2,41        1,78  25,57  19,98
 NU340  NU341  NU340 63_(PVC-6) 2,00  1,58        3,19  25,47  20,11
 NU341  NU342  NU341 63_(PVC-6) 2,00  1,64        3,19  25,37  20,09
 NU342  NU343  NU342 63_(PVC-6) 2,00  1,70        3,19  25,27  20,08
 NU343  NU344  NU343 63_(PVC-6) 2,00  1,76        3,19  25,17  20,07
 NU344  NU345  NU344 63_(PVC-6) 2,00  1,82        3,19  25,07  20,07
 NU345  NU346  NU345 63_(PVC-6) 2,00  1,88        3,19  24,97  20,08
 NU346  NU347  NU346 63_(PVC-6) 2,00  1,93        3,19  24,87  20,09
Continúa resultados por tramos...
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TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU347  NU348  NU347 63_(PVC-6) 2,00  1,99        3,19  24,77  20,11
 NU348  NU349  NU348 63_(PVC-6) 2,00  2,05        3,19  24,67  20,13
 NU349  NU350  NU349 63_(PVC-6) 2,00  2,10        3,19  24,57  20,16
 NU350  NU351  NU350 63_(PVC-6) 2,00  2,16        3,19  24,47  20,19
 NU351  NU352  NU351 63_(PVC-6) 2,00  2,21        3,19  24,37  20,24
 NU352  NU353  NU352 63_(PVC-6) 2,00  2,26        3,19  24,27  20,29
 NU353  NU354  NU353 63_(PVC-6) 2,00  2,32        3,19  24,17  20,34
 NU354  NU355  NU354 63_(PVC-6) 2,00  2,37        3,19  24,07  20,41
 NU355  NU356  NU355 63_(PVC-6) 2,00  2,42        3,19  23,97  20,48
 NU356  NU357  NU356 63_(PVC-6) 2,00  2,47        3,19  23,87  20,55
 NU357  NU358  NU357 75_(PVC-6) 2,00  1,77        4,47  23,77  20,64
 NU358  NU359  NU358 75_(PVC-6) 2,00  1,81        4,47  23,67  20,62
 NU359  NU360  NU359 75_(PVC-6) 2,00  1,84        4,47  23,67  20,70
 NU360  NU361  NU360 75_(PVC-6) 2,00  1,88        4,47  23,57  20,69
 NU361  NU362  NU361 75_(PVC-6) 2,00  1,91        4,47  23,47  20,68
 NU362  NU363  NU362 75_(PVC-6) 2,00  1,94        4,47  23,37  20,67
 NU363  NU364  NU363 75_(PVC-6) 2,00  1,98        4,47  23,27  20,66
 NU364  NU365  NU364 75_(PVC-6) 2,00  2,01        4,47  23,17  20,66
 NU365  NU366  NU365 75_(PVC-6) 2,00  2,04        4,47  23,07  20,66
 NU366  NU367  NU366 75_(PVC-6) 2,00  2,07        4,47  22,97  20,67
 NU367  NU368  NU367 75_(PVC-6) 2,00  2,10        4,47  22,97  20,78
 NU368  NU369  NU368 75_(PVC-6) 2,00  2,13        4,47  22,87  20,79
 NU369  NU370  NU369 75_(PVC-6) 2,00  2,17        4,47  22,77  20,80
 NU370  NU371  NU370 75_(PVC-6) 2,00  2,20        4,47  22,67  20,82
 NU371  NU372  NU371 75_(PVC-6) 2,00  2,23        4,47  22,57  20,84
 NU372  NU373  NU372 75_(PVC-6) 2,00  2,26        4,47  22,47  20,86
 NU373  NU374  NU373 75_(PVC-6) 2,00  2,29        4,47  22,37  20,88
 NU374  NU375  NU374 75_(PVC-6) 2,00  2,32        4,47  22,27  20,91
 NU375  NU376  NU375 75_(PVC-6) 2,00  2,35        4,47  22,27  21,05
 NU376  NU377  NU376 75_(PVC-6) 2,00  2,39        4,47  22,17  21,08
 NU377  NU378  NU377 75_(PVC-6) 2,00  2,42        4,47  22,07  21,12
 NU378  NU379  NU378 75_(PVC-6) 2,00  2,45        4,47  21,97  21,16
 NU379  NU380  NU379 75_(PVC-6) 2,00  2,48        4,47  21,87  21,21
 NU380  NU381  NU380 90_(PVC-6) 2,00  1,75        6,43  21,77  21,26
 NU381  NU382  NU381 90_(PVC-6) 2,00  1,77        6,43  21,67  21,22
 NU382  NU383  NU382 90_(PVC-6) 2,00  1,79        6,44  21,57  21,19
 NU383  NU384  NU383 90_(PVC-6) 2,00  1,82        6,44  21,47  21,15
 NU384  NU385  NU384 90_(PVC-6) 2,00  1,84        6,44  21,37  21,12
 NU385  NU386  NU385 90_(PVC-6) 2,00  1,86        6,44  21,27  21,09
 NU386  NU387  NU386 90_(PVC-6) 2,00  1,89        6,44  21,17  21,06
 NU387  NU387 90_(PVC-6) 1,00  1,91        3,21  21,07  21,03
P Min de la Red (Dinámica) =  17,64 m (Nodo:  NU308)
P Max de la Red (Estática) =  26,87 m (Nodo:  NU303)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,01073 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 58,01 49,31
50_(PVC-6) 0,89 18,46 16,43
63_(PVC-6) 1,59 34,08 54,18
75_(PVC-6) 2,23 46,09 102,78
90_(PVC-6) 3,21 15,03 48,26
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   940,51
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU187  NU189  NU187 40_(PVC-6) 7,15  0,03        6,08  22,71  17,25
 NU188  NU187  NU188 40_(PVC-6) 7,90  0,01        6,71  23,01  17,55
 NU189  NU190  NU189 40_(PVC-6) 4,13  0,05        3,51  22,51  17,05
 NU190  NU191  NU190 40_(PVC-6) 4,13  0,09        3,51  22,41  16,95
 NU191  NU192  NU191 40_(PVC-6) 4,13  0,12        3,51  22,31  16,85
 NU192  NU193  NU192 40_(PVC-6) 4,13  0,16        3,51  22,21  16,75
 NU193  NU194  NU193 40_(PVC-6) 4,13  0,20        3,51  22,01  16,56
 NU194  NU195  NU194 40_(PVC-6) 4,13  0,24        3,51  21,91  16,47
 NU195  NU196  NU195 40_(PVC-6) 4,13  0,29        3,51  21,81  16,38
 NU196  NU197  NU196 40_(PVC-6) 4,74  0,34        4,03  21,61  16,19
 NU197  NU198  NU197 40_(PVC-6) 6,97  0,39        5,93  21,51  16,11
 NU198  NU199  NU198 40_(PVC-6) 6,98  0,46        5,93  21,21  15,86
 NU199  NU200  NU199 40_(PVC-6) 6,98  0,52        5,93  20,91  15,61
 NU200  NU201  NU200 40_(PVC-6) 6,98  0,59        5,93  20,61  15,38
 NU201  NU202  NU201 40_(PVC-6) 25,14  0,67       21,37  20,31  15,17
 NU202  NU203  NU202 40_(PVC-6) 20,34  0,77       17,29  19,01  14,26
 NU203  NU204  NU203 40_(PVC-6) 2,69  0,89        2,28  17,91  13,56
 NU204  NU205  NU204 40_(PVC-6) 2,69  1,00        2,28  17,81  13,53
 NU205  NU206  NU205 40_(PVC-6) 2,69  1,12        2,28  17,71  13,52
 NU206  NU207  NU206 40_(PVC-6) 2,69  1,24        2,29  17,61  13,52
 NU207  NU208  NU207 40_(PVC-6) 2,69  1,37        2,29  17,51  13,55
 NU208  NU209  NU208 40_(PVC-6) 2,69  1,49        2,29  17,31  13,50
 NU209  NU210  NU209 40_(PVC-6) 2,69  1,62        2,29  17,21  13,58
 NU210  NU211  NU210 40_(PVC-6) 2,69  1,75        2,29  17,11  13,68
 NU211  NU212  NU211 40_(PVC-6) 2,69  1,88        2,29  16,91  13,71
 NU212  NU213  NU212 40_(PVC-6) 2,69  2,01        2,29  16,81  13,88
 NU213  NU214  NU213 40_(PVC-6) 2,69  2,14        2,29  16,71  14,08
 NU214  NU215  NU214 40_(PVC-6) 2,69  2,28        2,29  16,51  14,22
 NU215  NU216  NU215 40_(PVC-6) 2,69  2,41        2,29  16,41  14,49
 NU216  NU217  NU216 50_(PVC-6) 2,70  1,57        2,41  16,31  14,81
 NU217  NU218  NU217 50_(PVC-6) 2,81  1,65        2,50  16,11  14,76
 NU218  NU219  NU218 50_(PVC-6) 2,81  1,74        2,50  16,01  14,82
 NU219  NU220  NU219 50_(PVC-6) 2,81  1,83        2,50  15,91  14,90
 NU220  NU221  NU220 50_(PVC-6) 2,81  1,84        2,50  15,71  14,90
 NU221  NU222  NU221 50_(PVC-6) 7,54  1,86        6,71  15,61  14,99
 NU222  NU222 50_(PVC-6) 1,00  1,87        0,89  15,91  15,84
P Min de la Red (Dinámica) =  13,50 m (Nodo:  NU208)
P Max de la Red (Estática) =  23,01 m (Nodo:  NU188)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00324 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
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MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 157,03 133,48
50_(PVC-6) 0,89 22,49 20,01
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   953,93
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU573  NU575  NU573 40_(PVC-6) 2,00  0,25        1,70  26,83  17,54
 NU574  NU573  NU574 40_(PVC-6) 2,00  0,13        1,70  26,93  17,63
 NU575  NU576  NU575 40_(PVC-6) 2,00  0,38        1,70  26,73  17,44
 NU576  NU577  NU576 40_(PVC-6) 2,00  0,51        1,70  26,63  17,35
 NU577  NU578  NU577 40_(PVC-6) 2,00  0,64        1,70  26,53  17,27
 NU578  NU579  NU578 40_(PVC-6) 2,00  0,77        1,70  26,53  17,30
 NU579  NU580  NU579 40_(PVC-6) 2,00  0,90        1,70  26,43  17,24
 NU580  NU581  NU580 40_(PVC-6) 2,00  1,03        1,70  26,33  17,19
 NU581  NU582  NU581 40_(PVC-6) 2,00  1,16        1,70  26,23  17,16
 NU582  NU583  NU582 40_(PVC-6) 2,00  1,29        1,70  26,13  17,14
 NU583  NU584  NU583 40_(PVC-6) 2,00  1,42        1,70  26,13  17,24
 NU584  NU585  NU584 40_(PVC-6) 2,00  1,56        1,70  26,03  17,26
 NU585  NU586  NU585 40_(PVC-6) 2,00  1,69        1,70  25,93  17,31
 NU586  NU587  NU586 40_(PVC-6) 2,00  1,82        1,70  25,83  17,37
 NU587  NU588  NU587 40_(PVC-6) 2,00  1,95        1,70  25,73  17,46
 NU588  NU589  NU588 40_(PVC-6) 2,00  2,08        1,70  25,63  17,57
 NU589  NU590  NU589 40_(PVC-6) 2,00  2,21        1,70  25,53  17,71
 NU590  NU591  NU590 40_(PVC-6) 2,00  2,35        1,70  25,43  17,87
 NU591  NU592  NU591 40_(PVC-6) 2,00  2,48        1,70  25,33  18,07
 NU592  NU593  NU592 50_(PVC-6) 2,00  1,60        1,78  25,33  18,40
 NU593  NU594  NU593 50_(PVC-6) 2,00  1,68        1,78  25,23  18,41
 NU594  NU595  NU594 50_(PVC-6) 2,00  1,76        1,78  25,13  18,43
 NU595  NU596  NU595 50_(PVC-6) 2,00  1,84        1,78  25,03  18,46
 NU596  NU597  NU596 50_(PVC-6) 2,00  1,93        1,78  24,93  18,50
 NU597  NU598  NU597 50_(PVC-6) 2,00  2,01        1,78  24,83  18,56
 NU598  NU599  NU598 50_(PVC-6) 2,00  2,09        1,78  24,73  18,62
 NU599  NU600  NU599 50_(PVC-6) 2,00  2,17        1,78  24,63  18,70
 NU600  NU601  NU600 50_(PVC-6) 2,00  2,25        1,78  24,53  18,79
 NU601  NU602  NU601 50_(PVC-6) 2,00  2,33        1,78  24,43  18,90
 NU602  NU603  NU602 50_(PVC-6) 2,00  2,41        1,78  24,33  19,01
 NU603  NU604  NU603 50_(PVC-6) 2,00  2,49        1,78  24,33  19,25
 NU604  NU605  NU604 63_(PVC-6) 2,00  1,62        3,18  24,23  19,39
 NU605  NU606  NU605 63_(PVC-6) 2,00  1,67        3,18  24,13  19,38
 NU606  NU607  NU606 63_(PVC-6) 2,00  1,73        3,18  24,03  19,37
 NU607  NU608  NU607 63_(PVC-6) 2,00  1,78        3,18  23,93  19,36
 NU608  NU609  NU608 63_(PVC-6) 2,00  1,83        3,18  23,83  19,36
 NU609  NU610  NU609 63_(PVC-6) 2,00  1,88        3,18  23,73  19,37
 NU610  NU611  NU610 63_(PVC-6) 2,00  1,93        3,18  23,63  19,38
 NU611  NU612  NU611 63_(PVC-6) 2,00  1,98        3,18  23,53  19,40
 NU612  NU613  NU612 63_(PVC-6) 2,00  2,03        3,18  23,43  19,42
 NU613  NU614  NU613 63_(PVC-6) 2,00  2,08        3,18  23,33  19,45
 NU614  NU615  NU614 63_(PVC-6) 2,00  2,14        3,18  23,23  19,48
 NU615  NU616  NU615 63_(PVC-6) 2,00  2,19        3,18  23,13  19,52
 NU616  NU617  NU616 63_(PVC-6) 2,00  2,24        3,18  23,03  19,57
Continúa resultados por tramos...
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TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU617  NU618  NU617 63_(PVC-6) 2,00  2,29        3,18  22,83  19,52
 NU618  NU619  NU618 63_(PVC-6) 2,00  2,34        3,18  22,73  19,58
 NU619  NU620  NU619 63_(PVC-6) 2,00  2,39        3,18  22,63  19,65
 NU620  NU621  NU620 63_(PVC-6) 2,00  2,45        3,18  22,53  19,72
 NU621  NU622  NU621 63_(PVC-6) 2,00  2,50        3,18  22,43  19,80
 NU622  NU623  NU622 75_(PVC-6) 2,00  1,79        4,47  22,33  19,89
 NU623  NU624  NU623 75_(PVC-6) 2,00  1,83        4,47  22,23  19,87
 NU624  NU625  NU624 75_(PVC-6) 2,00  1,86        4,47  22,13  19,85
 NU625  NU626  NU625 75_(PVC-6) 2,00  1,90        4,47  22,03  19,84
 NU626  NU627  NU626 75_(PVC-6) 2,00  1,94        4,47  21,93  19,83
 NU627  NU628  NU627 75_(PVC-6) 2,00  1,97        4,47  21,83  19,83
 NU628  NU629  NU628 75_(PVC-6) 2,00  2,01        4,47  21,73  19,83
 NU629  NU630  NU629 75_(PVC-6) 2,00  2,05        4,47  21,63  19,83
 NU630  NU631  NU630 75_(PVC-6) 2,00  2,08        4,47  21,53  19,83
 NU631  NU632  NU631 75_(PVC-6) 2,00  2,12        4,47  21,43  19,84
 NU632  NU633  NU632 75_(PVC-6) 2,00  2,15        4,47  21,33  19,85
 NU633  NU634  NU633 75_(PVC-6) 2,00  2,19        4,47  21,23  19,87
 NU634  NU635  NU634 75_(PVC-6) 2,00  2,23        4,47  21,13  19,89
 NU635  NU636  NU635 75_(PVC-6) 2,00  2,26        4,47  21,03  19,91
 NU636  NU637  NU636 75_(PVC-6) 2,00  2,30        4,47  20,93  19,94
 NU637  NU638  NU637 75_(PVC-6) 2,00  2,33        4,47  20,83  19,96
 NU638  NU639  NU638 75_(PVC-6) 2,00  2,37        4,47  20,63  19,90
 NU639  NU640  NU639 75_(PVC-6) 2,00  2,40        4,47  20,53  19,94
 NU640  NU641  NU640 75_(PVC-6) 2,00  2,44        4,47  20,43  19,98
 NU641  NU642  NU641 75_(PVC-6) 2,00  2,48        4,47  20,33  20,02
 NU642  NU643  NU642 90_(PVC-6) 2,00  1,75        6,43  20,23  20,07
 NU643  NU643 90_(PVC-6) 3,00  1,77        9,64  20,13  20,03
P Min de la Red (Dinámica) =  17,14 m (Nodo:  NU582)
P Max de la Red (Estática) =  26,93 m (Nodo:  NU574)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00997 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 38,03 32,33
50_(PVC-6) 0,89 24,02 21,38
63_(PVC-6) 1,59 36,05 57,32
75_(PVC-6) 2,23 40,05 89,32
90_(PVC-6) 3,21 5,01 16,07
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   945,93
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
  NU33   NU35   NU33 40_(PVC-6) 2,01  0,00        1,71  26,93  15,69
  NU34   NU33   NU34 40_(PVC-6) 2,01  0,00        1,71  27,03  15,79
  NU35  NU758   NU35 40_(PVC-6) 2,01  0,01        1,71  26,93  15,69
 NU758  NU759  NU758 40_(PVC-6) 2,01  0,01        1,71  26,83  15,59
 NU759  NU760  NU759 40_(PVC-6) 2,01  0,02        1,71  26,73  15,49
 NU760  NU761  NU760 40_(PVC-6) 2,01  0,03        1,71  26,63  15,39
 NU761  NU762  NU761 40_(PVC-6) 2,01  0,04        1,71  26,53  15,29
 NU762  NU763  NU762 40_(PVC-6) 2,01  0,05        1,71  26,53  15,29
 NU763  NU764  NU763 40_(PVC-6) 2,01  0,07        1,71  26,43  15,19
 NU764  NU765  NU764 40_(PVC-6) 2,01  0,08        1,71  26,33  15,09
 NU765  NU766  NU765 40_(PVC-6) 2,01  0,10        1,71  26,33  15,09
 NU766  NU767  NU766 40_(PVC-6) 2,01  0,12        1,71  26,23  14,99
 NU767  NU768  NU767 40_(PVC-6) 2,01  0,14        1,70  26,13  14,90
 NU768  NU769  NU768 40_(PVC-6) 2,07  0,16        1,76  26,03  14,80
 NU769  NU770  NU769 40_(PVC-6) 2,07  0,18        1,76  25,93  14,70
 NU770  NU771  NU770 40_(PVC-6) 2,07  0,20        1,76  25,83  14,60
 NU771  NU772  NU771 40_(PVC-6) 2,07  0,23        1,76  25,73  14,51
 NU772  NU773  NU772 40_(PVC-6) 2,07  0,26        1,76  25,63  14,41
 NU773  NU774  NU773 40_(PVC-6) 2,07  0,28        1,76  25,53  14,32
 NU774  NU775  NU774 40_(PVC-6) 2,07  0,31        1,76  25,43  14,23
 NU775  NU776  NU775 40_(PVC-6) 2,07  0,34        1,76  25,33  14,13
 NU776  NU777  NU776 40_(PVC-6) 2,07  0,37        1,76  25,23  14,04
 NU777  NU778  NU777 40_(PVC-6) 2,07  0,40        1,76  25,13  13,96
 NU778  NU779  NU778 40_(PVC-6) 2,07  0,43        1,76  25,03  13,87
 NU779  NU780  NU779 40_(PVC-6) 2,07  0,47        1,76  24,93  13,78
 NU780  NU781  NU780 40_(PVC-6) 2,07  0,50        1,76  24,73  13,60
 NU781  NU782  NU781 40_(PVC-6) 2,07  0,54        1,76  24,63  13,52
 NU782  NU783  NU782 40_(PVC-6) 2,07  0,58        1,76  24,53  13,44
 NU783  NU784  NU783 40_(PVC-6) 2,07  0,62        1,76  24,43  13,37
 NU784  NU785  NU784 40_(PVC-6) 2,07  0,66        1,76  24,33  13,29
 NU785  NU786  NU785 40_(PVC-6) 2,07  0,70        1,76  24,23  13,23
 NU786  NU787  NU786 40_(PVC-6) 2,07  0,74        1,76  24,13  13,16
 NU787  NU788  NU787 40_(PVC-6) 2,07  0,78        1,76  24,03  13,10
 NU788  NU789  NU788 40_(PVC-6) 2,07  0,82        1,76  23,93  13,04
 NU789  NU790  NU789 40_(PVC-6) 2,07  0,86        1,76  23,83  12,99
 NU790  NU791  NU790 40_(PVC-6) 2,05  0,91        1,74  23,73  12,94
 NU791  NU792  NU791 40_(PVC-6) 2,00  0,95        1,70  23,63  12,89
 NU792  NU793  NU792 40_(PVC-6) 2,00  1,00        1,70  23,53  12,85
 NU793  NU794  NU793 40_(PVC-6) 2,00  1,05        1,70  23,43  12,82
 NU794  NU795  NU794 40_(PVC-6) 2,00  1,09        1,70  23,33  12,78
 NU795  NU796  NU795 40_(PVC-6) 2,00  1,14        1,70  23,23  12,76
 NU796  NU797  NU796 40_(PVC-6) 2,00  1,19        1,70  23,13  12,74
 NU797  NU798  NU797 40_(PVC-6) 2,00  1,24        1,70  23,03  12,73
 NU798  NU799  NU798 40_(PVC-6) 2,00  1,30        1,70  22,93  12,72
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TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU799  NU800  NU799 40_(PVC-6) 2,00  1,35        1,70  22,83  12,72
 NU800  NU801  NU800 40_(PVC-6) 2,00  1,40        1,70  22,73  12,73
 NU801  NU802  NU801 40_(PVC-6) 2,00  1,45        1,70  22,63  12,75
 NU802  NU803  NU802 40_(PVC-6) 2,00  1,51        1,70  22,53  12,77
 NU803  NU804  NU803 40_(PVC-6) 2,00  1,56        1,70  22,43  12,81
 NU804  NU805  NU804 40_(PVC-6) 2,00  1,61        1,70  22,33  12,85
 NU805  NU806  NU805 40_(PVC-6) 2,00  1,67        1,70  22,23  12,90
 NU806  NU807  NU806 40_(PVC-6) 2,00  1,72        1,70  22,13  12,96
 NU807  NU808  NU807 40_(PVC-6) 2,00  1,78        1,70  22,03  13,03
 NU808  NU809  NU808 40_(PVC-6) 2,00  1,83        1,70  21,93  13,11
 NU809  NU810  NU809 40_(PVC-6) 2,00  1,89        1,70  21,83  13,20
 NU810  NU811  NU810 40_(PVC-6) 2,00  1,95        1,70  21,73  13,30
 NU811  NU812  NU811 40_(PVC-6) 2,00  2,00        1,70  21,63  13,41
 NU812  NU813  NU812 40_(PVC-6) 2,00  2,06        1,70  21,53  13,53
 NU813  NU814  NU813 40_(PVC-6) 2,00  2,12        1,70  21,43  13,67
 NU814  NU815  NU814 40_(PVC-6) 2,00  2,17        1,70  21,33  13,81
 NU815  NU816  NU815 40_(PVC-6) 2,00  2,23        1,70  21,23  13,97
 NU816  NU817  NU816 40_(PVC-6) 2,00  2,28        1,70  21,13  14,14
 NU817  NU818  NU817 40_(PVC-6) 2,07  2,34        1,76  21,03  14,32
 NU818  NU819  NU818 40_(PVC-6) 5,05  2,40        4,30  20,93  14,53
 NU819  NU820  NU819 40_(PVC-6) 5,06  2,46        4,30  20,93  15,31
 NU820  NU821  NU820 50_(PVC-6) 3,90  1,55        3,47  21,03  16,23
 NU821  NU822  NU821 50_(PVC-6) 2,00  1,59        1,78  21,23  16,63
 NU822  NU823  NU822 50_(PVC-6) 2,00  1,63        1,78  21,13  16,64
 NU823  NU824  NU823 50_(PVC-6) 2,00  1,67        1,78  21,03  16,65
 NU824  NU825  NU824 50_(PVC-6) 2,00  1,71        1,78  21,03  16,77
 NU825  NU826  NU825 50_(PVC-6) 2,00  1,75        1,78  20,93  16,79
 NU826  NU827  NU826 50_(PVC-6) 2,00  1,80        1,78  20,83  16,82
 NU827  NU828  NU827 50_(PVC-6) 2,00  1,84        1,78  20,83  16,96
 NU828  NU829  NU828 50_(PVC-6) 2,00  1,88        1,78  20,73  17,00
 NU829  NU830  NU829 50_(PVC-6) 2,00  1,93        1,78  20,63  17,04
 NU830  NU831  NU830 50_(PVC-6) 2,00  1,97        1,78  20,63  17,20
 NU831  NU832  NU831 50_(PVC-6) 2,00  2,02        1,78  20,53  17,26
 NU832  NU833  NU832 50_(PVC-6) 2,00  2,06        1,78  20,43  17,33
 NU833  NU834  NU833 50_(PVC-6) 2,00  2,11        1,78  20,43  17,50
 NU834  NU835  NU834 50_(PVC-6) 2,00  2,15        1,78  20,33  17,58
 NU835  NU836  NU835 50_(PVC-6) 2,00  2,20        1,78  20,23  17,67
 NU836  NU837  NU836 50_(PVC-6) 2,00  2,25        1,78  20,13  17,76
 NU837  NU838  NU837 50_(PVC-6) 2,00  2,29        1,78  20,13  17,97
 NU838  NU839  NU838 50_(PVC-6) 2,00  2,34        1,78  20,03  18,08
 NU839  NU840  NU839 50_(PVC-6) 2,00  2,39        1,78  19,93  18,20
 NU840  NU841  NU840 50_(PVC-6) 2,00  2,44        1,78  19,93  18,42
 NU841  NU842  NU841 50_(PVC-6) 2,00  2,48        1,78  19,83  18,56
 NU842  NU843  NU842 63_(PVC-6) 2,00  1,60        3,18  19,73  18,71
 NU843  NU844  NU843 63_(PVC-6) 2,00  1,63        3,18  19,73  18,79
 NU844  NU845  NU844 63_(PVC-6) 2,00  1,66        3,18  19,63  18,77
 NU845  NU846  NU845 63_(PVC-6) 2,00  1,69        3,18  19,53  18,76
 NU846  NU847  NU846 63_(PVC-6) 2,00  1,72        3,18  19,43  18,75
 NU847  NU848  NU847 63_(PVC-6) 2,00  1,75        3,18  19,43  18,85
 NU848  NU849  NU848 63_(PVC-6) 2,00  1,79        3,18  19,33  18,85
 NU849  NU850  NU849 63_(PVC-6) 2,00  1,82        3,18  19,23  18,85
 NU850  NU851  NU850 63_(PVC-6) 2,00  1,85        3,18  19,23  18,95
 NU851  NU852  NU851 63_(PVC-6) 2,00  1,89        3,18  19,13  18,96
 NU852  NU852 63_(PVC-6) 1,00  1,92        1,59  19,03  18,97
P Min de la Red (Dinámica) =  12,72 m (Nodo:  NU798)
P Max de la Red (Estática) =  27,03 m (Nodo:   NU34)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00529 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 137,96 117,27
50_(PVC-6) 0,89 45,93 40,87
63_(PVC-6) 1,59 21,01 33,41
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   950,92
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU501  NU503  NU501 40_(PVC-6) 2,00  0,17        1,70  23,82  14,51
 NU502  NU501  NU502 40_(PVC-6) 2,00  0,08        1,70  23,92  14,61
 NU503  NU504  NU503 40_(PVC-6) 2,00  0,25        1,70  23,72  14,41
 NU504  NU505  NU504 40_(PVC-6) 2,00  0,34        1,70  23,62  14,32
 NU505  NU506  NU505 40_(PVC-6) 2,00  0,42        1,70  23,62  14,33
 NU506  NU507  NU506 40_(PVC-6) 2,00  0,50        1,70  23,52  14,24
 NU507  NU508  NU507 40_(PVC-6) 2,00  0,58        1,70  23,42  14,16
 NU508  NU509  NU508 40_(PVC-6) 2,00  0,67        1,70  23,32  14,08
 NU509  NU510  NU509 40_(PVC-6) 2,00  0,75        1,70  23,22  14,01
 NU510  NU511  NU510 40_(PVC-6) 2,00  0,83        1,70  23,22  14,05
 NU511  NU512  NU511 40_(PVC-6) 2,00  0,91        1,70  23,12  14,00
 NU512  NU513  NU512 40_(PVC-6) 2,00  0,99        1,70  23,02  13,95
 NU513  NU514  NU513 40_(PVC-6) 2,00  1,07        1,70  22,92  13,91
 NU514  NU515  NU514 40_(PVC-6) 2,00  1,16        1,70  22,82  13,89
 NU515  NU516  NU515 40_(PVC-6) 2,00  1,24        1,70  22,72  13,87
 NU516  NU517  NU516 40_(PVC-6) 2,00  1,32        1,70  22,62  13,86
 NU517  NU518  NU517 40_(PVC-6) 2,00  1,41        1,70  22,52  13,87
 NU518  NU519  NU518 40_(PVC-6) 2,00  1,49        1,70  22,42  13,88
 NU519  NU520  NU519 40_(PVC-6) 2,00  1,58        1,70  22,32  13,92
 NU520  NU521  NU520 40_(PVC-6) 2,00  1,66        1,70  22,22  13,96
 NU521  NU522  NU521 40_(PVC-6) 2,00  1,75        1,70  22,22  14,12
 NU522  NU523  NU522 40_(PVC-6) 2,00  1,84        1,70  22,12  14,19
 NU523  NU524  NU523 40_(PVC-6) 2,00  1,93        1,70  22,02  14,28
 NU524  NU525  NU524 40_(PVC-6) 2,00  2,02        1,70  21,92  14,39
 NU525  NU526  NU525 40_(PVC-6) 2,00  2,11        1,70  21,82  14,52
 NU526  NU527  NU526 40_(PVC-6) 2,00  2,21        1,70  21,72  14,66
 NU527  NU528  NU527 40_(PVC-6) 2,00  2,30        1,70  21,62  14,83
 NU528  NU529  NU528 40_(PVC-6) 2,00  2,40        1,70  21,52  15,02
 NU529  NU530  NU529 40_(PVC-6) 2,00  2,49        1,70  21,42  15,22
 NU530  NU531  NU530 50_(PVC-6) 2,00  1,59        1,78  21,32  15,46
 NU531  NU532  NU531 50_(PVC-6) 2,00  1,65        1,78  21,32  15,56
 NU532  NU533  NU532 50_(PVC-6) 2,00  1,71        1,78  21,22  15,58
 NU533  NU534  NU533 50_(PVC-6) 2,00  1,77        1,78  21,12  15,60
 NU534  NU535  NU534 50_(PVC-6) 2,00  1,83        1,78  21,02  15,63
 NU535  NU536  NU535 50_(PVC-6) 2,00  1,89        1,78  20,92  15,67
 NU536  NU537  NU536 50_(PVC-6) 2,00  1,95        1,78  20,82  15,72
 NU537  NU538  NU537 50_(PVC-6) 2,00  2,01        1,78  20,72  15,78
 NU538  NU539  NU538 50_(PVC-6) 2,00  2,07        1,78  20,62  15,85
 NU539  NU540  NU539 50_(PVC-6) 2,00  2,13        1,78  20,52  15,92
 NU540  NU541  NU540 50_(PVC-6) 2,00  2,20        1,78  20,42  16,01
 NU541  NU542  NU541 50_(PVC-6) 2,00  2,26        1,78  20,32  16,10
 NU542  NU543  NU542 50_(PVC-6) 2,00  2,32        1,78  20,22  16,21
 NU543  NU544  NU543 50_(PVC-6) 2,00  2,38        1,78  20,12  16,32
 NU544  NU545  NU544 50_(PVC-6) 2,00  2,44        1,78  19,92  16,35
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TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU545  NU546  NU545 63_(PVC-6) 2,00  1,58        3,18  19,82  16,49
 NU546  NU547  NU546 63_(PVC-6) 2,00  1,62        3,18  19,72  16,47
 NU547  NU548  NU547 63_(PVC-6) 2,00  1,66        3,18  19,62  16,45
 NU548  NU549  NU548 63_(PVC-6) 2,00  1,70        3,18  19,52  16,44
 NU549  NU550  NU549 63_(PVC-6) 2,00  1,74        3,18  19,42  16,44
 NU550  NU551  NU550 63_(PVC-6) 2,00  1,78        3,18  19,32  16,43
 NU551  NU552  NU551 63_(PVC-6) 2,00  1,82        3,18  19,22  16,43
 NU552  NU553  NU552 63_(PVC-6) 2,00  1,86        3,18  19,12  16,44
 NU553  NU554  NU553 63_(PVC-6) 2,00  1,90        3,18  19,02  16,45
 NU554  NU555  NU554 63_(PVC-6) 2,00  1,95        3,18  18,92  16,46
 NU555  NU556  NU555 63_(PVC-6) 2,00  2,00        3,18  18,82  16,48
 NU556  NU557  NU556 63_(PVC-6) 2,00  2,04        3,18  18,72  16,50
 NU557  NU558  NU557 63_(PVC-6) 2,00  2,09        3,18  18,62  16,53
 NU558  NU559  NU558 63_(PVC-6) 2,00  2,13        3,18  18,52  16,57
 NU559  NU560  NU559 63_(PVC-6) 2,00  2,18        3,18  18,42  16,61
 NU560  NU561  NU560 63_(PVC-6) 2,00  2,22        3,18  18,32  16,65
 NU561  NU562  NU561 63_(PVC-6) 2,00  2,27        3,18  18,22  16,70
 NU562  NU563  NU562 63_(PVC-6) 2,00  2,32        3,18  18,12  16,76
 NU563  NU564  NU563 63_(PVC-6) 2,00  2,36        3,18  18,02  16,82
 NU564  NU565  NU564 63_(PVC-6) 2,00  2,41        3,18  17,92  16,89
 NU565  NU566  NU565 63_(PVC-6) 2,00  2,45        3,18  17,82  16,97
 NU566  NU567  NU566 63_(PVC-6) 2,00  2,50        3,18  17,72  17,05
 NU567  NU568  NU567 75_(PVC-6) 2,00  1,79        4,47  17,62  17,14
 NU568  NU569  NU568 75_(PVC-6) 2,00  1,82        4,47  17,42  17,02
 NU569  NU570  NU569 75_(PVC-6) 2,00  1,85        4,47  17,32  17,00
 NU570  NU571  NU570 75_(PVC-6) 2,00  1,89        4,47  17,22  16,99
 NU571  NU571 75_(PVC-6) 3,00  1,92        6,70  17,12  16,98
P Min de la Red (Dinámica) =  13,86 m (Nodo:  NU516)
P Max de la Red (Estática) =  23,92 m (Nodo:  NU502)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00751 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 58,06 49,35
50_(PVC-6) 0,89 30,04 26,73
63_(PVC-6) 1,59 44,06 70,05
75_(PVC-6) 2,23 11,01 24,56
 0  0 0,00
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   942,89
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU645  NU647  NU645 40_(PVC-6) 3,19  0,02        2,72  27,49  12,74
 NU646  NU645  NU646 40_(PVC-6) 3,85  0,01        3,27  27,59  12,84
 NU647  NU648  NU647 40_(PVC-6) 3,19  0,04        2,72  27,29  12,54
 NU648  NU649  NU648 40_(PVC-6) 3,19  0,07        2,72  27,19  12,44
 NU649  NU650  NU649 40_(PVC-6) 3,19  0,11        2,72  26,99  12,25
 NU650  NU651  NU650 40_(PVC-6) 3,19  0,15        2,72  26,79  12,05
 NU651  NU652  NU651 40_(PVC-6) 3,19  0,19        2,72  26,69  11,95
 NU652  NU653  NU652 40_(PVC-6) 3,19  0,24        2,72  26,49  11,76
 NU653  NU654  NU653 40_(PVC-6) 3,19  0,29        2,72  26,39  11,66
 NU654  NU655  NU654 40_(PVC-6) 3,19  0,34        2,72  26,19  11,48
 NU655  NU656  NU655 40_(PVC-6) 3,19  0,39        2,72  26,09  11,39
 NU656  NU657  NU656 40_(PVC-6) 2,25  0,45        1,92  25,89  11,21
 NU657  NU658  NU657 40_(PVC-6) 2,07  0,50        1,76  25,79  11,13
 NU658  NU659  NU658 40_(PVC-6) 2,07  0,56        1,76  25,69  11,05
 NU659  NU660  NU659 40_(PVC-6) 2,07  0,62        1,76  25,59  10,97
 NU660  NU661  NU660 40_(PVC-6) 2,07  0,68        1,76  25,59  11,00
 NU661  NU662  NU661 40_(PVC-6) 2,07  0,73        1,76  25,49  10,93
 NU662  NU663  NU662 40_(PVC-6) 2,07  0,79        1,76  25,39  10,87
 NU663  NU664  NU663 40_(PVC-6) 2,07  0,85        1,76  25,29  10,81
 NU664  NU665  NU664 40_(PVC-6) 2,07  0,91        1,76  25,19  10,76
 NU665  NU666  NU665 40_(PVC-6) 2,06  0,97        1,75  25,09  10,72
 NU666  NU667  NU666 40_(PVC-6) 2,00  1,03        1,70  24,99  10,68
 NU667  NU668  NU667 40_(PVC-6) 2,00  1,09        1,70  24,89  10,65
 NU668  NU669  NU668 40_(PVC-6) 2,00  1,15        1,70  24,79  10,62
 NU669  NU670  NU669 40_(PVC-6) 2,00  1,21        1,70  24,69  10,60
 NU670  NU671  NU670 40_(PVC-6) 2,00  1,27        1,70  24,69  10,69
 NU671  NU672  NU671 40_(PVC-6) 2,00  1,33        1,70  24,59  10,69
 NU672  NU673  NU672 40_(PVC-6) 2,00  1,39        1,70  24,49  10,69
 NU673  NU674  NU673 40_(PVC-6) 2,00  1,45        1,70  24,39  10,71
 NU674  NU675  NU674 40_(PVC-6) 2,29  1,51        1,95  24,29  10,73
 NU675  NU676  NU675 40_(PVC-6) 2,29  1,57        1,95  24,19  10,79
 NU676  NU677  NU676 40_(PVC-6) 2,29  1,63        1,95  24,09  10,85
 NU677  NU678  NU677 40_(PVC-6) 2,29  1,70        1,95  23,99  10,92
 NU678  NU679  NU678 40_(PVC-6) 2,29  1,76        1,95  23,89  11,01
 NU679  NU680  NU679 40_(PVC-6) 2,29  1,82        1,95  23,79  11,11
 NU680  NU681  NU680 40_(PVC-6) 2,29  1,89        1,95  23,69  11,23
 NU681  NU682  NU681 40_(PVC-6) 2,29  1,96        1,95  23,59  11,36
 NU682  NU683  NU682 40_(PVC-6) 2,29  2,02        1,95  23,39  11,40
 NU683  NU684  NU683 40_(PVC-6) 2,29  2,09        1,95  23,29  11,56
 NU684  NU685  NU684 40_(PVC-6) 2,29  2,16        1,95  23,19  11,74
 NU685  NU686  NU685 40_(PVC-6) 2,29  2,23        1,95  23,09  11,93
 NU686  NU687  NU686 40_(PVC-6) 2,29  2,30        1,95  22,99  12,14
 NU687  NU688  NU687 40_(PVC-6) 2,29  2,38        1,95  22,89  12,37
 NU688  NU689  NU688 40_(PVC-6) 2,04  2,45        1,73  22,69  12,52
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 NU689  NU690  NU689 50_(PVC-6) 2,01  1,55        1,78  22,59  12,74
 NU690  NU691  NU690 50_(PVC-6) 2,01  1,59        1,78  22,49  12,75
 NU691  NU692  NU691 50_(PVC-6) 2,01  1,64        1,78  22,39  12,76
 NU692  NU693  NU692 50_(PVC-6) 2,01  1,68        1,78  22,29  12,77
 NU693  NU694  NU693 50_(PVC-6) 2,01  1,73        1,78  22,19  12,79
 NU694  NU695  NU694 50_(PVC-6) 2,01  1,77        1,78  22,09  12,82
 NU695  NU696  NU695 50_(PVC-6) 2,01  1,82        1,78  21,99  12,85
 NU696  NU697  NU696 50_(PVC-6) 2,01  1,86        1,78  21,89  12,89
 NU697  NU698  NU697 50_(PVC-6) 2,01  1,91        1,78  21,79  12,93
 NU698  NU699  NU698 50_(PVC-6) 2,00  1,95        1,78  21,69  12,98
 NU699  NU700  NU699 50_(PVC-6) 2,00  2,00        1,78  21,59  13,04
 NU700  NU701  NU700 50_(PVC-6) 2,00  2,04        1,78  21,49  13,11
 NU701  NU702  NU701 50_(PVC-6) 2,00  2,09        1,78  21,39  13,18
 NU702  NU703  NU702 50_(PVC-6) 2,00  2,14        1,78  21,39  13,36
 NU703  NU704  NU703 50_(PVC-6) 2,00  2,18        1,78  21,29  13,44
 NU704  NU705  NU704 50_(PVC-6) 2,01  2,23        1,79  21,19  13,54
 NU705  NU706  NU705 50_(PVC-6) 2,08  2,27        1,85  21,09  13,64
 NU706  NU707  NU706 50_(PVC-6) 2,08  2,32        1,85  20,99  13,75
 NU707  NU708  NU707 50_(PVC-6) 2,08  2,36        1,85  20,89  13,88
 NU708  NU709  NU708 50_(PVC-6) 2,08  2,41        1,85  20,79  14,01
 NU709  NU710  NU709 50_(PVC-6) 2,08  2,46        1,85  20,69  14,15
 NU710  NU711  NU710 63_(PVC-6) 2,08  1,58        3,31  20,59  14,30
 NU711  NU712  NU711 63_(PVC-6) 2,08  1,61        3,31  20,49  14,28
 NU712  NU713  NU712 63_(PVC-6) 2,08  1,64        3,31  20,39  14,27
 NU713  NU714  NU713 63_(PVC-6) 2,08  1,67        3,31  20,29  14,26
 NU714  NU715  NU714 63_(PVC-6) 2,08  1,70        3,31  20,19  14,25
 NU715  NU716  NU715 63_(PVC-6) 2,08  1,73        3,31  20,09  14,25
 NU716  NU717  NU716 63_(PVC-6) 2,09  1,76        3,33  19,99  14,25
 NU717  NU718  NU717 63_(PVC-6) 2,33  1,79        3,71  19,89  14,25
 NU718  NU719  NU718 63_(PVC-6) 2,33  1,82        3,71  19,79  14,27
 NU719  NU720  NU719 63_(PVC-6) 2,33  1,86        3,71  19,69  14,30
 NU720  NU721  NU720 63_(PVC-6) 2,33  1,89        3,71  19,49  14,22
 NU721  NU722  NU721 63_(PVC-6) 2,33  1,92        3,71  19,39  14,25
 NU722  NU723  NU722 63_(PVC-6) 2,33  1,95        3,71  19,29  14,29
 NU723  NU724  NU723 63_(PVC-6) 2,33  1,99        3,71  19,19  14,33
 NU724  NU725  NU724 63_(PVC-6) 3,08  2,02        4,89  18,99  14,27
 NU725  NU726  NU725 63_(PVC-6) 5,41  2,05        8,60  18,89  14,36
 NU726  NU727  NU726 63_(PVC-6) 8,08  2,09       12,85  18,59  14,42
 NU727  NU728  NU727 63_(PVC-6) 2,00  2,13        3,18  18,09  14,46
 NU728  NU729  NU728 63_(PVC-6) 2,00  2,16        3,18  18,09  14,60
 NU729  NU730  NU729 63_(PVC-6) 2,00  2,20        3,18  17,99  14,64
 NU730  NU731  NU730 63_(PVC-6) 2,00  2,24        3,18  17,89  14,69
 NU731  NU732  NU731 63_(PVC-6) 2,00  2,27        3,18  17,89  14,84
 NU732  NU733  NU732 63_(PVC-6) 2,00  2,31        3,18  17,79  14,90
 NU733  NU734  NU733 63_(PVC-6) 2,00  2,35        3,18  17,69  14,96
 NU734  NU735  NU734 63_(PVC-6) 2,00  2,38        3,18  17,69  15,13
 NU735  NU736  NU735 63_(PVC-6) 2,00  2,42        3,18  17,59  15,20
 NU736  NU737  NU736 63_(PVC-6) 2,00  2,45        3,18  17,49  15,28
 NU737  NU738  NU737 63_(PVC-6) 2,00  2,49        3,18  17,39  15,36
 NU738  NU739  NU738 75_(PVC-6) 2,00  1,78        4,46  17,39  15,54
 NU739  NU740  NU739 75_(PVC-6) 2,00  1,80        4,46  17,29  15,52
 NU740  NU741  NU740 75_(PVC-6) 2,00  1,83        4,46  17,19  15,51
 NU741  NU742  NU741 75_(PVC-6) 2,00  1,85        4,46  17,19  15,59
 NU742  NU743  NU742 75_(PVC-6) 2,00  1,87        4,46  17,09  15,58
 NU743  NU744  NU743 75_(PVC-6) 2,00  1,90        4,46  16,99  15,57
 NU744  NU745  NU744 75_(PVC-6) 2,00  1,92        4,46  16,99  15,66
 NU745  NU746  NU745 75_(PVC-6) 2,00  1,95        4,46  16,89  15,65
 NU746  NU747  NU746 75_(PVC-6) 2,00  1,97        4,46  16,79  15,65
 NU747  NU748  NU747 75_(PVC-6) 2,00  2,00        4,46  16,69  15,65
 NU748  NU749  NU748 75_(PVC-6) 2,00  2,02        4,46  16,69  15,75
 NU749  NU750  NU749 75_(PVC-6) 2,00  2,04        4,46  16,59  15,75
 NU750  NU751  NU750 75_(PVC-6) 2,00  2,07        4,46  16,49  15,75
 NU751  NU752  NU751 75_(PVC-6) 2,00  2,09        4,46  16,39  15,76
 NU752  NU753  NU752 75_(PVC-6) 2,00  2,12        4,46  16,39  15,87
 NU753  NU754  NU753 75_(PVC-6) 2,00  2,14        4,46  16,29  15,88
 NU754  NU755  NU754 75_(PVC-6) 2,00  2,16        4,46  16,19  15,90
 NU755  NU756  NU755 75_(PVC-6) 2,00  2,19        4,46  16,09  15,91
 NU756  NU756 75_(PVC-6) 1,00  2,21        2,23  16,09  16,03
P Min de la Red (Dinámica) =  10,60 m (Nodo:  NU669)
P Max de la Red (Estática) =  27,59 m (Nodo:  NU646)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00865 m3/s
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DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 106,80 90,78
50_(PVC-6) 0,89 42,49 37,82
63_(PVC-6) 1,59 69,48 110,48
75_(PVC-6) 2,23 37,03 82,57
 0  0 0,00
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DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   938,85
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
   NU1    NU3    NU1 40_(PVC-6) 2,74  0,01        2,33  16,45  15,22
  NU10   NU11   NU10 40_(PVC-6) 2,74  0,13        2,33  16,55  15,32
  NU11   NU12   NU11 40_(PVC-6) 2,74  0,15        2,33  16,65  15,42
  NU12   NU13   NU12 40_(PVC-6) 2,74  0,18        2,33  16,65  15,43
  NU13   NU14   NU13 40_(PVC-6) 2,74  0,21        2,33  16,65  15,43
  NU14   NU15   NU14 40_(PVC-6) 2,74  0,24        2,33  16,75  15,54
  NU15   NU16   NU15 40_(PVC-6) 2,74  0,28        2,33  16,75  15,55
  NU16   NU17   NU16 40_(PVC-6) 2,74  0,32        2,33  16,75  15,55
  NU17   NU18   NU17 40_(PVC-6) 2,74  0,36        2,33  16,75  15,57
  NU18   NU19   NU18 40_(PVC-6) 2,74  0,40        2,33  16,85  15,68
  NU19   NU20   NU19 40_(PVC-6) 2,74  0,45        2,33  16,85  15,70
   NU2    NU1    NU2 40_(PVC-6) 2,74  0,00        2,33  16,45  15,22
  NU20   NU21   NU20 40_(PVC-6) 2,74  0,49        2,33  16,85  15,72
  NU21   NU22   NU21 40_(PVC-6) 2,74  0,54        2,33  16,85  15,74
  NU22   NU23   NU22 40_(PVC-6) 2,74  0,60        2,33  16,85  15,77
  NU23   NU24   NU23 40_(PVC-6) 3,30  0,65        2,80  16,95  15,91
  NU24   NU25   NU24 40_(PVC-6) 4,10  0,71        3,48  16,95  15,96
  NU25   NU26   NU25 40_(PVC-6) 4,10  0,77        3,48  16,95  16,03
  NU26   NU27   NU26 40_(PVC-6) 4,10  0,84        3,48  16,95  16,11
  NU27   NU28   NU27 40_(PVC-6) 4,10  0,91        3,48  16,95  16,20
  NU28   NU29   NU28 40_(PVC-6) 4,10  0,98        3,48  16,95  16,31
  NU29   NU30   NU29 40_(PVC-6) 4,09  1,06        3,48  16,95  16,44
   NU3    NU4    NU3 40_(PVC-6) 2,74  0,01        2,33  16,45  15,22
  NU30  NU461   NU30 40_(PVC-6) 3,29  1,14        2,80  16,95  16,58
  NU31  NU389   NU31 40_(PVC-6) 2,00  0,01        1,70  23,75  16,22
  NU32   NU31   NU32 40_(PVC-6) 2,00  0,00        1,70  23,75  16,22
 NU389  NU390  NU389 40_(PVC-6) 2,00  0,02        1,70  23,65  16,12
 NU390  NU391  NU390 40_(PVC-6) 2,00  0,04        1,70  23,55  16,02
 NU391  NU392  NU391 40_(PVC-6) 2,00  0,06        1,70  23,45  15,92
 NU392  NU393  NU392 40_(PVC-6) 2,00  0,08        1,70  23,35  15,82
 NU393  NU394  NU393 40_(PVC-6) 2,00  0,11        1,70  23,25  15,72
 NU394  NU395  NU394 40_(PVC-6) 2,00  0,14        1,70  23,15  15,63
 NU395  NU396  NU395 40_(PVC-6) 2,00  0,17        1,70  23,05  15,53
 NU396  NU397  NU396 40_(PVC-6) 2,00  0,21        1,70  22,95  15,43
 NU397  NU398  NU397 40_(PVC-6) 2,00  0,24        1,70  22,85  15,34
 NU398  NU399  NU398 40_(PVC-6) 2,00  0,28        1,70  22,75  15,24
 NU399  NU400  NU399 40_(PVC-6) 2,00  0,32        1,70  22,75  15,25
   NU4    NU5    NU4 40_(PVC-6) 2,74  0,02        2,33  16,45  15,22
 NU400  NU401  NU400 40_(PVC-6) 2,00  0,37        1,70  22,65  15,16
 NU401  NU402  NU401 40_(PVC-6) 2,00  0,41        1,70  22,55  15,07
 NU402  NU403  NU402 40_(PVC-6) 2,00  0,46        1,70  22,45  14,98
 NU403  NU404  NU403 40_(PVC-6) 2,00  0,51        1,70  22,35  14,90
 NU404  NU405  NU404 40_(PVC-6) 2,00  0,56        1,70  22,25  14,81
 NU405  NU406  NU405 40_(PVC-6) 2,00  0,61        1,70  22,15  14,74
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 NU406  NU407  NU406 40_(PVC-6) 2,00  0,66        1,70  22,05  14,66
 NU407  NU408  NU407 40_(PVC-6) 2,00  0,72        1,70  21,95  14,59
 NU408  NU409  NU408 40_(PVC-6) 2,00  0,78        1,70  21,85  14,53
 NU409  NU410  NU409 40_(PVC-6) 2,00  0,84        1,70  21,75  14,47
 NU410  NU411  NU410 40_(PVC-6) 2,00  0,90        1,70  21,75  14,52
 NU411  NU412  NU411 40_(PVC-6) 2,00  0,97        1,70  21,65  14,47
 NU412  NU413  NU412 40_(PVC-6) 2,00  1,03        1,70  21,55  14,43
 NU413  NU414  NU413 40_(PVC-6) 2,00  1,10        1,70  21,45  14,40
 NU414  NU415  NU414 40_(PVC-6) 2,00  1,17        1,70  21,35  14,37
 NU415  NU416  NU415 40_(PVC-6) 2,00  1,24        1,70  21,25  14,36
 NU416  NU417  NU416 40_(PVC-6) 2,00  1,31        1,70  21,15  14,35
 NU417  NU418  NU417 40_(PVC-6) 2,00  1,39        1,70  21,05  14,35
 NU418  NU419  NU418 40_(PVC-6) 2,00  1,46        1,70  20,95  14,37
 NU419  NU420  NU419 40_(PVC-6) 2,00  1,54        1,70  20,85  14,39
 NU420  NU421  NU420 40_(PVC-6) 2,00  1,62        1,70  20,85  14,53
 NU421  NU422  NU421 40_(PVC-6) 2,00  1,71        1,70  20,75  14,59
 NU422  NU423  NU422 40_(PVC-6) 2,00  1,79        1,70  20,65  14,65
 NU423  NU424  NU423 40_(PVC-6) 2,00  1,88        1,70  20,55  14,73
 NU424  NU425  NU424 40_(PVC-6) 2,00  1,96        1,70  20,45  14,83
 NU425  NU426  NU425 40_(PVC-6) 2,00  2,05        1,70  20,35  14,95
 NU426  NU427  NU426 40_(PVC-6) 2,00  2,14        1,70  20,25  15,08
 NU427  NU428  NU427 40_(PVC-6) 2,00  2,23        1,70  20,15  15,23
 NU428  NU429  NU428 40_(PVC-6) 2,00  2,33        1,70  20,05  15,40
 NU429  NU430  NU429 40_(PVC-6) 2,00  2,42        1,70  19,95  15,59
 NU430  NU431  NU430 50_(PVC-6) 2,00  1,54        1,78  19,85  15,81
 NU431  NU432  NU431 50_(PVC-6) 2,00  1,60        1,78  19,85  15,91
 NU432  NU433  NU432 50_(PVC-6) 2,00  1,66        1,78  19,75  15,92
 NU433  NU434  NU433 50_(PVC-6) 2,00  1,72        1,78  19,65  15,94
 NU434  NU435  NU434 50_(PVC-6) 2,00  1,78        1,78  19,55  15,96
 NU435  NU436  NU435 50_(PVC-6) 2,00  1,85        1,78  19,45  16,00
 NU436  NU437  NU436 50_(PVC-6) 2,00  1,91        1,78  19,35  16,04
 NU437  NU438  NU437 50_(PVC-6) 2,00  1,98        1,78  19,25  16,09
 NU438  NU439  NU438 50_(PVC-6) 2,00  2,04        1,78  19,15  16,15
 NU439  NU440  NU439 50_(PVC-6) 2,00  2,11        1,78  19,15  16,32
 NU440  NU441  NU440 50_(PVC-6) 2,00  2,17        1,78  19,05  16,41
 NU441  NU442  NU441 50_(PVC-6) 2,00  2,24        1,78  18,95  16,50
 NU442  NU443  NU442 50_(PVC-6) 2,00  2,31        1,78  18,85  16,60
 NU443  NU444  NU443 50_(PVC-6) 2,00  2,38        1,78  18,75  16,71
 NU444  NU445  NU444 50_(PVC-6) 2,00  2,45        1,78  18,65  16,84
 NU445  NU446  NU445 63_(PVC-6) 2,00  1,59        3,18  18,55  16,98
 NU446  NU447  NU446 63_(PVC-6) 2,00  1,63        3,18  18,45  16,96
 NU447  NU448  NU447 63_(PVC-6) 2,00  1,68        3,18  18,35  16,95
 NU448  NU449  NU448 63_(PVC-6) 2,00  1,72        3,18  18,25  16,94
 NU449  NU450  NU449 63_(PVC-6) 2,00  1,76        3,18  18,15  16,93
 NU450  NU451  NU450 63_(PVC-6) 2,00  1,81        3,18  18,05  16,93
 NU451  NU452  NU451 63_(PVC-6) 2,00  1,85        3,18  17,95  16,93
 NU452  NU453  NU452 63_(PVC-6) 2,00  1,90        3,18  17,85  16,94
 NU453  NU454  NU453 63_(PVC-6) 2,00  1,94        3,18  17,65  16,85
 NU454  NU455  NU454 63_(PVC-6) 2,00  1,98        3,18  17,55  16,87
 NU455  NU456  NU455 63_(PVC-6) 2,00  2,02        3,18  17,45  16,90
 NU456  NU457  NU456 63_(PVC-6) 2,00  2,06        3,18  17,35  16,92
 NU457  NU458  NU457 63_(PVC-6) 2,00  2,09        3,18  17,25  16,95
 NU458  NU459  NU458 63_(PVC-6) 1,00  2,12        1,59  17,15  16,99
 NU459  NU459 75_(PVC-6) 2,12  1,85        4,74  17,15  17,06
 NU460  NU459  NU460 40_(PVC-6) 1,00  1,31        0,85  17,05  16,91
 NU461  NU460  NU461 40_(PVC-6) 2,00  1,22        1,70  16,95  16,71
   NU5    NU6    NU5 40_(PVC-6) 2,74  0,03        2,33  16,45  15,22
   NU6    NU7    NU6 40_(PVC-6) 2,74  0,05        2,33  16,45  15,22
   NU7    NU8    NU7 40_(PVC-6) 2,74  0,06        2,33  16,55  15,32
   NU8    NU9    NU8 40_(PVC-6) 2,74  0,08        2,33  16,55  15,32
   NU9   NU10    NU9 40_(PVC-6) 2,74  0,10        2,33  16,55  15,32
P Min de la Red (Dinámica) =  14,35 m (Nodo:  NU416)
P Max de la Red (Estática) =  23,75 m (Nodo:   NU31)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00724 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 180,43 153,37
50_(PVC-6) 0,89 30,03 26,73
63_(PVC-6) 1,59 27,04 42,99
75_(PVC-6) 2,23 2,12 4,74
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =    949,9
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU462  NU464  NU462 40_(PVC-6) 2,02  0,05        1,71  23,70  18,62
 NU463  NU462  NU463 40_(PVC-6) 2,02  0,02        1,71  23,80  18,72
 NU464  NU465  NU464 40_(PVC-6) 2,02  0,09        1,71  23,60  18,52
 NU465  NU466  NU465 40_(PVC-6) 2,02  0,15        1,71  23,50  18,43
 NU466  NU467  NU466 40_(PVC-6) 2,02  0,23        1,71  23,40  18,33
 NU467  NU468  NU467 40_(PVC-6) 2,02  0,32        1,71  23,30  18,23
 NU468  NU469  NU468 40_(PVC-6) 2,02  0,41        1,71  23,30  18,24
 NU469  NU470  NU469 40_(PVC-6) 2,02  0,51        1,71  23,20  18,16
 NU470  NU471  NU470 40_(PVC-6) 2,02  0,61        1,71  23,10  18,07
 NU471  NU472  NU471 40_(PVC-6) 2,10  0,71        1,78  23,00  18,00
 NU472  NU473  NU472 40_(PVC-6) 2,39  0,82        2,03  22,90  17,94
 NU473  NU474  NU473 40_(PVC-6) 2,39  0,93        2,03  22,80  17,89
 NU474  NU475  NU474 40_(PVC-6) 2,39  1,04        2,03  22,70  17,86
 NU475  NU476  NU475 40_(PVC-6) 2,39  1,16        2,03  22,60  17,84
 NU476  NU477  NU476 40_(PVC-6) 2,39  1,28        2,03  22,40  17,74
 NU477  NU478  NU477 40_(PVC-6) 2,39  1,40        2,03  22,30  17,75
 NU478  NU479  NU478 40_(PVC-6) 2,39  1,53        2,03  22,20  17,79
 NU479  NU480  NU479 40_(PVC-6) 2,39  1,66        2,03  22,10  17,86
 NU480  NU481  NU480 40_(PVC-6) 5,77  1,79        4,90  21,90  17,85
 NU481  NU482  NU481 40_(PVC-6) 4,47  1,93        3,80  21,60  18,07
 NU482  NU483  NU482 40_(PVC-6) 2,00  2,07        1,70  21,40  18,33
 NU483  NU484  NU483 40_(PVC-6) 2,00  2,22        1,70  21,30  18,47
 NU484  NU485  NU484 40_(PVC-6) 2,00  2,36        1,70  21,30  18,74
 NU485  NU486  NU485 50_(PVC-6) 2,00  1,54        1,78  21,20  18,94
 NU486  NU487  NU486 50_(PVC-6) 2,00  1,63        1,78  21,10  18,94
 NU487  NU488  NU487 50_(PVC-6) 2,00  1,72        1,78  21,10  19,06
 NU488  NU489  NU488 50_(PVC-6) 2,00  1,81        1,78  21,00  19,08
 NU489  NU490  NU489 50_(PVC-6) 2,00  1,90        1,78  20,90  19,12
 NU490  NU491  NU490 50_(PVC-6) 2,00  2,00        1,78  20,80  19,17
 NU491  NU492  NU491 50_(PVC-6) 2,00  2,09        1,78  20,80  19,33
 NU492  NU493  NU492 50_(PVC-6) 2,00  2,18        1,78  20,70  19,41
 NU493  NU494  NU493 50_(PVC-6) 2,00  2,28        1,78  20,60  19,51
 NU494  NU495  NU494 50_(PVC-6) 2,00  2,37        1,78  20,50  19,61
 NU495  NU496  NU495 50_(PVC-6) 2,00  2,47        1,78  20,40  19,74
 NU496  NU497  NU496 63_(PVC-6) 2,00  1,62        3,18  20,40  19,98
 NU497  NU498  NU497 63_(PVC-6) 2,00  1,67        3,18  20,30  19,96
 NU498  NU499  NU498 63_(PVC-6) 2,00  1,73        3,18  20,20  19,95
 NU499  NU499 63_(PVC-6) 3,00  1,77        4,77  20,10  19,95
P Min de la Red (Dinámica) =  17,74 m (Nodo:  NU476)
P Max de la Red (Estática) =  23,80 m (Nodo:  NU463)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00488 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 55,61 47,27
50_(PVC-6) 0,89 22,02 19,59
63_(PVC-6) 1,59 9,01 14,32
 0  0 0,00
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
DATOS DE ENTRADA EN LA OPTIMIZACIÓN
Dimensionar Sector
ID Entrada Sector: Sector goteros
Método Optimización Mejorado
Fórmulación de Pérdidas:  Darcy-Weisbach
Gravedad: 9.81 m/s2
Viscosidad: 0,001 kg/m s
Densidad: 1000 kg/m3
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Margen de Seguridad en los Timbrajes: 0 m
Velocidad Máxima: 2,5 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Pendiente Hidráulica Mínima: 1,5 ‰
Pendien Hid. Min (Bifurcaciones):1,5 ‰
LISTADO DE RESULTADOS TRAS LA OPTIMIZACIÓN
Alimentación por Gravedad
Cota límite libre    =   941,58
TRAMO N.ini N.fin DN L (mca) VEL. m/s COSTE € P. EST. m P. DIN. m
 NU854  NU854 40_(PVC-6) 1,00  2,35        0,85  21,98  21,83
 NU856  NU854  NU856 40_(PVC-6) 5,21  2,26        4,43  21,98  21,11
 NU857  NU856  NU857 40_(PVC-6) 5,21  2,17        4,43  22,08  20,54
 NU858  NU857  NU858 40_(PVC-6) 5,21  2,08        4,43  22,08  19,92
 NU859  NU858  NU859 40_(PVC-6) 5,21  2,00        4,43  22,08  19,34
 NU860  NU859  NU860 40_(PVC-6) 3,27  1,92        2,78  21,98  18,91
 NU861  NU860  NU861 40_(PVC-6) 2,21  1,83        1,88  21,88  18,60
 NU862  NU861  NU862 40_(PVC-6) 2,21  1,74        1,88  21,88  18,41
 NU863  NU862  NU863 40_(PVC-6) 2,21  1,65        1,88  21,78  18,13
 NU864  NU863  NU864 40_(PVC-6) 2,21  1,57        1,88  21,68  17,88
 NU865  NU864  NU865 40_(PVC-6) 2,21  1,49        1,88  21,68  17,73
 NU866  NU865  NU866 40_(PVC-6) 2,21  1,43        1,88  21,58  17,50
 NU867  NU866  NU867 40_(PVC-6) 2,21  1,37        1,88  21,48  17,28
 NU868  NU867  NU868 40_(PVC-6) 2,21  1,32        1,88  21,38  17,06
 NU869  NU868  NU869 40_(PVC-6) 2,21  1,25        1,88  21,38  16,96
 NU870  NU869  NU870 40_(PVC-6) 2,21  1,10        1,88  21,28  16,77
 NU871  NU870  NU871 40_(PVC-6) 2,21  1,03        1,88  21,18  16,60
 NU872  NU871  NU872 40_(PVC-6) 2,23  0,88        1,89  21,08  16,44
 NU873  NU872  NU873 40_(PVC-6) 2,42  0,84        2,05  20,98  16,29
 NU874  NU873  NU874 40_(PVC-6) 2,42  0,69        2,05  20,88  16,15
 NU875  NU874  NU875 40_(PVC-6) 2,42  0,66        2,05  20,78  16,01
 NU876  NU875  NU876 40_(PVC-6) 2,42  0,51        2,05  20,68  15,89
 NU877  NU876  NU877 40_(PVC-6) 2,42  0,49        2,05  20,58  15,76
 NU878  NU877  NU878 40_(PVC-6) 2,42  0,36        2,05  20,48  15,65
 NU879  NU878  NU879 40_(PVC-6) 2,42  0,35        2,05  20,48  15,64
 NU880  NU879  NU880 40_(PVC-6) 2,42  0,35        2,05  20,38  15,53
 NU881  NU880  NU881 40_(PVC-6) 2,42  0,32        2,05  20,28  15,42
 NU882  NU881  NU882 40_(PVC-6) 2,42  0,27        2,05  20,18  15,31
 NU883  NU882  NU883 40_(PVC-6) 24,20  0,24       20,57  19,78  14,85
 NU884  NU883  NU884 40_(PVC-6) 5,13  0,21        4,36  19,58  14,64
 NU885  NU884  NU885 40_(PVC-6) 5,13  0,11        4,36  19,38  14,44
P Min de la Red (Dinámica) =  14,44 m (Nodo:  NU885)
P Max de la Red (Estática) =  22,08 m (Nodo:  NU857)
Caudal de Inyección en Cabecera = 0,00250 m3/s
DESGLOSE ECONÓMICO TUBERÍAS
MATERIAL TIMB. REFERENCIA COSTE U. €/m LONGITUD m COSTE TOTAL
PVC  60,0 40_(PVC-6) 0,85 110,26 93,72
 0  0 0,00
Página 2
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Entidad: Grupo I+D+I Gestar     Proyecto:  Desarrollo
COSTE TOTAL de las TUBERÍAS 93,72 €
Repositorio de la Universidad de Zaragoza – Zaguan http://zaguan.unizar.es
Proyecto Fin de Carrera
Desarrollo de metodologías de uso y validación de 
las herramientas implementadas en Gestar 2014 
para el diseño hidráulico de redes de riego a presión 
en parcela con cobertura por goteo
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